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اُِـخ  ٓبكحك٢ ٌْٓالد رؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ ، 2019ك٘ل١ أؽٔل، 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُُطالة اُؼوث٤خ 
 ؼ٤ِْ، هَْ راُجؾش اُؼ٢ِٔ. اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ  ٢اُؼِّٞ اُزؼ٤ِٔخ ك٤ًِخ اُزوث٤خ ٝ،اُِـخ
 أُْوكخك. ٗٞه اُٞؽلح، أُبعَز٤و. ثبٌُ٘بها٣ب, أُْوكخ )األ٠ُٝ( 
 .، أُبعَز٤وٓو٤ٍخ )اُضب٤ٗخ(
 أٌُِبد اُوئ٤َخ : أٌُِْخ، اُزؼ٤ِْ، اُوواءح اُغٜو٣خ
اُغٜو٣خ  وواءحاُ ك٢ػلّ هلهح اُطالة رقِق ٛنا اُجؾش ٛٞ 
ٖٓ اُغٞاٗت  ٌالدرؾ٤ِِٜب ٢ٛ ْٓاُز٢ رْ  داُؼوث٤خ. أٌُْال ُٖ٘ٞٓ
 .اُِـ٣ٞخ ٝؿ٤و اُِـ٣ٞخ
ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِٕٝق ػ٤ِٔخ ( 1: جؾشاُ اف ٛناٛلاأل
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكح
اُز٢  ٌْٔالد( ٕٝق ا2ُ اإلٍال٤ٓخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ،
اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ  ل٣َٖٞاعٜٜب ٛالة اُ
 ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِك٢  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ُِزـِت ػ٠ِ  لهًأُ ػ٘ل( ٕٝق اُغٜٞك أُجنُٝخ 3 ،اُِـخ اُؼوث٤خ
لَٖ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ْٓ
ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ 
 .اُغ٘ٞث٤خ
. ا٤ٌُل٢ ٝإُٞل٢ ث٘ٞػٚ  أُلفَ ا٤ٌُل٢ جؾشاُ اّ ٛناٍزقلا
 ٞصبئن.رؾِجَ ٕٓٚٔٞ اُٝ خبُٔالؽظخ ٝأُوبثِثعٔغ اُج٤بٗبد   أٍِٞة
 .ٍز٘جبٛاُج٤بٗبد ٝػوٗ اُج٤بٗبد ٝاال ث٘وٖبٕرؾ٤َِ اُج٤بٗبد  أٍِٞة
ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِػ٤ِٔخ  ٔذر( 1 :ا٠ُر٤ْو  جؾشٗزبئظ اُ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكح
لهً أُ ُٞ ًبٕ،٘ظب٢ٓث اإلٍال٤ٓخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
اُز٢ ٣ٞاعٜٜب  خإ أٌُِْ( 2، ٗبكها   ثبٍزقلاّ رقط٤ٜ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِْ




ٖٓ اُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ ٢ٛ األفطبء ٖٓ ؽ٤ش ٤ًل٤خ اُوواءح،  دأٌُْال
( هواءح ٖٗٞٓ اُِـخ 1رَْٔ ا٠ُ: )أفطبء ك٢ ٤ًل٤خ اُوواءح، )أ( ٓضَ: 
، ٓزؼضوح( اُوواءح 3) ،( أهَ اُوواءح ثطالهخ2)وواءح اُووإٓ، ًاُؼوث٤خ 
( 6)  ك٢ ٓل اُؾوف ٝه٤ٖورٚ بءفطأ( 5)، ؾوًخ( ٍٞء اٍزقلاّ ا4ُ)
. زْبثٜخفطبء ك٢ ٗطن اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ أُأ( ة ،ٌُِٔخا هواءح بءفطأ
 ُلٟ اُطالة ك٢ ٤خاُلاكؼ أهَ ٢ٛ اُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ خ ٌِْٖٓٔاُ أّ
ُِزـِت  لهًأُ ػ٘ل( اُغٜٞك أُجنُٝخ 3. ٣خواُغٜ اءحاُوو عٞكح رط٣ٞو
 لهًاُِـخ اُؼوث٤خ إٔ أُ ٓبكحك٢ غٜو٣خ اُوواءح اُْ ٤رؼٌِالد ػ٠ِ ْٓ
٣ٖؾؼ ٓجبّوح ػ٘لٓب رٌٕٞ ٛ٘بى هواءح فبٛئخ ُِطالة ك٢ هواءح 
عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ  ط٣ٞوزُ اُطالة ٓؾبُٝخٝاُؼوث٤خ ٖ٘ٞٓ اُ
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Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kemampuan siswa dalam 
membaca nyaring teks berbahasa Arab. Problem yang dianalisis yaitu problem 
dari aspek linguistik dan non linguistik. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan proses pembelajaran 
qira’ah jahriyyah pada mata pelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas X jurusan 
Agama MAN Barito Selatan. 2) Mendeskripsikan problem yang dihadapi oleh 
siswa kelas X jurusan Agama MAN Barito Selatan dalam pembelajaran qira’ah 
jahriyyah pada mata pelajaran Bahasa Arab. 3) Mendeskripsikan usaha yang 
dilakukan oleh guru untuk mengatasi problematik pembelajaran qira’ah jahriyyah 
bagi siswa kelas X jurusan Agama MAN Barito Selatan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pembelajaran ‌ qira’ah 
jahriyyah pada mata pelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas X jurusan Agama 
MAN Barito Selatan berlangsung secara sistematis, walaupun guru jarang 
menggunakan RPP 2) problem yang dihadapi oleh siswa terdiri dari dua aspek 
yaitu aspek linguistik dan non linguistik. Problem dari aspek linguistik, meliputi: 
1) kesalahan dari segi cara membaca, seperti: a) membaca teks qira’ah berbahasa 
Arab seperti membaca al-qur’an, b) membaca kurang lancar c) membaca terbata-
bata, d) kesalahan membaca harakat, e) kesalahan panjang-pendek, f) kesalahan 
ejaan kata. 2) kesalahan dari segi pengucapan huruf hijaiyyah yang mirip. 
Sedangkan problem dari aspek non linguistik yaitu motivasi siswa dalam 
meningkatkan kualitas qira’ah jahriyyah masih kurang. 3) Usaha guru untuk 
mengatasi problematik pembelajaran qira’ah jahriyyah yaitu guru langsung 
memperbaiki ketika ada bacaan siswa yang salah dalam membaca teks berbahasa 
Arab dan memotivasi siswa agar selalu berusaha meningkatkan kualitas membaca 










 زكهًخ انشكز ٔانزملٚ
ٗب هللا ٝاُٖالح ٛلا إٔ ا ٝٓبً٘ب ُٜ٘زل١ ُٞالنٟ ٛلاٗب ُٜنهلل اُ اُؾٔل
 اٗز٠ٜ اُجبؽشثٚ أعٔؼ٤ٖ. كول بٕؾأُٚ ٝدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٠ِ آ ٗج٤٘بٝاَُالّ ػ٠ِ 
اُلهاٍخ ثبُٔوؽِخ ٘غبػ ٖٓ ثؼ٘ ّوٝٛ اُ ا اُجؾش إلرٔبّنٖٓ ًزبثخ ٛ
ّؼجخ ك٠  ٝاُؼِّٞ اُزؼ٤ٔ٤ِّخ ُوَْ رؼ٤ِْ اُِـخ اُزوث٤خ٤ًِّّخ  ك٢ خاُغبٓؼ٤
 ثبٌُ٘بها٣ب.  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ بٓؼخرؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُغ
 عي٣َ اٌُْو ا٠ُ اَُبكح : ٙ أُ٘بٍجخ هلّ اُجبؽشنٝك٠ ٛ
خ ، هئ٤ٌ اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓك.ف٤و األٗٞاه, أُبعَز٤وّ زوأُؾ .1
 .اُؾ٤ٌٓٞخ ثبٌُ٘بها٣ب
ٝ  اُزوث٤خ زوّ ك. هٝٙخ اُغ٘خ، أُبعَز٤و، هئ٤ٌ ػ٤ٔل ٤ًِّّخأُؾ .2
 ثبُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثبٌُ٘بها٣ب اُؼِّٞ اُزؼ٤ٔ٤ِخ
 .، أُْوف األًبك٢ٔ٣أُبعَز٤و ٍبك٤٣ب٢ٗ,  وّزأُؾ .3
 هئ٤َخ هَْ رؼ٤ِْ اُِـخ ، أُبعَز٤و،ا٣و٤٤ُبٗبأُؾزوٓخ ٍ٘ز٢  .4
ك. ٗٞه اُٞؽلح, أُبعَز٤و، هئ٤َخ ّؼجخ رؼ٤ِْ اُِـخ زوٓخ أُؾ .5
٠ ك٢ األُٝ خأُْوكٝغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثبٌُ٘بها٣ب اُؼوث٤خ ث
 .ا اُجؾشنًزبثخ ٛ
 .ا اُجؾشنًزبثخ ٛ ضب٤ٗخ ك٢اُ خأُْوكزوٓخ ٓو٤ٍخ, أُبعَز٤و, أُؾ .6
أُؾزوّ دمحم ػوكبٕ، اُجٌبُٞه٣ًٞ، هئ٤ٌ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ  .7
 اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.
أُؾزوّ دمحم ؽ٤َٖ، اُجٌبُٞه٣ًٞ، ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ أُلهٍخ  .8
 اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.
عٔجغ ٛالة اُلَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ  .9
 ّ. 2018/2019اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ ُِؼبّ اُلها٢ٍ 





 .٣ٖ هث٤ب٢ٗ ٕـ٤وا ٝٛلا٢ٗ ًج٤واناٌُو٤ٔ٣ٖ اُ أث٢ ٝ أ٢ٓ .11
 أفب٢ٗ ٝ أفز٢ ٕـ٤وح  أُؾجٞثٕٞ. .12
 ىٝعز٢ ٝاث٘ز٢ أُؾجٞثزبإ. .13





















“Dan barang siapa yang berusaha, maka sesungguhnya usahanya untuk 
dirinya sendiri. Sungguh Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) 



















 انؼهًٙ إنٗ: أْلٖ ْذا انجؾش
 
  َٙٝاُلر٢ أُؾجٞثخ أُؾزوٓخ، ػ٠َ هللا ٝ ٝاُل١ أُؾجٞة اُلب
٣وؽٜٔٔب هث٤ب٢ٗ ٕـ٤وا ٝؽلظٜٔب هللا ك٠ ٍالٓخ اإل٣ٔبٕ ٝاإلٍالّ 




 عياْٛ هللا  غبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثبٌُ٘بها٣با٢ُ ع٤ٔغ األٍبر٤ن ك
 ف٤و اُغياء
 ثلػبئْٜ ؽز٠  ٢ػلٝٗبٝع٤ٔغ أ٢ِٛ اُن٣ٖ ٍ ٕٞ أُؾجٞثٝأفز٢  فب٢ٗأ
 ِٕٝذ ا٠ُ ٜٗب٣خ ًزبثخ ٛنا اُجؾش
 ٖىٝعز٢ ٝاث٘ز٢ أُؾجٞثز٤ 
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 انجؾش فهفٛخ . أ
اُِـخ ٢ٛ األكاح  .كٝه أٍب٢ٍ ك٢ اُؾٚبهح اإلَٗب٤ٗخإ اُِـخ ُٜب 
أٓو ال ثل ٓ٘ٚ ثبَُ٘جخ ُِجْو ُز٤ٌَْ  ٛٞ اُوئ٤َ٤خ ُِزل٤ٌو، ٝاُزل٤ٌو
ٛنٙ اُولهح  .بُوٓي١ثلَٚ اُِـخ، ٣ٌٖٔ ُإلَٗبٕ هثٜ أُلب٤ْٛ ث .اُضوبكخ
اُِـخ (. 8: 2011رؼغجب )اُلبه٢ٍ، رغؼَ اُجْو هبكه٣ٖ ػ٠ِ رؾو٤ن رولّ 
٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُوٓٞى اُٖٞر٤خ اُز٢ ٣ؾٌٜٔب ٗطبّ ٓؼ٤ٖ، ٝاُز٢ 
رٖبٍ ث٤ٖ كالالرٜب، ٖٓ أعَ رؾو٤ن اال ثزؼبهف أكواك مٝ صوبكخ ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ
اُِـخ ٢ٛ أٍبً ُغ٤ٔغ أٌّبٍ (. 26: 1998)ٛؼ٤ٔخ،  ثؼْٜٚ ٝثؼ٘
)ػيإ،  اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُجْو ألٗٚ ال ٣ٌٖٔ رط٣ٞو اُؾٚبهح اُِـ٣ٞخ
ثبُ٘ظو ا٠ُ أ٤ٔٛخ اُِـخ، ٤ٌُ ٖٓ أَُزـوة إٔ ٣زْ اكهاط  (.5: 2011
ك٢ ٓقزِق أُئٍَبد  ٜباُِـخ ا٤ُّٞ ك٢ كوع اُؼِّٞ اُن١ رٔذ كهاٍز
 .اُؼوث٤خاُِـخ اؽلٟ اُِـبد األع٘ج٤خ اُز٢ كهٍذ ٢ٛ  .اُزؼ٤ٔ٤ِخ
 ٍواهٝألػ٠ِ اإلٛالم،  بٛباُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ ٖٓ أهلّ اُِـبد ٝأؿ٘
اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ أ٣ٚب  (.53: 2011)ؽ٤ٔلح،  اُقبُن ٝؽٌْ ٣ؼِٜٔب
ب ثبَُ٘جخ ُالٗل٤٤َ٤ٖٗٝ، اُِـخ ا .ٝاؽلح ٖٓ اُِـبد اُل٤ُٝخ  ٚ ُؼوث٤خ ٢ٛ أ٣
ُنُي رؼزٔل ػ٤ِٔخ اُزولّ ك٢ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ُالٗل٤٤َ٤ٖٗٝ  .ُـخ أع٘ج٤خ
ثلهعخ ًج٤وح ػ٠ِ كهعخ االفزالف ٝاُزْبثٚ ث٤ٖ ُـخ أُزؼِْ ٝاُِـخ 
اُؼوث٤خ اُز٢ ٣زؼِٜٔٞٗب ٝٓلٟ رؤص٤و ُـخ اُطبُت ػ٠ِ ػ٤ِٔخ رؼِْ اُِـخ 
 .اُؼوث٤خ
ٞ أٓو ال ٣ٌٖٔ رغ٘جٚ، ألٕ اُؾبػ ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ُـ٤و اُؼوة ٤ٛرؼِ
اُِـخ اُؼوث٤خ ُِٔغزٔغ اُؼب٢ُٔ ا٤ُّٞ ٓورلغ ُِـب٣خ، ٍٞاء ًبٕ َِٓٔب أٝ 
ب (. 99: 2011ٛوٓٞإ، )ؿ٤و َِْٓ   ٓ ا٤ُّٞ، اًزَجذ اُِـخ اُؼوث٤خ اٛزٔب
ألٕ كٝه اُِـخ اُؼوث٤خ ٣زيا٣ل . ثٌض٤و ٖٓ اُؼبُْ ؿ٤و اُؼوث٢ أٍٝغ ٖٓ هجَ
ب ٤ٌُ اُ٘بً ل٤ُٝخ، كبٕ اُِـخ اُؼوث٤خ رلهً أ٤ٔٛزٚ ك٢ أُ٘زل٣بد اُ  ٚ أ٣
ب ثٜلف اُزٞإَ ك٢  ٛلافكوٜ ٤ًٍِٞخ ُأل  ٚ اُل٤٘٣خ، ٌُٜٝ٘ب رلهً أ٣





 بٌُزبةُلْٜ ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝفبٕخ اُووإٓ اٌُو٣ْ ً
 خاُؼوث٤ ٞٓ، ٣غت إٔ ٣جلأ ثزؼِْ هواءح اُٖ٘ؾ٤بح ُِ اإلهّبكٔولً أٝ اُ
ؽز٠  .اُغٜو٣خبُوواءح ث٠َٔ ر ز٢اٌُزبثخ اُالر٤٘٤خ، ٝاُ ػٖ ٓقزِقاُن١ 
ثبُزؼِْ ػٖ اإلٍالّ ٤ٍْؼو ثؤٗٚ ٓطِٞة ُزؼِْ اُِـخ  اُْقٔ ٣ْؼو
ك٢ ًزبثٚ، إٔ ػٔو ثٖ اُقطبة  ٍَِج٤ال ك٢ اُٞاهغ، ًٔب ٗوِذ .اُؼوث٤خ
  :ثزؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ، ًٔب هبٍ ا٤َُِٖٔٔ ٙأٓو ػ٘ٚ ه٢ٙ هللا
 ، ْْ ٌُ ْٖ ِك٣ِْ٘ ِٓ ب  َٜ َ٘ كَبَِّٗ ُْلََوائِ ا ا ْٞ ُٔ رَؼََِّ َٝ  ْْ ٌُ ْٖ ِك٣ِْ٘ ِٓ ب  َٜ ُْؼََوث٤َِّخَ كَبَِٗ ا ا ْٞ ُٔ رَؼََِّ
َٞ اُطَِّو٣ُْن ا٠َُِ  ُٛ ُْؼََوث٤ِِّخ  ، كَِلْوُٚ ا ٌٍ ب َٔ أَْػ َٝ  ٌٍ ا َٞ ِٚ أَْه َٖ ك٤ِْ ٣ْ َّٕ اُلِّ َ ٍَ أِل هَب َٝ
 ِٚ ِٚ كِْو ُِ ب َٔ َٞ كِْوُٚ أَْػ ُٛ ََُِّ٘خ  كِْوُٚ اُ َٝ  ،ِٚ ُِ ا َٞ  (:10: 2010)ٍَِج٤ال، أَْه
 هبٍ اإلٓبّ اُْبكؼ٢ هؽٔٚ هللا أ٣ٚب: ٝ
 ُٕ َب ِّ ب، أِلََُٗٚ اُ َٜ َٔ َٕ ٣َزَؼََِّ ُْؼََوث٤َِّخَ أَ ِْ ا َِّ أََؽٍل ٣َْوِلُه َػ٠َِ رَؼَُِّ ٌُ ُِ  ٢ْ ـِ جَ ْ٘ َ٣
ث   ْٞ ْوُؿ َٓ  َٕ ْٞ ٌُ َ٣ ْٕ َ ٠َُ ثِؤ ْٝ َ ِْ٘طَن اأْل َ٣ ْٕ َّ َػ٠َِ أََؽٍل أَ ْٕ ٣َُؾّوِ ْٖ َؿ٤ِْو أَ ِٓ  ِٚ ب ك٤ِْ
٤ّخٍ  ِٔ  (10: 2010)ٍَِج٤ال،  ثِؤَْػَغ
زله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ أُئٍَبد كك٢ اٗل٤َ٤ٗٝب  ػٔٞٓب  
 ك٢ أُلهٍخ االثزلائ٤خ ا٠ُ َٓزٟٞ ا٤ٌُِخ، ٝفبٕخ َٓزٟٞ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ
 .ٝاعجخ بكح٢ٛ ٓٝاُِـخ اُؼوث٤خ  . ٓبكحأُلاهً اإلٍال٤ٓخك٢ أٝ  ؼبٛلأُ
 ٜبثقٖبئٖٜب أُقزِلخ ٝكاكؼ خ٤ثوؼاُ رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ رطٞه ٓطبثوخ
، ألٕ اُِـخ اُؼوث٤خ دٌْالٓـ٤و اُؼوة ال ٣ياٍ ُل٣ْٜ ػوجبد ُُٝزؼِٜٔب، 
بثبٌُبَٓ،  الٍز٤ؼبثٜب٤َُذ ُـخ ٍِٜخ  َّٔ٤ ٍِ اُِـ٣ٞخ   أُٜبهاداروبٕ  ال 
  .ٝاؽل ٝهذك٢ األهثغ 
اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝاؽلح ك٢  ٛٞ ٓؼوٝف إٔ ٛ٘بى أهثغ ٜٓبهاد ًٔب
اُز٢ رؼل ٝاؽلح ٖٓ أْٛ أُٜبهاد اُِـ٣ٞخ، كٕٝ هواءح  اُوواءح حٜٓ٘ب ٜٓبه
 .ؽ٤بح اُْقٔ ٍزٌٕٞ صبثزخ ٝال رزطٞه
ْ اُِـخ ثٌَْ ٤ك٢ رؼِ ٜبهاد اُِـ٣ٞخ،ٓاُوواءح ٢ٛ ٖٓ أْٛ  حٜٓبه
 ٓطِوب اُوواءح حٜٓبه٠ إٔ ػِال ّي  ،ػبّ، ثٔب ك٢ مُي اُِـخ اُؼوث٤خ
أُبكح ث٤ٖ  ٖٓ أْٛ اُوواءح ٢ٛ أ٣ٚب (.63: 2010ُزله٣َٜب )ؽبٓل، 
 كْٜ ٣زٞكوٕٞ اُطالة اُن٣ٖ ٣زلٞهٕٞ ك٢ كهًٝ اُوواءح ٞاك اُلها٤ٍخ.أُ
ٕ ٞ، ُٖ ٣ًٌناُيٝ .ػ٠ِ كهًٝ أفوٟ ك٢ ع٤ٔغ َٓز٣ٞبد اُزؼ٤ِْ
اما ًبٕ  االك اُلها٤ٍخ ٞااُطالة هبكه٣ٖ ػ٠ِ اُزلٞم ك٢ أ١ ٓبكح ٖٓ أُ




اُوواءح ٓلزبػ ٖٓ ٓلبر٤ؼ أُؼوكخ ٢ٛٝ ٖٓ أٍجبة رولّ 
بة ٝاُؼِٔبء، ٝٓؼوكخ ثقجبه اَُِل٤٤ٖ زأُغزٔؼبد؛ كل٤ٜب ٓغبَُخ ٌُِ
ٛٞ أٓو اُوواءح (. 97: 2003،  افٞرٚٝاُلٞىإ ٝأُؼبٕو٣ٖ ٝػِْٜٞٓ )
هللا ٍجؾبٗٚ  ، ًٔب هبٍُ٘ج٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلصا ٗيٍ ا٠ُ أٍٝ ٓوحاُن١ ثٚ  اُٞؽ٢
)ٝىاهح اُْئٕٝ اُل٤٘٣خ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ،  5-1اُؼِن:  ٍٞهحٝرؼب٠ُ ك٢ 
2012 :598.) 
ِْ َهثَِّي َُِّن١ْ َفََِن ) ٍْ  ثِب
ْٖ َػٍَِن )1اِْهَوأْ ِٓ  َٕ ب َ ْٗ ( اِْهَوأْ 2( َفََِن اإْلِ
َهثَُّي  َٝ( ُّ َو ًْ َ ِْ )3اأْل وََِ ُْ َْ ثِب ْْ )4( اَُِّن١ْ َػَِّ ْْ ٣َْؼَِ ب َُ َٓ  َٕ ب َ ْٗ َْ اإْلِ  (5( َػَِّ
 (5-1)اُؼِن: 
 .اُوواءح حٜٓبهك٢ ، ًٝنُي ٌالداُِـخ اُؼوث٤خ ُل٣ٜب ْٓ حًَ ٜٓبه
اُوواءح ٖٓ عبٗج٤ٖ، ٝٛٔب  ح٣ٝ٘ظو ا٠ُ اُغٞاٗت اإلٌّب٤ُخ ٖٓ ٜٓبه
ٝاُ٘ؾٞ  أُلوكادٝ اُٖوفاُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ اُز٢ رَْٔ: ػِْ األٕٞاد، 
ث٤٘ٔب ٖٓ اُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ اُز٢ رَْٔ اُؼٞآَ االعزٔبػ٤خ . ٝاٌُزبثخ
 .ٝاُضوبك٤خ، ٝػٞآَ اٌُزت أُله٤ٍخ ٝاُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ
اُؼبّو اُْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢  لَٖأُْبًَ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ًنُيٝ
 .أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ٓغ  خٔوبثِاُُِجبؽش، ٝثبُزؾل٣ل ك٢  خٗزبئظ أُالؽظ ا٠ُ اٍز٘بكا
ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ  أؽلاُن١ ّ.ٙ  ٍزبماأل
٢ اُز اُوواءح ٕؼٞثبد ،ْ اُوواءح٤ك٢ رؼِ إٔ، اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
رزؤصو ث٘ؤ أُؼوكخ ثبُِـخ  خ اُؼوث٤خ٣ٞاعٜٜب اُطالة ك٢ رؼِْ اُِـ
 ثؼْٜٚ ٖٓ أُلاهً ٛنا ثَجت إٔاُؼوث٤خ ُلٟ اُطالة أٗلَْٜ، 
ب ٛالة ٖٓ ٖٓ  أُزٍٞطخ اُؼبٓخ.  ٚ ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، ٛ٘بى أ٣
، ٌُٖٝ ٤ٌُ اٌُض٤و ْٜٓ٘ هبكهٕٝ خٝاُقبٕ ؾ٤ٌٓٞخاُأُزٍٞطخ  أُلاهً
وواءح اُووإٓ اٌُو٣ْ، ُ ثَ .ٕؾ٤ؼغ٤ل ٝٓ اُؼوث٤خ ثػ٠ِ هواءح اُٖ٘ٞ
ٝفبٕخ ك٢ ٗطن (. 2018)ٍٞرو١ٝ:  كبٕ ثؼ٘ ْٜٓ٘ ٣ٞاعٚ ٕؼٞثبد
اُوئ٤َ٤خ ُزٌٕٞ هبكهح ػ٠ِ  وأٍٔب٤ُخاُز٢ ٢ٛ اُ اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ
 .غ٤لثاُوواءح 
ِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ لَٖ اُؼبّو ُاُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ الدأٌُْ
 ٖٓ اُوواءح اُغٜو٣خ ك٢ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خأُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ 
 اُز٢ ٣ٞاعٜٜب اُطالة رزٌٕٞ ٖٓ عبٗج٤ٖ ٛٔب اُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ خأٌُِْ




( 1رَْٔ ا٠ُ: )أفطبء ك٢ ٤ًل٤خ اُوواءح، )أ( ؽ٤ش ٤ًل٤خ اُوواءح، ٓضَ: 
 ،( أهَ اُوواءح ثطالهخ2)وواءح اُووإٓ، ًخ اُؼوث٤خ هواءح ٖٗٞٓ اُِـ
ك٢ ٓل  بءفطأ( 5)، ؾوًخ( ٍٞء اٍزقلاّ ا4ُ)، ٓزؼضوح( اُوواءح 3)
فطبء ك٢ ٗطن أ( ة ،ٌُِٔخا هواءح بءفطأ( 6)  اُؾوف ٝه٤ٖورٚ
 ٢ٛ اُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ خ ٌِْٖٓٔاُ أّ. زْبثٜخاُؾوٝف اُٜغبئ٤خ أُ
ٛنا ٓب ٣غؼَ  .٣خواُغٜ اءحاُوو عٞكح رط٣ٞو ُلٟ اُطالة ك٢ ٤خاُلاكؼ أهَ
لَٖ اُؼبّو اُْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ ٛالة اُ ٌْٓالداُجبؽش ٜٓزْ ثلهاٍخ 
ك٢ رؼ٤ِْ اُوواءح  أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 .اُؼوث٤خ ٝثبُقٖٞٓ ػ٠ِ اُوواءح اُغٜو٣خ ك٢ ٓبكح اُِـخ
اُجبؽش ٛنا اُجؾش  ، هلّاُجؾش اَُبثوخاٍز٘بكا  ا٠ُ ٕٝق فِل٤خ 
نطالة انهغخ انؼزثٛخ  يبكحفٙ انمزاءح انغٓزٚخ ى ٛرؼه يشكالدثؼ٘ٞإ "
فصم انؼبشز نهشؼجخ انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ان
 ثجبررٕ انغُٕثٛخ".
 ة. أطئهخ انجؾش
 :٢ٛاَُبثوخ  اُجؾش ٖٓ فِل٤خ أٍئِخ اُجؾشرٌٕٞ 
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِػ٤ِٔخ ٤ًق   .1
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُ
 ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ؟
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ٌْٔالدٓب ٢ٛ اُ .2
ْ ٤رؼِك٢  ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ؟اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ واءح اُغٜو٣خ اُو
ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ ػ٘لٓب ٢ٛ اُغٜٞك أُجنُٝخ  .3
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
 ؟اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 أْلاف انجؾش . ط
 :ٔب ٢ِ٣ً ا اُجؾشش، رزٔضَ أٛلاف ٛناُجؾ أٍئِخ اٍز٘بكا ا٠ُ
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِق ػ٤ِٔخ ُٕٞ .1





لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ٌْٔالدٕٞق اُُ .2
ْ ٤رؼِك٢  اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خك٢ أُلهٍخ 
 .اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ ػ٘لٕٞق اُغٜٞك أُجنُٝخ ُ .3
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
 .٤خ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خاُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾٌٞٓ
 انجؾش أًْٛخ . ك
ٛنا اُجؾش ثبُلبئلح ػ٠ِ ًَ ٖٓ  أ٤ٔٛخك٢ ؽ٤ٖ ٣زٞهغ إٔ رؼٞك 
ثٔي٣ل ٖٓ اُزل٤َٖ، ٣ٌٖٔ  (.أُلهٍخ ٝأُغزٔغ ًزط٣ٞو ُِؼِّٞ )أًبك٤ٔ٣ ب
 :إٔ رٌٕٞ كبئلح ٛنا اُجؾش ًٔب ٢ِ٣
 اُ٘ظو١ .1
ً٘ي اُزؼ٤ِْ  ٓزٞهغ إٔ ٣ضو١ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظو٣خ، ٛنا اُجؾش
 اُوواءح ٝرط٣ٞو اُِـخ اُؼوث٤خ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣َبْٛ ك٢ ٗظو٣خ رؾ٤َٖ رؼِْ
 .فٖٕٞب
 ؼ٢ِٔاُ .2
ْٛ َٓبٛٔخ ا٣غبث٤خ ك٢ رط٣ٞو رؼِْ اُِـخ بإٔ ٣َٓزٞهغ  ٛنا اُجؾش‌( أ
 .اُوواءح اُغٜو٣خ ٤ْزؼُِاُؼوث٤خ َُِٔزوجَ ٝفبٕخ 
 ٤ْاُز٢ رؾلس ك٢ رؼِ دإٔ ٣ولّ ؽِٞال  ٌُِْٔال ٓزٞهغ ٛنا اُجؾش‌( ة
 .اُوواءح اُغٜو٣خ ٤ْزؼُِ  فبٕخ  ٝ ٤ْٛلف اُزؼِأاُِـخ اُؼوث٤خ ُزؾو٤ن 
ْ اُِـخ ٤رؼِك٢ زو٤٤ْ اُ ٓٞاك إٔ ٣ٌٕٞ هبكها  ػ٠ِٓزٞهغ  ٛنا اُجؾش‌( ط
 .اُوواءح اُغٜو٣خ ٤ْزؼُِ ٝفبٕخاُؼوث٤خ 
 انظبثمخ انجؾٕس .ِ 
ثؾش اُجبؽش صْ ٝعل اُؼل٣ل ٖٓ  .ُزغ٘ت رٌواه ٗلٌ اُجؾش
 :ٔب ٢ِ٣ً ٜٓ٘باُجؾش ، اٌُزبثبد أُزؼِوخ ثٜنا
رح بى يٓٛرؼهد كالشف رًٛى ثؼُٕاٌ "يؤٔكزجٓب األؿ ر انًغهخ انزٙ .1
انًلرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ  كانؼبشز  فصمانانطالة  نلٖح ءانمزا
رًٛى: )2012/2013انلرطٛخ كٛلٔل انظُخ  جمَٕٔطبر٘ ع انؾكٕيٛخ
2013) 
 خطو٣وث٣زْ عٔغ اُج٤بٗبد   .٤ٌل٢ٛنا اُجؾش ٛٞ اُجؾش اُ 




ؤهثغ ٓواؽَ، ٢ٛٝ: اُؾل ثٖٓ فالٍ أكٝاد  ا اُجؾشاُج٤بٗبد ك٢ ٛن
 .ػوٗ اُج٤بٗبد ٝاُزؾون ٖٓ اُج٤بٗبدٝاُزض٤ِش ٖٝٓ اُج٤بٗبد 
ح ءهح اُووابْ ٤ٜٓ( ٌٓٞٗبد رؼ1ِا٠ُ إٔ ) ا اُجؾشر٤ْو ٗزبئظ ٛن
 جٍَٝٗٞبه١ ع أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ كاُؼبّو  لَٖاُك٢ 
ح ٛٞ إٔ رٌٕٞ هبكهح ءهح اُووابٜٓ ٤ًلٍٝ رَْٔ: أ( اُٜلف ٖٓ رؼ٤ِْ
، هبكهح ػ٠ِ رؾل٣ل أُٞاك  اُٜغبئ٤خ ػ٠ِ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ إٔٞاد اُؾوٝف
ة( رَْٔ ٓٞاك ٜٓبهح  أٌُِبد ٝاُؼجبهاد،ٝاُز٢ رَْٔ اُؾوٝف 
ط( اُطو٣وخ ٜٔ٘خ، اُٜٞا٣خ ٝاُٝ ؼبئِخُاُؾ٤بح اٝاُزؼوٝف،  واءح؛اُو
ٝاُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ، ٝػ٤ِٔخ  اُغٜو٣خأَُزقلٓخ ٢ٛ ٛو٣وخ اُوواءح 
ب صْ ٤اُزؼِ ْ اُز٢ رؼط٢ أٓضِخ ُِطالة اُن٣ٖ ٣ووإٕٝ ع٤ل ا ٕٝؾ٤ؾ 
٣َزٔغ اُطالة ا٠ُ أٓضِخ اُوواءح ، ٣ٝزؼِْ اُطالة ك٢ ٓغٔٞػبد  
ٍٞبئَ أَُزقلٓخ ٢ٛ اُ( غ٤ل ٕٝؾ٤ؼ، كثزؼِْ ٤ًل٤خ اُوواءح ُ ًٞع٤جخ
ٝأٝهام ػَٔ اُزله٣ٌ، ٙ( رَْٔ  أُووه ةبًزٝ ٍٝجٞهح ٓؤِخ
 خ٣ْ اُؼ٤ِٔبد اُلوك٣خ  أٝ أُغٔٞػ٣ْٞ اُؼبٛل٢ ٝروٞاُزو ٜٓ٘ب ٣ٔبدٞاُزو
ْ اُِـخ ٤ح ك٢ رؼِءٜٓبهح اُووا دٌْٓال (2، )حءااُوو ح٣ْ ٜٓبهٞٝرو
 اُؾ٤ٌٓٞخأُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ  كاُؼبّو  لَٖاُ الةاُؼوث٤خ ُط
ػالٓبد ٝ أُلوكادٝ ؾوٝفٌَّ اٍُٝٝٗٞبه١ ٢ٛ ٗظبّ اُٖٞد 
، ٖٓ د٣زْ ثنٍ اُغٜٞك ُِزـِت ػ٠ِ أٌُْال( 3) خاُزوه٤ْ فِل٤خ اُطِج
رؾل٣ل اُزَغ٤َ اُطالة اُغلك ٓغ افزجبه اُوواءح ٝاٌُزبثخ  ٢ٛ أُلهٍخ
٣ولّ . BTQ)اُوواءح ٝاٌُزبثخ اُووآ٤ٗخ) اُووآ٢ٗ ٝاعواء ثوآظ اُزٞع٤ٚ
ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ رٞع٤ٜبد ؽٍٞ ٤ًل٤خ هواءح ؽوٝف اُٜغبئ٤خ 
ُطالة  له٣ًزقٖٔ أُ .ؾوٝف اُؼوث٤خٔقبهط اُاُٖؾ٤ؾخ ٝكوب  ُ
ؽَ  .خؼوث٤اًُ ٝاُن٣ٖ ُْ ٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ اُوواءح ثبّواف ك٢ ًَ كه
 .ثبٍزقلاّ ٛو٣وخ ٕٞر٤خ داُجبؽش ُِزـِت ػ٠ِ أٌُْال
ى ٛرؼه كالدثؼُٕاٌ "يش لًزٚخٕو ككٕ األفذانزٙ كزجزٓب  ًغهخان .2
بء فٙ انًلرطخ انًزٕططخ انؾكٕيٛخ جانانضبيُخ  فٙ انفصم انمزاءح
 (.2013.)لًزٚخ: 2012/2013ؼبو انلرطٙ انيبغْٕٔزعٕ 
٣زْ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ عٔغ اُج٤بٗبد  .٤ٌل٢ٛنا اُجؾش ٛٞ اُجؾش اُ
٣زْ رؾ٤َِ  .ٞصبئناُرؾ٤َِ ٕٓٚٔٞ ٝ خٖٓ فالٍ أُالؽظخ ٝأُوبثِ





ك٢ اُلَٖ  اُوواءح ( ر٘ل٤ن رؼ1ْ٤ِا٠ُ إٔ ) نا اُجؾشر٤ْو ٗزبئظ ٛ
هل مٛت  أُلهٍخ أُزٍٞطخ اُؾ٤ٌٓٞخ ٓبؿٞٝٛوعٖٞٓ  ة اُضبٖٓ
ْ ٖٓ األٛلاف ٤ػ٘بٕو اُزؼِ لهًْ الؽع ا٤ُٔثٌَْ ع٤ل، ك٢ رؼِ
ْ ٤ْ ٝاُزلبػالد اُزؼ٤ٍِٝبئَ اُزؼِٖٝٓبكه اُزؼِْ ٝ األٍب٤ُتٝأُٞاك ٝ
 اُِـخ ٓؼَٔ ٝاُزو٤٤ْ ٓقوعبد اُزؼِْ ٝاُطالة ٝأُؼ٤ِٖٔ ٝػلّ رٞاكو
اُز٢ ٣ٞاعٜٜب أُلهٍٕٞ ٝاُطالة ك٢ اُلَٖ اُضبٖٓ  دأٌُْال (2)
أٌُِْخ اُِـ٣ٞخ ٢ٛ إٔ  .ُـ٣ٞخ ٜٝٓ٘غ٤خ ٝاعزٔبػ٤خ دة ٢ٛ ٌْٓال
 خأٌُِْ ثٖؾ٤ؼ. ف اُؼوث٤خٝاُؾو ٗطنخ اُطالة ٤َُٞا ثطاله
ْ ٗلَٜب ألٜٗب ُْ رٌٖ ٤اُز٢ رْ٘ؤ ٖٓ ٌٓٞٗبد اُزؼِ خأُٜ٘غ٤خ ٢ٛ أٌُِْ
هبكهح ػ٠ِ ر٘ل٤ن ا٠ُ اُؾل األه٠ٖ ٓضَ األٛلاف ٝأُٞاك ٝاُطوم 
 .ٝاُطالة له٤ٍْٖ ٝا٤ُٔٝأُٞاهك اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاإلػالّ ٝرلبػالد اُزؼِ
( اُغٜٞك 3) ٞحاُِـث٤ئخ ك٢ ؽ٤ٖ إٔ أٌُِْخ االعزٔبػ٤خ ٢ٛ ػلّ رٞكو 
، ٢ٛٝ: اءحْ اُوو٤ك٢ ؽَ ْٓبًَ رؼِ خاُؼوث٤ لهً اُِـخاُز٢ ٣جنُٜب ٓ
 (MGMP) ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ ارؾبكٓغ  زؼبٕٝ)أ( ثبَُ٘جخ ُِٔلهً ، اُ
 ٓبكحأُلاهً اُز٢ ثوػزٜب ٝرلٞهذ ك٢  ا٠ُ ٝاعواء كهاٍبد ٓوبهٗخ
أَُزلآخ ُِطالة  اُزؼ٤ِْاُؼوث٤خ، ك٢ ٓؾبُٝخ الٍزقلاّ ٍٝبئَ  اُِـخ
ٖٓ  (BTQ)زًٚٝزبث اءح اُووإٖٓٓ ٓبكح ا٠ُ ٓبكح أفوٟ، أْٗطخ هو
فالٍ ٛنا اُْ٘بٛ ىاكد هلهح اُطالة ػ٠ِ هواءح اُؾوٝف اُؼوث٤خ 
ؾلع فٌٔ أُلوكاد اُٞاعجخ ُ اػطبء .هٝر٤ٖ ًَ أٍجٞع ٓور٤ٖ
 ُؾلظٜب ك٢ أُ٘يٍ
يٓبرح رؼهٛى  ؼُٕاٌ "ثانزٙ كزجٓب أؽًل نجٛت ًبعظزٛزٚخ انًغهخ ان .3
كراطخ ؽبنخ ؽٕل انجزَبيظ انهغخ انؼزثٛخ ) نغٛز طالة لظى ءحانمزا
ثبنغبيؼخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ زًُٛخ انهغخ ن فٙ يزكش انؼزثٙ انًكضف
 ( 2015)نجٛت : طًٛبراَظٔنٙ طُغٕ 
أال  جؾشٛنا اُجؾش ٛٞ ثؾش ٤ٓلا٢ٗ ٗٞػ٢ ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُ
ز٤ٔ٘خ اُِـخ ُ ك٢ ٓوًياُِـخ اُؼوث٤خ  هَْ ك٢ ُوواءحاٝٛٞ رؼ٤ِْ ٜٓبهح 
 ٛومّ ااٍزقل .٤ٍٔبهاٗظثبُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ٢ُٝ ٍ٘غٞ 
رؾ٤َِ أُالؽظخ ٝأُوبثِخ ٝ ثطو٣وخ ا اُجؾشعٔغ اُج٤بٗبد ك٢ ٛن
 .ٞصبئنإُٓٚٔٞ 
ْ ٜٓبهح ٤( رقط٤ٜ رؼ1ِا٠ُ ٓب ٢ِ٣:  ا اُجؾشر٤ْو ٗزبئظ ٛن




ك٢  ىاك اُ٘غبػ أُغِل اُضب٢ٗ " ٤ٍٔبهاٗظ اُن١ ٣زبثغ ًزبة٢ُٝ ٍ٘غٞ 
( 2اُز٢ ؽلكرٜب   2ٓٞاك اُِـخ اُؼوث٤خ  اُِـخ ٝرقط٤ٜز٤ٔ٘خ ُ ٓوًي
ُغبٓؼخ اُؼوث٤خ ثبز٤ٔ٘خ اُِـخ ُ ك٢ ٓوًي ُوواءحاْ ٜٓبهح ٤ر٘ل٤ن رؼِ
٤ٍٔبهاٗظ ٛ٘بى صالصخ أْٗطخ هئ٤َ٤خ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ٢ُٝ ٍ٘غٞ 
األْٗطخ  3( األْٗطخ األٍب٤ٍخ  )2( األْٗطخ األ٤ُٝخ ، )٢ٛ1 )ٝ
ؾز١ٞ ػ٠ِ أْٗطخ أُؾبٙو ُغنة اٗزجبٙ راألْٗطخ األ٤ُٝخ  .اُقزب٤ٓخ
( هجَ اُلفٍٞ ك٢ األْٗطخ اُِـخ اُؼوث٤خؿ٤و ٛالة هَْ اُطالة )
ٜٓبهح  ٤ُْزؼِ ػ٠ِ ٓواؽَ خاألٍب٤ٍ ْٗطخؾز١ٞ األر .األٍب٤ٍخ
ؾز١ٞ األْٗطخ األٍب٤ٍخ ػ٠ِ أْٗطخ أُؾبٙو إلٜٗبء اُوواءح، ر
 ك٢ ٓوًي ُوواءحاْ ٜٓبهح ٤رو٤٤ْ رؼِ (3 األْٗطخ األٍب٤ٍخ ُِلهً
اُؼوث٤خ ثبُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ٢ُٝ ٍ٘غٞ ز٤ٔ٘خ اُِـخ ُ
٢ٛٝ االفزجبهاد اُْل٣ٞخ ثبٍزقلاّ رو٤٘بد االفزجبه  ٤ٍٔبهاٗظ
رَزقلّ االفزجبهاد اُْل٣ٞخ ُو٤بً هلهح اُطالة ػ٠ِ هواءح  ٌزبث٤خ.ٝاُ
رَُزقلّ االفزجبهاد  .ل ٝروعٔزٜبػاُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ٝكْٜ اُوٞا
 أُووٝإح ٞٓاٌُزبث٤خ ُو٤بً هلهح اُطالة ػ٠ِ كْٜ ٓؾز٣ٞبد اُٖ٘
 .لػٝاُوٞا لوكادٝاروبٕ أُ
شكالد رؼهٛى انمزاءح فٙ انًغفٕر ثؼُٕاٌ "ينى بكزجٓب ػ انًغهخ انزٙ .4
ثبراكاٚى ثبنًٛجبَظ " يبكح انهغخ انؼزثٛخ فٙ انًلرطخ انضبَٕٚخ 
 (2016فٕر، غ)عًٕٓر ٔانً
 .ٕل٢ا٤ٌُل٢ اُٞث٘ٞع  ٤ًل٤ب  نا اُجؾشك٢ ٛ ٔلف٣ََزقلّ اُ
ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ  ٣ؼ٢٘ ا اُجؾشًبٗذ ٖٓبكه اُج٤بٗبد ك٢ ٛن
 ٛوم .ثبهاكا٣ْ ثب٤ُٔجبٗظأُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ ك٢ اَُبثغ  لَٖٝٛالة اُ
أُالؽظخ ٛو٣وخ ٢ٛ  جؾشاُ اعٔغ اُج٤بٗبد أَُزقلٓخ ك٢ ٛن
 .ٞصبئناُرؾ٤َِ ٕٓٚٔٞ ٝأُوبثِخ ٝ
 ا اُجؾشا٠ُ إٔ أُٜ٘ظ أَُزقلّ ك٢ ٛن ا اُجؾشر٤ْو ٗزبئظ ٛن
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٤ٝر٘وَْ ٌِْٓخ رؼِ .2006ظ اُلهٍخ ٣َزقلّ ٜٓ٘
أٓب  .ٝؿ٤و اُِـ٣ٞخ خاُِـ٣ٞ ٌِْٓخ ا٠ُ ه٤َٖٔ ، ٝٛٔب ٛنٙ أُلهٍخ
ػ٠ِ هواءح  األك٠ٗ ٢ٛ إٔ ٓؼظْ اُطالة ُل٣ْٜ اُولهح ٣ٞخأٌُِْخ اُِـ
ٝرَْٔ  .ٝػالٓبد اُزوه٤ْ ك٢ اُوواءح زؼو٣قاُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ٖٓ اُ




 مَجخ ُٔله٢ٍ اُِـخ اُؼوث٤خ رؾ٤َٖ ٛوُنُي ٖٓ األكَٚ ثبُ٘
عٞ ْٜٗ ك٢ اُزؼِْ ثؾ٤ش كْٜ اُوواءح اُز٢  فِناُزله٣ٌ ثؾ٤ش ٣زْ 
 .٤لحع اُزؼ٤ِْ ٍٝٝبئَُطوم ٣ٖؼت كٜٜٔب ثَُٜٞخ اما ًبٗذ رَبػلٛب ا
 
 
 ىانزؼه ثبدٕصؼػهٙ ؽظٍ أطؼل عجٛت ثؼُٕاٌ " انزٙ كزجٓبًغهخ ان .5
، ؽظٍ)ٙططباألٔل األف صان ىز يؼهظَ ٓخثخ يٍ ٔعبٔانكز حنمزاءا
2011.) 
اُٖؼٞثبد رؼِْ اُوواءح  ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ اُزؼوف ا٠ُ
األ٢ٍَِ، ٝكوب ُٔزـ٤واد ٝاٌُزبثخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو ٓؼِْ اُٖق األٍٝ 
 .، ٝاُقجوح ٝاُزقٖٔ ٢، ٝٓئَٛ أُؼِٔاُغٌ٘
( 123) ٛجو٤خ ػْٞاػ٤خ ٖٓػ٤٘خ  ٝٛجوذ ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ
ّ اٍزجبٗخ ارْ اٍزقل ٗبصب، ٝهل( ا79ٝ ) مًٞها( 44) ٝٓؼِٔخ، ٓؼِٔب  
 .ٝرْ رؾ٤ِِٜب اؽٖبئ٤ب   كووح، 33ٖٓ  ئُلخٓ
، رؼِْ اُوواءح ٝاٌُزبثخ بدٕؼٞث أثوى ٘زبئظ إٔاُأظٜود ٝ
ًٝضوح أُؾٞ ٝاُٚـٜ اُطلَ ك٢ اُوواءح ٝاٌُزبثخ، ك٢ رؼضو  رزِٔ
 ػ٠ِ اُوِْ.
كوٝم ماد  كؤظٜود اُلهاٍخ ٝعٞكبُٔزـ٤واد ث أٓب ك٤ٔب ٣زؼِن
ك٢  كومٞعل ر ًٔبس، بٖٗبُؼ اإلكالُخ اؽٖبئ٤خ ُٔزـ٤و اُغٌ٘ ُ
ماد كوم أ١   ْ رظٜوك٢ ؽ٤ٖ ُ ُٖبُؼ اُجٌبُٞه٣ٌ.أُئَٛ اُؼ٢ِٔ 
٢ٕٞ٣ٝ اُجبؽش  .كالُخ اؽٖبئ٤خ رؼي١ ُٔزـ٤و اُقجوح ٝ اُزقٖٔ
ٖٓبكه ٖٓ  ثبػزجبهٛب ٖٓلهااُزؼ٤ٔ٤ِخ،  ٚوٝهح االٛزٔبّ ثبٍُٞبئَثٔ
 اُٚؼق، ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ ٓٞاْٖٛق أُجٌو ػٖ اُزؼِْ، ٝاٌُ
ْٓبًَ  ك٢ ٓؼبُغخاُوواءح ٝاٌُزبثخ، َٝٓبػلح ا٥ثبء  ٓٞٙٞػ٢
 .ْٜث٘بئأ
ػ٠ِ أٝعٚ  اَُبثن٣ؾز١ٞ اُجؾش األٍٝ ا٠ُ اُواثغ أُنًٞه 
رؼ٤ِْ ٜٓبهح ٜلف ا٠ُ ٕٝق ٌْٓالد ر ٣ؼ٢٘ اُزْبثٚ ٓغ ثؾش أُئُق
 أٍِٞة، ٝ ٤ٌل٢اُ ٓلفَزقلاّ اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ فالٍ اٍ ك٢ ٓبكح اُوواءح




 اُغٜو٣خاُوواءح  ك٢ ٌْٓالد رؼ٤ِْاُجبؽش  رو٤ًياَُبثوخ ٛٞ  جؾٞسٝاُ
اُجؾش اُقبٌٓ ُٚ رْبثٚ ٓغ ثؾش اُجبؽش،  ث٤٘ٔباُؼوث٤خ. اُِـخ  حك٢ أُبك
ٛٞ  ٚكوهرؼ٤ِْ ٜٓبهح اُوواءح. أٓب ا٠ُ ٕٝق ٌْٓالد  رْبثٚ ٣ؼ٢٘
ب ٖٓ األٍب٤ُت، ٝاٍزقلّ  ٛو٣وخ  جبؽشاُاٍزقلّ اُجؾش اَُبثن ٓي٣غ 
 .رؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خٕٞق ٌْٓالد ُزو٤ًي اُجؾش ث  ا٤ٌُل٤خ
 :ًٔب ٢ِ٣ ٝاُجؾش اَُبثن خثؾش اُجبؽض ث٤ٖ ُٔوبهٗخاأٓب 
 
 . يمبرَخ يغ انلراطبد انظبثمخ1انغلٔل.
 االفزالف انزشٍبثّ يصلر انجؾش يٕضٕع انزلى
ًزجٜب  أُغِخ اُز٢ .1
ف ر٤ْٔ إٝاألؿ ه
ثؼ٘ٞإ ( 2013)
ْ ٤رؼِد ٌالْ"ٓ
 ُلٟح ءهح اُووابٜٓ
 لَٖاُاُطالة 






















































ك٢  اُوواءحْ ٤رؼِ
ر٤ْو ٗزبئظ ٛنا 
 اُجؾش ا٠ُ:

























































 ًزجٜب أؽٔل ُج٤ت
ؼ٘ٞإ ث ( 2015)
ٜٓبهح رؼ٤ِْ "
ُـ٤و  ءحاُووا









ر٤ْو ٗزبئظ ٛنا 
 اُجؾش ا٠ُ:

































































اُوواءح ك٢ ٓبكح 





ر٤ْو ٗزبئظ ٛنا 
اُجؾش إٔ ك٢ 
اُؼبّ رؼ٤ِْ ٜٓبهح 








































 اُز٢ ًزجٜبٔغِخ اُ .5




 ٜخثخ ٖٓ ٝعبٝاٌُز
ق ٖاُ ْو ٓؼِظٗ
 .٢ٍٍباألٍٝ األ
ر٤ْو ٗزبئظ ٛنا 
اُجؾش إٔ 
اُٖؼٞثبد 
األٍب٤ٍخ ك٢ رؼِْ 
اُوواءح ٝ اٌُزجخ 
 :٢ٛ 







 ة. ًضوح أُؾٞ

















 اُؼوث٤خ اُؼبٓخ.  
 َظبيٛبد انكزبثخ  .ٔ 
 اُجبة ًَ .أثٞاةٛنا اُجؾش ا٠ُ صالصخ  ْ ٗظب٤ٓبد اٌُزبثخ٘ؤَر
٢ٛٝ ٕٞهح  ُجبة كبُجبةاُزلب٤َٕ أٝ أًب  .كوػ٤خ أثٞاةٓوَْ ا٠ُ ػلح 
 :ٜٓ٘غ٤خ اٌُزبثخ ٢ٛ ًٔب ٢ِ٣ .اُوٍبُخرؼٌٌ ٓؾز٣ٞبد ػ٘ٞإ ٓوزوػ 
 جؾشفِل٤خ ا٣ُؼ٢٘  جبةك٢ ٛنا ا٣ُولّ  .ٓولٓخ ك٤ٚاألٍٝ  جبةاُ
اُجؾش  أ٤ٔٛخٝٗزبئظ اُجؾٞس اَُبثوخ ٝ ٝأٛلاف اُجؾش جؾشاُ ٝأٍئِخ
 .ٝاُ٘ظب٤ٓبد
٣زْ رول٣ْ  جبةك٢ ٛنا اُ اُ٘ظو١. ٣ولّاإلٛبه  ك٤ٚاُضب٢ٗ  جبةاُ
ْ ٣زٖٚٔ ٤أ( اُزؼِ ٜٓبهح اُوواءح( رؼ٤ِْ 1إُٞق اُ٘ظو١ اُن١ ٣َْٔ: 
ْ ٝأٗٞاع ٤ْ ٌٝٓٞٗبد اُزؼ٤ِْ ٝاٌُلبءح ٝأٛلاف اُزؼ٤ِٓلّٜٞ اُزؼِا٠ُ 
(ٜٓبهح ْ ة٤ْ ٝٝعٜبد اُ٘ظو اُ٘بعؾخ ك٢ اُزؼ٤ِاُزؼِٓلافَ ْ ٤ٝاُزؼِ
ٓجبكة ك٢ ٝءح اأٗٞاع اُووٝح اءُووا بهحّٜٓ ٞلٜٓٝاُز٢ رَْٔ؛  اُوواءح
اُؼٞآَ اُز٢ رئصو ٝ ٜٓبهح اُوواءحاُولهح ػ٠ِ رط٣ٞو ٝاُوواءح  حٜٓبه




ٌْٓالد ك٢ ، ط( ٤ْ اُوواءحرؼِ د ك٢ ٌْالٓ، ة( ٓلّٜٞ أٌُِْخأ( 
 اُجؾش.( ٤ٌَٛ 3 اُوواءح اُغٜو٣خ
ػٖ ٓلفَ  جبةاُاُضبُش ٛٞ ٜٓ٘ظ اُجؾش. ٣ولّ ك٢ ٛنا  جبةاُ
اُجؾش ٝٓٞهغ اُجؾش ٝٓٞٙٞع اُجؾش ٝاُج٤بٗبد ٖٝٓلهٛب ٝأٍب٤ُت 
 ُج٤بٗبد ٝأٍب٤ُت رؾو٤ن اُج٤بٗبد.عٔغ اُج٤بٗبد ٝأٍب٤ُت رؾ٤َِ ا
ػٖ  جبةاُ. ٣ولّ ك٢ ٛنا ٜباُواثغ ٛٞ ٗزبئظ اُجؾش ٝٓ٘بهْز جبةاُ
 اُج٤بٗبد ٝٓ٘بهْزٜب. ٗزبئظ اُجؾش، رؾ٤َِ












  اإلطبر انُظز٘
 ٓبرح انمزاءحيرؼهٛى  . أ
 ىٛزؼهان .1
 ٤ّْ اُزؼِٞلْٜٓ ثٔب ك٢ مُي: ٤ٍٞف ٣ْوػ األٓٞه أُزؼِوخ ثبُزؼِ
 ٓلافَْ ٤ْٝ ٝأٗٞاع اُزؼ٤ِاُزؼِْ ٌٝٓٞٗبد ٤اٌُلبءح ٝأٛلاف اُزؼِٝ
 .٤ْْ ٝٝعٜبد اُ٘ظو اُ٘بعؾخ ك٢ اُزؼ٤ِاُزؼِ
 ىٛو انزؼهٕفٓي أ(
( إٔ 154: 2011ٗوِٚ ف٤َِ هللا ) ًٔبدمحم ٍٞه٣ب  هأٟٝ




اَُِٞى ًِٚ، ً٘ز٤غخ ُزغوثخ اُلوك اُقبٕخ ك٢ اُزلبػَ ٓغ ث٤ئزٚ. 
( إٔ اُزؼ٤ِْ ٛٞ عٜل 33: 2014ٝهأٟ رْٞٛبٕ ًٔب ٗوِٚ ٍٞٗؾبط )
ة ٤ُؾلصٞا ك٢ اػطبع اُزؾل٤ي ٝاإلهّبك ٝاُزٞع٤ٚ ٝاُزْغ٤غ ُِطال
 ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ.
( كبٕ رؼو٣ق 151: 2014ٝهأٟ ٛلٟ  ًٔب ٗوِٚ ه٣ٜبٗي )
اُزؼ٤ِْ ٛٞ عٜٞك اُز٤َ٤و ُِٔله٤ٍٖ ٝٓؼ٢ِٔ أُؼ٤ِٖٔ ٝأُؾبٙو٣ٖ 
: 2014ؽز٠ ٣زٌٖٔ اُطالة ٖٓ اُزؼِْ ثَُٜٞخ. أٓب هأٟ ؽ٘ل٢ )
( كبٕ اُزؼ٤ِْ ٛٞ ٓؾبُٝخ ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ ُزؾو٤ن ػ٤ِٔخ اًزَبة 74
ٝاروبٕ أُٜبهاد ٝر٤ٌَْ أُٞاهق ٝأُؼزولاد ُلٟ أُؼوكخ 
 اُطالة.
اٍز٘بكا ا٠ُ ثؼ٘ ا٥هاء اَُبثوخ، كبٕ اُزؼ٤ِْ ٛٞ ػ٤ِٔخ 
رلبػَ رزْ ث٤ٖ أُؼ٤ِٖٔ ٝاُطالة ٝاُج٤ئخ ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛلاف 
 اُزؼ٤ِْ
 انكفبءح ٔاألْلاف انزؼهًٛٛخ ( ة
رْ ر٤ْٖٔ أْٗطخ اُزؼ٤ِْ ثٜلف ر٤ََٜ اُطالة ػ٠ِ رؾو٤ن 
كو٣جل١  ًٔب ٗوِٚ ٝهأٟ عغ٢٘  .ءاد أٝ األٛلاف اُزؼ٤ِْاٌُلب
 عٞاٗت ٖٓ اٌُلبءح ك٢ اُزؼ٤ِْ ٢ٛٝ: 5إٔ ٛ٘بى   (12-15: 2010)
أُؼِٞٓبد اُْل٣ٞخ ٢ٛ اُولهح ػ٠ِ رول٣ْ اٍزغبثبد ٓؾلكح  (1
ٓضبٍ: هلهح اُطالة ػ٠ِ رؾل٣ل ٝرغ٤ٔغ اُوٞائْ  .ُٔؾلياد ٓؾلكح
أُؼِٞٓبد اُْل٣ٞخ ػ٠ِ اُولهح ر٘ط١ٞ هلهح  .ٝاُنًو ٝاإل٣ٚبػ
 .ػ٠ِ رن٤ًو أٝ ؽلع أُؼِٞٓبد
٣ٌٖٔ رل٤َو أُٜبهح اُؾو٤ًخ أٜٗب اػلاّ أٝ ر٘ل٤ن اُؼَٔ  (2
 .ُزؾو٤ن ٗزبئظ ٓؼ٤٘خ
أُٞهق ٛٞ ؽبُخ كاف٤ِخ ٣ٌٖٔ إٔ رئصو ػ٠ِ اُق٤بهاد  (3
اُلوك٣خ ك٢ اُو٤بّ ثؼَٔ. رئصو ٓؼزولح اُْقٔ ٝف٤بهرٚ ػ٠ِ 
ُْقٔ ك٢ ٓٞاعٜخ أُٞهق أٝ اُطو٣وخ اُز٢ ٣زٖوف ثٜب ا
 اُؾبُخ.
أُٜبهح اُلٌو٣خ أٝ أُٜبهح اُؼو٤ِخ ٢ٛ أُٜبهح اُز٢ ٣ؾزبعٜب  (4
رزٖٚٔ أُٜبهح اُلٌو٣خ  .اُطالة ُز٘ل٤ن األْٗطخ أُؼوك٤خ اُلو٣لح




مًوٙ  االٍزوار٤غ٤خ أُؼوك٤خ ٢ٛ أػ٠ِ ًلبءح ٓوبهٗخ ثٔب (5
. ٛنٙ اٌُلبءح ٢ٛ ك٢ هلهح ٓب ٝهاء أُؼوك٤خ اُز٢ رظٜو عغ٢٘
 ك٢ اُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو ك٢ ػ٤ِٔخ اُزل٤ٌو ٝرؼِْ ٤ًل٤خ اُزؼِْ.
أٓب األٛلاف اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ آهاء اُقجواء ًٔب ٗوِذ ػٜ٘ب 
 :(  ًٔب 66٢ِ٣: 2013أٍواه١ )
إٔ أٛلاف اُزؼ٤ِْ ٛٞ ث٤بٗبد ؽٍٞ أُؼوكخ  ًواٗزٕٞ هأٟ (1
 ٝاُولهح أُزٞهؼخ ٖٓ أُْبه٤ًٖ ثؼل االٗزٜبء ٖٓ اُزؼ٤ِْ.
إٔ أٛلاف اُزؼ٤ِْ ٢ٛ ٕٝق ُولهح  ٤ٓغ٤ؤًب مًو   (2
اُطالة اُن٣ٖ ٣ظٜوٕٝ األكاء أُطِٞة اُن١ ًبٗٞا ػلّ هبكه٣ٖ 
 .ػ٤ِٚ ك٢ اَُبثن
ث٤٘ٔب ٣ؼزول ْٛبّ ى٢٘٣ إٔ أٛلاف اُزؼ٤ِْ ٢ٛ ػجبهاد ر٤ْو  (3
  .ب اُطالة ك٢ ٓٞاكىا٠ُ ٗزبئظ اُزؼِْ اُز٢ ٤ٍزؾووٜ
اٍز٘بك ا ا٠ُ آهاء اُقجواء اَُبثوخ، ٣َز٘زظ اُجبؽش إٔ أٛلاف 
اُزؼ٤ِْ ٢ٛ اُ٘زبئظ أُزٞهؼخ ٝأًُِٔٞخ ُِطالة ثؼل ارجبع أْٗطخ 
 .رؼ٤ٔ٤ِخ ٓؼ٤٘خ
 يكَٕبد انزؼهٛى ( ط
ٝهأٟ ٍٞرٞ، ًٔب ٗوِٚ ًٞٓبها إٔ اُزؼ٤ِْ ً٘ظبّ ٣زٌٕٞ ٖٓ 
( 4( أٛلاف، 3ٕٝ، لهٍٞأُ( 2( اُطالة، 1ٌٓٞٗبد ثٔب ك٢ مُي: 
 اُج٤ئخ / ا٤َُبم. (8( اُزو٤٤ْ، 7أٍب٤ُت، ٓواكن/ أكٝاد  (5أُٞاك، 
ًَ ٌٓٞٗبد ًغيء َٓزوَ ٌُٖٝ ك٢ ػ٤ِٔخ اٛبه اُٞؽلح رٌٕٞ 
 (35: 2014ًٞٓبها، أٗظٔزٜب ٓزواثطخ ٓؼ ب ُزؾو٤ن األٛلاف)
هٍٔبٕ، ك٢ ؽ٤ٖ ٝهأٟ هٍٝٔبٕ رزٌٕٞ ٌٓٞٗبد اُزؼ٤ِْ ٖٓ )
2013 :119)  
أٛلاف اُزؼ٤ِْ  ٣زْ ا٠ُ أٛلاف اُزؼ٤ِْ اُؼبٓخ: ٓؼب٤٣و اٌُلبءح  (1
ث٤٘ٔب أٛلاف اُزؼ٤ِْ اُقبٕخ ٢ٛ ك٢ ٓئّواد  .ٝاٌُلبءح األٍب٤ٍخ
 .اُزؼ٤ِْ
ٓٞاهك اُزؼ٤ِْ  ٢ٛ ًَ ٓب ٓٞعٞك ك٢ فبهط اُطالة  (2
اُلوك٤٣ٖ اُن٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َزقلٓٞا ك٢ ٕ٘غ أٝ ر٤ََٜ ػ٤ِٔخ 




ٍزوار٤غ٤بد اُزؼ٤ِْ ٢ٛ ٛو٣وخ ٣َزقلٜٓب أُؼِٕٔٞ ُ٘وَ ا (3
أُؼِٞٓبد أٝ أُٞٙٞع ٝاألْٗطخ اُز٢ رلػْ أًبٍ أٛلاف 
 .اُزؼ٤ِْ
ٍٝبئَ اُزؼ٤ِْ ٢ٛ ك٢ ٌَّ ثوآظ ٝأعٜيح َُِٔبػلح ك٢  (4
 .ػ٤ِٔخ رلبػَ أُؼِْ ٓغ اُطالة ٝاُزلبػَ ٓغ ث٤ئخ اُزؼِْ
رؾو٤ن األٛلاف رو٤٤ْ اُزؼ٤ِْ ٛٞ أكاح ٓئّو ُزو٤٤ْ أكٝاد  (5
 .أُؾلكح ًٝنُي ُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِْ ًٌِٚ
 
 إَٔاع انزؼهٛى ( ك
كبٜٗٔب  ،(120: 2013ع٤غ٢ ٝ ٣ٌِٝٔب ٗوِٚ هٍٔبٕ ) ٝهأٟ
 : ٣ؤَبٕ ٗٔبمط اُزله٣ٌ ك٢ أهثؼخ ارغبٛبد ًٔب ٢ِ٣
ع٤ٔغ ٗٔبمط اُزله٣ٌ  ٣زٖٚٔ رٞع٤ٚ ٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد  (1
ِطالة ُ ٔؼوك٤خاُ لٌو٣خ أٝاُح اُز٢ رو٤ًيٛب ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُوله
ثبٍزقلاّ اُؼ٤ِٔبد االٍزووائ٤خ االٍز٘زبع٤خ ٝؽَ أٌُْالد 
 .األفوٟ
ٗٔبمط رؼ٤ٔ٤ِخ ٓقزِلخ  زٖٚٔرٞع٤ٚ اُزلبػَ االعزٔبػ٢ ٣ (2
 ٘برٜلف ا٠ُ اُزولّ ٝكْٜ  ك٢ ؽ٤بح ٓغٔٞػخ اعزٔبػ٤خ ٓغ ثؼٚ
 .ثؼ٘ٝ
ٗٔبمط اُزله٣ٌ اُز٢ رٜلف ا٠ُ  ٣زٖٚٔرٞع٤ٚ اُْقٔ  (3
 .ٓ ٌَُ ٛبُت ػ٠ِ ؽلحرٞك٤و اُلو
ٓز٘ٞػخ ٖٓ ٛوم  ٛو٣وخرٞع٤ٚ رؼل٣َ اَُِٞى  ٣زٖٚٔ  (4
اُزله٣ٌ اُز٢ ٣زْ اٍزقلآٜب ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ رـ٤٤و اَُِٞى ك٢ 
 .االرغبٙ اُن١ ٣زٞهؼٚ أُؼِْ
 ىٛانزؼه يلافم (٘ 
ٛٞ ٗوطخ اُجلا٣خ ُل٣٘ب أٝ ٓ٘ظٞه ؽٍٞ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ.  ٔلفَاُ
: 2013) ًو٤ٗبر٢،زب٢ُ اُ ًٔب ك٢ٛ٘بى ٛو٣وزبٕ ٓؼوٝكزبٕ ٝٛٔب 
45-46:) 
 ج٘بئ٤خْ ا٤ُرؼِ ٓلفَ( 1
ْ ػ٠ِ ٓلّٜٞ اُج٘بئ٤خ ك٢ اُلَِلخ. ٤اُزؼِ ٓلف٣ََٝز٘ل ٛنا 




 ٝاُؾو٤وخ. ٛج٤ؼخ أُؼوكخ ٝكوب ُٜنا اُلْٜ ٛٞ ٗز٤غخ ُِج٘بء اُجْو.
 أُؼوكخ ٤َُذ ٖٓ اُقبهط ثَ ٖٓ اُلافَ. ٖٓله
 
 
 ْ اُزلبػ٤٢ِرؼِ ٓلفَ( 2
ٖٓ فالٍ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُطالة  أُلفَ ر٘ل٤ن ٛنا 
ٝأُزٌبِٓخ ٝاألكواك ٝأُقٖٖبد ٝؽَ أٌُْالد ٝاالٍز٘بك 
 .ا٠ُ اُقجوح ٝكٝه أُؼِْ ًََٜٔ ٌٝٓزجخ
( ٣٘وَْ ٓلفَ اُزؼ٤ِْ 123-122: 2013ٝهأٟ هٍٔبٕ )
 ه٤َٖٔ:ػبّ ا٠ُ 
  ؼِْأُٞعٚ ُِٔٓلفَ اُزؼ٤ِْ  (1
ْ اُن١ ٣ٚغ اُطالة ٤ٛٞ اُزؼِ ؼِْأُٞعٚ ُِٔٓلفَ اُزؼ٤ِْ 
 .ًؤ٤ّبء ك٢ اُزؼِْ ٝأْٗطخ اُزؼِْ اٌُال٤ٌ٤ٍخ
 أُٞعٚ ُِطالة ٓلفَ اُزؼ٤ِْ  (2
ْ اُطالة اُن١ ٣ٚغ ٤ٛٞ رؼِ أُٞعٚ ُِطالةٓلفَ اُزؼ٤ِْ 
 اُؼٖو٣خ. أْٗطخ اُزؼِْٝ اُزؼِْ اُطالة ًٔٞا٤ٙغ
 ى انُبعؼٛيُظٕر انزؼه ( أ أ
ْ اُوبكه ػ٠ِ َٓبػلح اُطالة ػ٠ِ ٤ْ اُ٘بعؼ ٛٞ اُزؼ٤ِاُزؼِ
كو٣جل١ ٚ ًٔب ٗوِ ٙإٔلهبء٤٘٤ٛظ ٝ ٝهأٟ .رؾو٤ن اٌُلبءاد أُطِٞثخ
 ْ اُ٘بعؼ ٖٓ ػلح ٓؼب٤٣و: ٣٤زٌٕٞ اُزؼِ .( 18-21: 2010) 
 كٝه ْٜٗ ُِطالة (1
ٍزغو١ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ثلؼب٤ُخ اما ّبهى اُطالة ثْ٘بٛ ك٢ 
 .ماد ٓؼ٠٘ ٝرلبػِٞا ٓغ أُٞٙٞع ثٌٔضق ٝاعجبد
  اُزله٣ت (2
زْ ك٢ ٤ٍبهبد ٓقزِلخ ٣ٌٖٔ إٔ رؾَٖ ٣ ن١اُ اُزله٣ت




أٌُزَجخ  رؾ٤َٖ هلهح اُطالة ػ٠ِ رطج٤ن أُؼبهف ٝأُٜبهاد
 .ؽل٣ض ب
 كوم اُلوك٣خ (3
ًَ كوك ُل٣ٚ آٌبٗبد ٓقزِلخ رؾزبط ا٠ُ رط٣ٞو ػ٠ِ اُ٘ؾٞ 
ٜٓٔخ أُؼِْ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٢ٛ أَُبػلح ك٢ رط٣ٞو  .األٓضَ
 .اإلٌٓبٗبد أُٞعٞكح ك٢ ًَ كوك ػ٠ِ اُ٘ؾٞ األٓضَ
 هكٝك اُلؼَ  (4
ْ ٤ك٢ ٌَّ ٓؼوكخ ػٖ ٗزبئظ اُزؼِ هكٝك اُلؼ٣ٌَٖٔ رول٣ْ 
 .رؾو٤وٜب اُطالة ثؼل أفن اُجوآظ ٝاألْٗطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رْ
 ٤َُبم اُؾو٤و٢ا (5
رؾز١ٞ ػ٠ِ  اُزؼ٤ِْ اُز٢ كٞا٣ؾزبط اُطالة ا٠ُ رؼِْ ٓ
 .أُؼوكخ ٝأُٜبهاد اُز٢ ٣ٌٖٔ رطج٤وٜب ك٢ ٝٙغ ؽو٤و٢
 اُزلبػَ االعزٔبػ٢ (6
٣ؾزبط اُطالة ا٠ُ اُزلبػَ االعزٔبػ٢ ٖٓ أعَ اُؾٍٖٞ 
 .اُزؼِْ ػ٠ِ اُلػْ االعزٔبػ٢ ك٢
 انمزاءحرح بيٓ .2
 :ٔب ٢ِ٣ًٍٞف ٣ْوػ األٓٞه أُزؼِوخ ثٜٔبهح اُوواءح 
 ٜٓبهح اُوواءحّ ٞلٜأ( ٓ
ٝهأٟ ػ٢ِ ٍب٢ٓ اُقالف ًٔب ٗؤِٜب ه٤٤ٖٖ ٝ رٞر٤٤ب هؽ٢ٔ 
( إٔ اُوواءح  ٢ٛ ػ٤ِٔخ ػو٤ِخ رؼ٠٘ اكهاى اُوبهة 47: 2017)
اُوٓٞى أٌُزٞثخ ٝاُ٘طن ثٜب ٕٝٞال ا٠ُ كْٜ أُؼب٢ٗ اُن٢٣ هٖلٛب 
اٌُبرت ٝاٍزقالٕٜب ٝر٘ظ٤ٜٔب ٝاُزلبػَ ٓؼٜب ٝاإلكبكح ٜٓ٘ب ك٢ ؽَ 
 أٝ ٓورلغأٌُِبد ثٖٞد ٗطن اُوواءح ٢ٛ ْٗبٛ ٌْٓالرٚ. 
ب إٔ اُوواءح رُـ٤ّو هٓ ٓ٘قل٘.  ٚ ى ٞى اٌُزبثخ ا٠ُ ه٣ُٞٓوبٍ أ٣
ع٤ٔغ أُٞاهق اُز٢ روٓي ا٤ُٜب هٓٞى  ٖٓ ٖٞد ٝرِزوٜ ٓؼ٠٘اُ
  (. 11: 2004ٓؼ٤ٖ، )اٌُزبثخ ٝاُٖٞد
اُوواءح ٢ٛ ػ٤ِٔخ ػو٤ِخ رَْٔ رل٤َو اُوٓٞى اُز٢ ٣زِوبٛب 
ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ كْٜٜ أُؼب٢ٗ، ًٔب اُوبهة ػٖ ٛو٣ن ػ٤٘ٚ، ٝرزطِت 
: 2011)ٛل١،  أٜٗب رزطِت اُوثٜ ث٤ٖ اُقجوح اُْق٤ٖخ ٝأُؼب٢ٗ.
إٔلهبءٛب ٗوِزٚ كواٌََٗب ٝ ًٔب٤ٛوٓبٝإ  . ث٤٘ٔب هأٟ(61-62




ٓؾز٣ٞبد ٢ّء ٌٓزٞة )هٓٞى ٌٓزٞثخ( ٝكٜٜٔب ٖٓ فالٍ هواءرٜب 
 .ٜب ك٢ اُوِتٝٛٚٔ
ٜٓبهح  ٣َزقِٔ اُجبؽش إٔاَُبثوخ، هاء ا٥ ثؼ٘ػ٠ِ  اٍز٘بكا
ٓؾز٣ٞبد اُوواءح ؽز٠  ْٛٚ أٝ ٗطن ٢ٛ هلهح اُوبهة ػ٠ِ اُوواءح
 .ًٔب ُو٣ٚ٤زٌٔ٘ٞا ٖٓ كْٜ ٓب ٣و٣ل اٌُبرت 
 زاءحإَٔاع انم ( ة
اُوواءح ػ٠ِ  ر٘وَْ، ( 107-102: 2016) ٝهأٟ أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘
 ًٔب ٢ِ٣:ٗطبم ٝاٍغ ا٠ُ ػلح أٗٞاع 
 اُٖبٓزخ اُوواءح  (1
افواط  ٣زْ هواءح ٖٓ فالٍ ػلّ اُٖبٓزخ ٢ٛوواءح اُ
ب  .ٌُٖٝ ثٔب ك٤ٚ اٌُلب٣خ ك٢ اُوِتاٌُالّ   ٚ ٠َٔ٣ ٛنا اُ٘ٞع أ٣
٢ٛ أًجو  اُٖبٓزخاُوواءح  .ثبُوواءح ثٖٔذ ٝهواءح اُؾو٤وخ
ّ ٞلٜٔألٗٚ رٞعل ٛ٘ب ػ٤ِٔخ كْٜ اُ .ٛلف ك٢ رله٣ٌ اُِـخ
 .ز٢ ٣ؾز٣ٜٞبأُوًي١ ُِوواءح اُ
٢ٛ ػ٤ِٔخ  اُٖبٓزخٝٝكوب  ُٖٔطل٠ هٍالٕ ، كبٕ اُوواءح 
، ٝاكهاى ٓلُٞالرٜب، كٕٝ إلاه خ٤رل٤َو اُوٓٞى اٌُزبث ٣زْ ثٜب
  (155: ١2005 ٕٞد ) هٍالٕ، ÷
 اُوواءح اُغٜو٣خ (2
اُٖ٘ٞٓ ثٖٞد ٓورلغ  ٣ووأ اُطالة٢ٛ ح اُغٜو٣خ اُوواء
اُوواءح  حٜٓبه هلهح رٜلف هواءح ٛنا اُ٘ٞع ا٠ُ هإ٣خ .ك٢ اُلَٖ
ٝهواءح ا٣وبػبد اُطالة  بدػ٠ِ أُؼِٞٓ هإ٣خُلٟ اُطالة ٝ
ػ٠ِ اُولهح ػ٠ِ هواءح ػالٓبد اُزوه٤ْ ُِطالة ،  هإ٣خٝ
ٝاالٛالع ػ٠ِ هلهح اُطالة ػ٠ِ كْٜ ٓٞاك اُوواءح ٝرله٣ت 
 .اُطالة ػ٠ِ اُوواءح ًؤؽل أُٜٖ اإلَٗب٤ٗخ
غٜو٣خ ٛٞ اُاُوواءح  إٔ،  (16: 2013) كا٤ِٛب هأٟٝ
ٝاُْلخ  ٘طن ٓضَ اَُِبٕبُزؤ٤ًل ػ٠ِ أْٗطخ أػٚبء اُث اُوواءح
 .ٖٞدفواط اُٝاُؾِن إل
 اُل٤ٜٔخ اُوواءح (3
 .رزْ اُوواءح ٖٓ أعَ فِن كْٜ ُِٔؾزٟٞ اُٞاهك ك٢ اُوواءح




ب ٣لْٜ ؽوب  ٖٝٓ اُوواءح ؽز٠ ثؼل االٗزٜبء  .اُزل٤ٌو األًضو ٝٙٞؽ 
 .ٜبٛلكٓؼ٠٘ اُوواءح ٝ
 ٘ول٣خاُوواءح اُ (4
وواءح اُز٢ رزطِت اُوبهة ُزٌٕٞ هبكهح ػ٠ِ كْٜ أْٗطخ اُ
صْ رؼج٤و ػٖ ٍئاٍ ٓب ٤ًٝق األكٌبه اُوئ٤َ٤خ اُٞاهكح ك٢ 
 ٝاُقالٕبد. اُوواءح اُ٘ول٣خ ٤ِٓئخ ثبالٍز٘زبعبد .اُوواءح
 لٌو٣خوواءح اُاُ (5
 اُجؾش ٢ٛ ْٗبٛ اُوواءح اُز٢ رٜلف ا٠ُ لٌو٣خوواءح اُاُ
 .اُٞاهكح ك٢ اُوواءح لٌو٣خٝاُؾٍٖٞ ٝاٍزقلاّ اُ
ثٌَْ ػبّ،  .اُوواءح، ٛ٘بى أهَبّ أفوٟ و٤َْثبإلٙبكخ ا٠ُ ر
اُوواءح أٌُضلخ ٝاُوواءح ع اُوواءح ا٠ُ ه٤َٖٔ ٛٔب اٗٞأ٣٘وَْ 
 (:109-107: 2016ًٔب ٢ِ٣)٠ٜٗ،  اُْوػأٍُٞؼخ. 
 
 اُوواءح أٌُضلخ (1
اُوواءح أٌُضلخ ٢ٛ كهاٍخ ٓزؤ٤ٗخ ٝكها٤ٍخ كه٤وخ ٝٓؼبِٓخ 
ح )كقواُواى١، ه٤ٖو ٝاعجخٓلِٖخ ك٢ اُلٍٖٞ اُلها٤ٍخ ُٜب 
اُوواءح ا٠ُ رط٣ٞو هلهح اُطالة ػ٠ِ  ٜٙلف ٛن(. ر302: 2012
ُزط٣ٞو  ًٝنُي أ٣ٚب .كْٜ اُٖ٘ٞٓ اُز٢ ٣زْ هواءرٜب ثبُزل٤َٖ
ح ػ٠ِ ٗطن اُؾوٝف رٌٕٞ هبكهٝاُولهح ػ٠ِ اُوواءح ثٞٙٞػ ، 
كْٜ ٓؼ٠٘ أٌُِبد اُغَٔ أٝ ٝاكهاى ٝأٌُِبد ثغ٤ل ٍٝوػخ 
 ثٖؾ٤ؼ.اُزؼج٤واد 
 أٍُٞؼخ  حءااُوو (2
اُوواءح أٍُٞؼخ كزٜلف ػ٠ِ رلػ٤ْ أُٜبهاد اُووائ٤خ 
اُز٢ رؼِٜٔب اُلاهً ك٢ اُلَٖ، ٝري٣ٝلٙ ثبُولهح ػ٠ِ اُوواءح 
 ٜبٓاٍزقلاػبكح  ُوواءحاٛنا  (.181: 1989اُؾوح )ٛؼ٤ٔخ، 
ك٢  ٞٓ اُوواءح٣لهً اُطالة ٖٗ .وواءح اُٖ٘ٞٓ اُط٣ِٞخُِ
صْ ٣٘بهْٕٞ األكٌبه  .اهزواؽبد ٓؼِْٜٖٔٓ  اٍز٘بكافبهط اُلَٖ 
 ْ.ك٢ اُلَٖ ُزؼ٤ٔن اُلٜ
 انمزاءح حانًجبكئ فٙ يٓبر  ( ط
 حرله٣ٌ ٜٓبه ك٢ اٛزٜٔٔب ٖٓ أُجبكة اُز٢ ٣غت ػ٠ِ أُؼِْ




ك٢ ٛنٙ  ػ٤ِٔخ رؼِْ كوك٣خ ٛٞرؼِْ اُوواءح ك٢ اُؾو٤وخ إٔ  (1
اُوواءح إٔ ٣لْٜ االفزالكبد  حٜٔبهُاُؾبُخ، ٣غت ػ٠ِ ًَ ٓؼِْ 
أُؼوكخ ٝاُقجوح،  ٝفي٣٘خ ػ٠ِك٢ ظوٝف اُوٞح اُؼو٤ِخ، 
ُنُي ٣غت  .ا٥فو٣ٖ ٓغ ٝاُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝاُضوبك٤خ ث٤ٖ اُطالة
 .ؼِْ اُن١ ٣غل ٕؼٞثخ ك٢ رؼِْ اُوواءحكٜٔٚ ُِزؼبَٓ ٓغ أُز
َزقلّ ر ز٢اُوواءح اُ له٣ٌاُوواءح اُؾَ٘خ ٛٞ ر له٣ٌر (2
ٕؼٞثخ رؼِْ اُوواءح ُِٔزؼِْ ٝٗزبئظ رو٤٤ْ  زؾ٤َِاُ٘زبئظ اُٖؾ٤ؾخ ُ
ٌَ ُز٤ْٖٔ ُ ٜٔباٍزقلآ صْ ٛنإ ْٗطبٕ .اؽز٤بعبد اُوواءح
 .اُوواءح له٣ٌر
رول٣ْ  ًبٕ، اما رؼِْ اُوواءح ٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ ثَالٍخ ٝٗغبػ  (3
بُ٘ظو ك٢ اُزطٞه ثأُبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝكوب َُٔزٟٞ رطٞه أُزؼِْ  
 .اُلٌو١ ٝاُؼبٛل٢ ٝاالعزٔبػ٢ ٝاُغَل١ ُِٔزؼِْ
 .اُوواءح، ٤ٌُ ٛ٘بى ٛو٣وخ ٝاؽلح كبئوخ كوٜ له٣ٌك٢ ر (4
٣وزوػ ٛنا أُجلأ رؼ٤ِْ أٗٞاع ٓقزِلخ ٖٓ ٛوم اُزله٣ٌ ُِوواءح 
رلٖ٘ ، ثبإلٙبكخ ٣ٚٞاعٜ ١أُزؼِْ اُنصْ افز٤به األَٗت ُظوٝف 
ا٠ُ ٛوم ٝأٍب٤ُت ٝاعواءاد، ٣غت إٔ رٌٕٞ هواءح اُزله٣ٌ 
 .ٛنا ٣ٜلف ا٠ُ رغ٘ت أَُِ ٝاُٚغو ك٢ أُزؼِْ ُغٔؼ٤خ.ا
 يٓبرح انمزاءح انملراد فٙ رطٕٚز ( ك
( ، ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ اُولهاد 64-63: 2010) هأٟ ؽ٤ٔلٝ
 ًٔب ٜباُوواءح ثبُِـخ اُؼوث٤خ ، ٓ٘ حاُز٢ ٣غت آزالًٜب ُزط٣ٞو ٜٓبه
 :اُزب٢ُ
اُولهح ػ٠ِ ر٤٤ٔي اُؾوٝف ٝاُولهح ػ٠ِ ٓؼوكخ اُؼالهخ ث٤ٖ  (1
 .اُوٓٞى ٝإٔٞارٚ
 أٝ ؿ٤وٛب.ٍٞاء ك٢ عِٔخ  .اُولهح ػ٠ِ ٓؼوكخ أٌُِبد (2
 .كْٜ أُؼ٠٘ ٝكوب ٤َُِبم (3
 ٌُِٔخك٢ ا  كْٜ أُؼ٠٘ اُؾو٤و٢ (4
 .٢ اُغِٔخٓؼوكخ اُؼالهخ أُ٘طو٤خ ٝاٍزقلاّ اُؼطق ك  (5
 .رِق٤ٔ ٓؾز٣ٞبد اُقطبة ثَوػخ  (6
 .هواءح ٗول٣خ  (7




 ٝكوب ُوعبءػ٠ِ أُؼِٞٓبد أٌُزٞثخ أٝ ا٤ُ٘ٔٚخ  االًزْبف (9
 .أُئُق
 .هواءح ٍو٣ؼخ  (10
 .كهخ ٍَِٝخ اُوواءح  (11
 .رؾل٣ل ٓٞٙٞع ٝػ٘ٞإ اُوواءح  (12
 . ػ٠ِ اُلٌوح اُوئ٤َ٤خ أٝ هواءح اُؼ٘ٞإ ًزْبفاال (13
 انًؤصزح فٙ َشبط انمزاءحانؼٕايم ‌( ١
اُوواءح ٗبعؾخ اما ًبٕ اُوبهة ٣َزط٤غ كْٜ ٢ّء ٓب روبٍ 
:)  اُؼٞآَ اُز٢ رئصو ػ٠ِ ْٗبٛ اُوواءح ٢ٛ ًٔب ٢ِ٣أٓب  .٣ووأ
 ،٠ٜٗ2016 :110-111) 
ػ٠ِ  .ث٤ئخ ٛبكئخ ٝٓو٣ؾخ كاػٔخ ُِزو٤ًي ك٢ أْٗطخ اُوواءح (1
ززلافَ اُؼٌٌ، كبٕ اُج٤ئخ اُٖبفجخ ٝظوٝف اُٜٞاء اَُبفٖ ٍ
 .ٓغ اُزو٤ًي ٤ٍٝلَْ ؿوٗ اُوواءح
َٓزٟٞ ٓؼوكخ اُوبهة ٝكوب َُٔزٟٞ اُوواءح ٤ٍئصو ػ٠ِ  (2
ٓغ َٓزٟٞ ٓؼوكخ  ؿ٤و أُ٘بٍجخاُز٢  حاُوواء .اُ٘غبػ ك٢ اُوواءح
 .كْٜ ٓؾز٣ٞبد اُوواءحك٢ اُوبهة ٍزغؼَ ٖٓ اُٖؼت 
اُوبهة ٤ٍزْ ٜٛٚٔب ٝكٜٜٔب ٓغ   ٝٓطِٞثخ ٓ٘بٍجخ حهواء  (3
 .ثَُٜٞخ
 .، ٛ٘بى ؽبعخ ا٠ُ اُوواءح اُٖؾ٤ؾخاُغٜو٣خك٢ اُوواءح  (4
 انمزاءح انغٓزٚخ ىٛرؼه‌( أ أ
 ٤ْ(، ثؾ٤ش ألٛلاف رؼ164ِ-158: 2017هؽٖٔ ) هأٟٝ
ٍُٜٞخ ٝإٔ رؼَٔ ثغ٤ل ٝفبٕخ ُزؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ   اُوواءح
 :، ك٤غت ػ٠ِ أُؼِْ إٔ ٣٘زجٚ ا٠ُ األٓٞه اُزب٤ُخـب٣خٝػ٠ِ اُ
  رؼهٛى انمزاءح انغٓزٚخ أْلاف (5
كْٜ اُطالة ُطج٤ؼخ  اُغٜو٣خ ٢ٛ  حاءُوواأٛلاف رؼ٤ِْ  أٓب
ف ٝٓب اما ٞٝاُٞه ٘ـ٤ْٝأٍِٞة اُِـخ ٝاُز قبهعٜباُؾوٝف ٝٓ
 (42-41: 2017)٤٘ٓو ،  ٣خُوٞاػل اُ٘ؾٞ أُ٘بٍجخًبٗذ اُوواءح 
زطِت أُٔبهٍخ ر ٔبٛوحُزٌٕٞ هبكها  ػ٠ِ اُوواءح ث
فٖبئٔ هواءح ع٤لح  ، أٓب(39: 1981) ًٔب هأٟ دمحم .ٝاإلهّبك
 :٢ٛ ًٔب ٢ِ٣ ٕؾ٤ؾخٝ




 .ٜبٔبفوعثٝكوب ُِؾوٝف  ٓز٘ٞػخاألٕٞاد  خٍالُ‌( ة)
 أُورلؼخث٤ٖ األٕٞاد ٝث٤ٖ اَُوػخ ٝاُجط٤ئخ  اُزٍٜٞ‌( ط)
 .ٔ٘قلٚخاُٝ
 ٓوطٞع ؿ٤وٓزٌوه أٌُِبد ٝ ٝؿ٤وهواءرٜب ثَالٍخ ‌( ك)
 .أُؼ٠٘ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَلأٌُِبد اُز٢ 
 ٝاإلهالة. ٝؿ٤و أُل ٝاإلكؿبّ ٝاُٞهق ٔلُثباٛزٔبّ ‌(ٙ )
 رؼهٛى انمزاءح انغٓزٚخ بدطززارٛغٛإ (6
ٛب١ ٝٛبه٣ز٤زٞ  ًٚٔب ٗوِ ٝإٔلهبءٙ ػجل اُؾ٤ٔل هأٟٝ
( ، كبٕ االٍزوار٤غ٤بد أٝ رو٤٘بد اُزله٣ٌ 132-135: 2017)
اُزله٣ٌ ٢ٛ ك٢ ٌَّ  ُٝنُي، كبٕ أٍب٤ُت .٢ٛ ٛو٣وخ اُؼ٤ِٔبد
فطٜ ٝهٞاػل ٝفطٞاد ٝر٤َٜالد ٍزُٔبهً ػ٤ِٔ ب ك٢ ػ٤ِٔخ 
ْ ٤ك٢ اُلَٖ ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛلاف اُزؼِ زؼ٤ِْ ٝاُزؼِْاُ
ُنُي ٣غت إٔ رٌٕٞ فطخ اُوٞاػل ٝاُقطٞاد ٝ .ٝرؾو٤وٜب
  .اُطو٣وخ ٣ؼ٢٘ٓورجطخ ثبإلٛبه اُؼبّ 
( ، ك٤ٔب ٢ِ٣ 15: 2005) إٔلهبءٛبى٣ٖ اُل٣ٖ  ٝٝهأٟ 
 اٍزوار٤غ٤بد ٣ٌٖٔ إٔ رَبػل اُطالة ػ٠ِ رؾ٤َٖ هلهارْٜ ك٢
 ثٖؾ٤ؼ. اُقطٞاد ًبُزب٢ُ: ٣خاُغٜو اُوواءح
 ْ اُطالة ا٠ُ ٓغٔٞػبد ٖٓٔٔخ ُزٞى٣غ ٓٞاك اُوواءح.٤وَرأ( 
أٝ أهثؼخ  اُ٘ٔ أُض٤و ُالٛزٔبّ ُِـب٣خ ٝهَٔٚ ا٠ُ افز٤بهة( 
ٓغٔٞػخ ٖٓ اُطالة ُزو٤ًي أهَبّ صْ هْ ثزؼ٤٤ٖ ًَ فَٔخ 
، ٣زْ ر٤ٌِق  كْٜٜٔ ػ٠ِ اُغيء اُن١ ٛٞ ٜٓٔزْٜ. ٓضال
اُضب٤ٗخ ُلووح ٝأُغٔٞػخ األ٠ُٝ  ثلْٜ اُلووح األ٠ُٝ أُغٔٞػخ
 .اُـ ٌٝٛنا اُضب٤ٗخ 
 ط( ِٛت ٖٓ اُطالة هواءح اُ٘ٔ ثٖٞد ػبٍ.
ك( ػ٘لٓب رٌٕٞ اُوواءح َٓزٔوح ، رٞهق ػ٘ل ٗوبٛ ٓؼ٤٘خ ُِزؤ٤ًل 
 ؼ٠٘ ٝاُْوػ اُالىّ.ػ٠ِ أُ
ٙ( اٜٗبء ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ػٖ ٛو٣ن اَُئاٍ ػٖ األ٤ّبء أُٞعٞكح 
 ك٢ اُ٘ٔ.
 ق رؼهٛى انمزاءح انغٓزٚخطز (7




 اُطو٣وخ اُؾوك٤خ‌( أ)
٣جلأ أُؼِْ ثزؼ٤ِْ ؽوٝف اُٜغبء ٝاؽلا ثؼل ا٥فو. 
ك٤زؼِْ أُزؼِْ أُق، ثبء، ربء..ا٠ُ آفوٙ. ٣ٝزؼِْ اُطبُت ٛ٘ب 
هواءح اُؾوف اما هآٙ ٌٓزٞثب، ًْ ٣زؼِْ ًزبثخ ٛنٙ اُؾوٝف.  
ٝثؼل ماُي، ٣زؼِْ اُطبُت هواءح أُوبٛغ ٝأٌُِبد. ٝرلػ٢ ٛنٙ 
اُٜغبئ٤خ أٝ  اُطو٣وخ أ٣ٚب ٛو٣وخ اُؾوٝف أٝ اُطو٣وخ
 اُطو٣وخ األثغل٣خ أٝ اُطو٣وخ األكبث٤خ. 
 ٖٞر٤خُاُطو٣وخ ا‌( ة)
رْجٚ اُطو٣وخ اُٖٞر٤خ اُطو٣وخ اُؾوك٤خ ٖٓ ؽ٤ش 
االٗزوبٍ ٖٓ اُؾوٝف ا٠ُ أُوبٛغ ا٠ُ أٌُِبد. ٌُٜٝ٘ب رقزِق 
ػٜ٘ب ٖٓ ؽ٤ش ٛو٣وخ رؼ٤ِْ اُؾوف. كبُؾوف ك٢ اُطو٣وخ 
أٗٚ ٕبك. ٌُٖٝ اُؾوك٤خ ٣ؼط٢ أٍب؛ كبُؾوف ٓ ٓضال ٣ؼِْ 
 ك٢ اُطو٣وخ اُٖٞر٤خ، اُؾوف ٓ ٣ؼِْ ػ٠ِ أٗٚ ٓ.
 اُطو٣وخ أُوطؼ٤خ‌( ط)
٣زؼِْ اُطبُت ثٔٞعت ٛنٙ اُطو٣وخ، أُوبٛغ أٝال، صْ 
٣زؼِْ أٌُِبد أُئُلخ ٖٓ ٓوبٛغ. ُٝزؼ٤ِْ أُوبٛغ، ال ثل ٖٓ 
 رؼ٤ِْ ؽوٝف أُل أٝال. 
 اُطو٣وخ أٌُِخ‌( ك)
أُزؼِْ ٣زؼِْ ٛو٣وخ أٌُِخ اؽلٟ اُطوم ا٤ٌُِخ، ألٕ 
أٌُِخ أٝال صْ ٣زؼِْ اُؾوٝف اُز٢ رٌٞٗذ ٜٓ٘ب أٌُِخ. ٢ٛٝ 
 ٓؼبًَخ رٔبٓب ُِطو٣وخ اُؾوك٤خ ٝاُطو٣وخ اُٖٞر٤خ. 
 اُطو٣وخ اُغِٔخ‌(ٙ )
٣زْ رؼ٤ِْ اُوواءح ثطو٣وخ اُغِٔخ ثؤٕ ٣ؼوٗ أُؼِْ 
عِٔخ ه٤ٖوح ػ٠ِ اُطبهخ أٝ اَُجٞهح. صْ ٣٘طن أُؼِْ اُغِٔخ 
ثؼلٙ ػلح ٓواد. صْ ٣ؼوٗ أُؼِْ عِٔخ ٝ ٣وككٛب اُطالة ٖٓ 
ري٣ل ػٖ اُغِٔخ األ٠ُٝ ًِٔخ ٝاؽلح ٝ ٣٘طوٜب ٝ ٣وككٛب 
اُطالة ٖٓ ثؼلٙ ػلح ٓواد. صْ ٣ؼوٗ أُؼِْ عِٔخ ري٣ل ػٖ 
اُغِٔخ األ٠ُٝ ًِٔخ ٝاؽلح ٝ ٣٘طوٜب ٣ٝوككٛب اُطالة ٖٓ 
ثؼلٙ. ٓضبٍ مُي: مٛت اُُٞل، مٛت اُُٞل َٓوػؤ. صْ رغوٟ 
غِٔز٤ٖ ُِزؼوف ػ٠ِ أٌُِبد أُْزوًخ ٝأٌُِخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ اُ




 اُطو٣وخ اُغٔؼ٤خ‌(ٝ )
٣وٟ ٓئ٤لٝ اُطو٣وخ اُغٔؼ٤خ إٔ ٌَُ اُطو٣وخ ٓيا٣بٛب 
ٝػ٤ٞثٜب. ٝٓبكاّ األٓو ًنُي، كبٕ األٕٞة االٍزلبكح ٖٓ 
 ٕٝ ٍٞاٛب.ع٤ٔغ اُطوم ٝػلّ اُزَٔي ثطو٣وخ ٝاؽلح ك
 رؼهٛى انمزاءح انغٓزٚخٔطبئم  (8
ب  كٚال ػٖ  ٔ ا ٜٓ ب كٝه   ٚ االٍزوار٤غ٤بد، رِؼت ٍٝبئَ أ٣
(، 163: 2017هؽٖٔ ) ٚل ًٔب ٗوِّأىٛو أه ٝهأْٟ، ٤ك٢ اُزؼِ
ْ رَز٘ل ا٠ُ ػلح ٤ك٢ اُزؼِ ٍِٞبئَؽ٤ش إٔ اُؾبعخ أُِؾخ ُ
 :أٍجبة
 اُطالة٤ٍٓٞ ٍٞبئَ اٛزٔبّ اُأ( 
 كْٜ اُطالة ط٣ٞوة( ر
 ث٤بٗبد ه٣ٞخ أٝ ٓٞصٞهخ اػطبءط( 
 ٛخ أُؼِٞٓبدك( ٓٚـٞ
 زل٤َو اُج٤بٗبدُٙ( ر٤ََٜ 
: 2017ٔب ٗوَ ػٖ اُوؽٖٔ )ً ٝفوؼاإلٓبّ ٓ ٝهأٟ
اُز٢ ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب ك٢  ئَ(، ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ اٍُٞب164: 163
اُز٢  دٝأُغال أُؼَٔ اُِـخٝ بداُجطبه :ْ اُوواءح ٓض٤َرؼِ
ٌَب٤ٛخرؾز١ٞ ػ٠ِ هٍّٞ ًبه٣ٌبرٞه٣خ /  ٝأكالّ  بدِٖٝٓو كُ
 .ِـ٣ٞخاُُِوواءح ٝأعٜيح ػوٗ ػ٣ِٞخ ٝأُؼبة 
 ءحى انمزاٛرؼه يشكالدة. 
 انًشكهخ وٕفٓ.ي1
أٌُِْخ رؤر٢ ٖٓ اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ٢ٛ ٌِْٓخ رؼ٢٘ ٝعٞك ٌِْٓخ   
اُِـخ ٓؼ٠٘ أٌُِْخ ك٢  (. أٓب303َؤُخ )كٞروا، ثلٕٝ اَُ٘خ: أٝ ٓ
ك٢ ؽ٤ٖ  .(686: 2007َٓؤُخ)ك٤وٝى ٝ ٓ٘ٞه،  أٝ ٛٞ ٌِْٓخ اُؼوث٤خ
ّ ب  ٛٞ ك٢ هبًٓٞ اُِـخ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ٌِْٔخإٔ ٓؼ٠٘ اُ ال ٣ياٍ ٣َجت ٗوب
 (.507: 2007)٤٣ٕٝٞٗٞ  ، ٓب ىاٍ ٣َجت ْٓبًَ ٣غت ؽِٜب
 أٌُِْخ ٕ( ، كب29: 2015هٓٚب٠ٗ ٤ٍٝز٠ هِٓخ )ث٤٘ٔب هأٟ 
 ك٢ ظوٝف ٓؼ٤٘خ. ٍئاٍأٝ  ضؤُخٌْٓالد أٝ ٓ ٢ّء رض٤و ٢ٛ 




٤ٍْوػ اُجبؽش اُوواءح.  ٤ْك٢ رؼِ أٌُْالداّوػ ػٖ هجَ 
اُز٢ رؾلس ػبكح  در٘وَْ أٌُْال .ْ اُِـخ اُؼوث٤خ٤رؼِ دأٝال  ٌْٓال
 (.10: 2011: )ا٤ٍُِٞخ: ٛٔب عبٗج٤ْٖ اُِـخ اُؼوث٤خ ا٠ُ ٤ك٢ رؼِ
 اُِـ٣ٞخ ؼٞآَاُ‌( أ
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤اُِـ٣ٞخ ك٢ رؼِ ؼٞآَح اُرورجٜ ٌْٓال
ٛ ب ٝص٤و ب ثٔب ٢ِ٣  :اهرجب
 ٕٞاداأل (1
ْ اُِـخ ٤د ك٢ رؼِإٞأُزؼِوخ ثبأل دأٌُْال ثؼ٘ٛ٘بى 
 ٢ِ٣:اُؼوث٤خ ُـ٤و اُؼوة ٝاُز٢ ٣غت أفنٛب ك٢ االػزجبه، ثٔب 
 اُِـخ اُل٤ٗٞٔبد اُؼوث٤خ اُز٢ ال رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓب ٣ؼبكُٜب ك‌٢( أ)
: س، ٙ، ؿ، م، ٗ، ٓ، ٓضَ .اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ٝأُب٣ُٞخ ٝثوٝٗب١
ٛنٙ اُؾوٝف ُِٔجزلئ٤ٖ، ٤ٌُ ٖٓ اََُٜ  ظ، ٛ، ع، ؽ.ثبَُ٘جخ
ب ك٢ أُٔبهٍخُ٘طن  ٓ  .، ٣زطِت ٝهز ب ٝاٗزظب
ٓقبهط اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ إ ٗطن اُؾوٝف اُؼوث٤خ أٝ 
  (141-120: 2013: )ًو٤ٗل١، ٢ٛ ًٔب ٢ِ٣
 اُغٞف  (1)
 أُل٣خ خ اُؾوٝف٣قوط ٓ٘ٚ صالص ؽل أُقوط اُن١أ
٢ٛٝ: 
 خ.اُلزؾاُؾوٝف  هجِٚاألُق  )أ((
 (( اُٞاٝ اَُبًٖ هجِٚ اُؾوٝف اُٚٔخ .2)
 ا٤ُبء اَُبًٖ كجِٚ اُؾوٝف اٌَُوح. ((3)
 اُؾِن  (2)
 :، ٢ٛٝأُقبهط ٓ٘ٚ صالصخ ٣قوطثبُزل٤َٖ 
أُٜوح )ء( ٝ ٛٔب  ٣قوط ؽوك٤ٖٓ٘ٚ )ا(( أه٠ٖ اُؾِن، 
 اُٜبء )ٙ(.
اُؼ٤ٖ )ع( ٝ  ٛٔب ٣قوط ؽوك٤ٖٓ٘ٚ اُؾِن، (( ٍٜٝ ة)
 اُؾبء )ػ(.






ا٠ُ أهثؼخ أعياء  ك٢ اَُِبٕثبُزل٤َٖ ٣زْ رو٤َْ 
 :ٜٓٔخ، ٢ٛٝ
 )أ(( أه٠ٖ اَُِبٕ
 )م( وبفاُٝٛٔب اُٚ ٓقوعبٕ ُِؾوك٤ٖ ٛ٘بى 
ٖٓ  فب٣قوط ؽوف اُو، ٔلاألًقزط ان)ى(.  ٌبفاُٝ
اُؾ٘ي اُِؾ٢ِّٔ)أُ٘طوخ  ٖٓ أه٠ٖ اَُِبٕ ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٚ
 )ى( ٛٞ ؽوف اٌُبف انًقزط انضبَٙأيب  اُوفٞح(.
اُؾ٘ي اُِؾ٢ِّٔ  ٖٓ أه٠ٖ اَُِبٕ ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٖٚٓ  ٣قوط
 ٝاُؼظ٢ِّٔ ٓؼب )أُ٘طوخ اُوب٤ٍخ( رؾذ ٓقوط اُوبف ه٤ِال.
 )ة(( ٍٜٝ اَُِبٕ
 )ط( غ٤ْؽوف ا٢ُٛٝ  ف ،ٝؽو صالصخ  ُٚ ٛ٘بى 
ؽوف اُغ٤ْ ، األٔلًقزط ان ا٤ُبء )١(.ٝ)ُ( ٤ٖٝاُْ
 ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٚاَُِبٕ  ٍٜٖٝٓ  اُغ٤ْ ٣زٌَْ ؽوف)ط( 
 انًقزط. ٓـِن ثبٌُبَٓٓقوعٚ   ٖٓ اُؾ٘ي األػ٠ِ ؽز٠
اَُِبٕ ال  ٍٜٖٝٓ  ا٤ُْٖ )ُ( ٣زٌَْ ؽوف ضبَٙ،ان
 ، ٣زٌَْانضبنشانًقزط  ٓغ اُؾ٘ي األػ٠ِ. ٣ِزٖن 
ٓغ اُؾ٘ي  اَُِبٕ ال ٣ِزٖن  ٍٜٖٝٓ ؽوف ا٤ُبء )١( 
 أه٤ُ٠ٌٖ ٓـِوب  ٓغ اٗؾلاه  أظٜو ٓقوؽٚ، ٝ األػ٠ِ
 .اَُِبٕ
 ؽبكخ اَُِبٕ)ط((
اُٚبك )ٗ(  ؾوك٤ٖ، ٝٛٔبُِ ٓقوعبٕٛ٘بى ُٚ 
 ٣قوطؽوف اُٚبك )ٗ( ، األٔلانًقزط اُالّ )ٍ(. ٝ
ٖٓ اؽلٟ اَُِبٕ أٝ ٜٓ٘ٔب ٓؼب ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٜب ٖٓ 
ؽوف  ،انًقزط انضبَٙاُٖلؾخ اُلاف٤ِخ ُألـٚواً. 
٣قوط ٖٓ أك٠ٗ ؽبكز٢ْ اَُِبٕ ا٠ُ ٓ٘ز٠ٜ  اُالّ )ٍ(
اُطواف  ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٜب ٖٓ ُضخ األٍ٘بٕ اُؼ٤ِب 
.) ِٖ ٤َِّز٤َْ ، ٝاُضَّ٘ ِٖ ، ٝ اُوثبػ٤َز٤َْ ِٖ  )اُٚبؽ٤ٌٖ، اَُ٘بث٤َْ
 .،اَُِبٛوف )ك(( 
: ٕ، ؽوكب  ٢ٛٝألؽل ػْو    ٓقبهط فَٔخٛ٘بى 
 ،انًقزط األٔله، ٛ، ك، د، ٓ، ً، ى، م، ٝ س. 




. ِٖ ِٖ اُؼ٤َْ٤َ٤ِ ٤َِّز٤َْ ؽوف اُواء  انضبَٙ،انًقزط  ٖٓ ُضخ اُضَّ٘
ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٚ ٖٓ ٖٓ ٛوف اَُِبٕ اَُِبٕ  )ه( ٣قوط
ِٖ ُضخ اُضَّ  ِٖ اُؼ٤َْ٤َ٤ِ أكفَ ه٤ِال ا٠ُ ظٜو اَُِبٕ ٖٓ  ٤َِّ٘ز٤َْ
ؽوف اُطبء )ٛ(، ٝ ،انضبنش. انًقزط ٓقوط إُ٘ٞ
عٜخ ٖٓ ٛوف اَُِبٕ ٖٓ  اُلاٍ)ك( ٝاُزبء )د( رقوط
 . ِٖ ِٖ اُؼ٤َْ٤َ٤ِ ٤َِّز٤َْ  انًقزطظٜوٙ ٓغ ٓب ٣ؾبم٣ٚ ٖٓ اُضَّ٘
ثٞٙغ ٓ٘ز٠ٜ ٛوف اَُِبٕ )هأٍٚ( ػ٠ِ  قوطر، انزاثغ
ٕلؾز٢ اُض٤٘زٖ ٝاَُل٤٤ِٖ ك٤قوط اُٖٞد ٖٓ ث٤ٖ اُض٘ب٣ب 
ٝ ا٤َُٖ )ً( ٝ  اُؼ٤ِب ٝ اَُل٠ِ ٢ٛٝ ؽوف اُٖبك)ٓ(
، رقوط ٖٓ ٛوف اَُِبٕ انقبيض انًقزطا .اُيا١ )ى(
ْٜ  عٜخٖٓ  ، ٝٛٔب ٖٝٓ أٛواف اُض٤٘ز٤ٖ اُؼ٤٤ِٖ وٙظ
 .بء )س(اُض ٝ اُناٍ )م(،ٝ اُظبء )ظ(، ؽوف
 اُْلزبٕ (4)
اُلبء  ؽوف ؽوٝف ٣ؼ٠٘ ألهثؼخ ٓقوعبُٕٚ  ٛ٘بى
،  انًقزط األٔل )ف( ٝ اُجبء )ة( ٝا٤ُْٔ )ّ( ٝ اُٞاٝ )ٝ(.
 اُض٤٘ز٤ٖ اُؼ٤٤ِٖف اٛوأاُْلخ اَُل٠ِ ٓغ  ثب٣ٖٛقوط ٖٓ 
اُجبء )ة(  فٝ، ُؾو انضبَٙانًقزط  اُلبء )ف(..ؽوف ٞٝٛ
رقوط ٖٓ اَُج٤ٌخ ث٤ٖ اُْلز٤ٖ ك٢ ٝ ا٤ُْٔ)ّ( ٝ اُٞاٝ)ٝ(
إٔ  ا٤ُْٔ )ّ( ٣غت ك٢ ٗطن ؽوف فبٓؽبُخ ٓـِوخ، ٌُٖ 
ثـ٘خ اُن١ ٣قوط ٖٓ اُق٤ّْٞ. ٝأٓب ؽوف اُٞاٝ )ٝ( رٌٕٞ 
٣قوط ٖٓ اُْبكز٤ٖ ثز٤ٔٚٔٚ ؽز٠ ك٤ٚ اُلوعخ ُوفٞح 
 اُٖٞد.
 اُق٤ّْٞ (5)
 ك٢ ؽوف ٞاُـ٘خ، ٝٛ ع٤ٔغ ٣قوطٖٓ ٛنا أُقوط 
 .)ّ( ٤ْٔاُ ٝ إُ٘ٞ )ٕ(
ٓقبهط ؾوٝف اُؼوث٤خ أٝ اُٗطن  ُز٤ٙٞؼ ػٖ
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ثؼ٘ اُل٤ٗٞٔبد اإلٗل٤َ٤ٗٝخ اُز٢ ٤ٌُ ُٜب ٓض٤َ ك٢ اُِـخ )ة(
 /.P/،/G/ٝ ،/NG: / ٓضَ .اُؼوث٤خ
 ٔلوكاداُ (2
َ ػ٠ِ ٤ٜرَأُلوكاد اُز٢ ؿبُجب ٓب رؼزٔلٛب اإلٗل٤َ٤ٗٝخ 
 .ٜب ثبُناًوحرؼ٤ِواإلٗل٤٤َ٤ٖٗٝ رط٣ٞو أُلوكاد ٝاػطبء اُزلبْٛ ٝ
 دٌُٖ ٗوَ اُِـخ اُؼوث٤خ ا٠ُ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َجت ٌْٓالٝ
 :ٓقزِلخ ، ٜٓ٘ب
 أ( رؾ٣َٞ أُؼ٠٘)
 خد األ٤ِٕإٞزـ٤و اُ٘طن ٖٓ األ٣ة( )
 .ٌُٖٝ أُؼ٠٘ ٣زـ٤و ،ُلظٜب صبثزخط( )
 ػٖاُن١ ٣لهً  ػِْ اُٖوفك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٛ٘بى 
 ك٢ . ًض٤و ٖٓ عٞاٗت اُٖوف ال ٣ٞعلاُزـ٤٤و ك٢ أُلوكاد
ُل٣ٜب اُؼل٣ل ٖٓ  اُٖوفاُِـخ اُؼوث٤خ ك٢  .اإلٗل٤َ٤ٗٝخ اُِـخ
 :ٓضَاُزـ٤٤و، 
ا٠ُ ه٤َٖٔ  ٣٘وَْ اُلؼَ،  ٠َٔ٣ اُلغ اُٖوفاُلؼَ ك٢ ػِْ ‌( أ)
 اُلؼَ أُب٠ٙ ٝاُلؼَ أُٚبهع.   ٛٔب
رزٌٕٞ ٖٓ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ اُِـخ ك٢ ػلك األٍٔبء ك٢ ‌( ة)
 ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ أٓب .أُلوك ٝاُغٔغ اُلئز٤ٖ كوٜ ٝٛٔب
 ٝأُض٠٘ ٝاُغٔغ. ُٔلوكا صالس كئبد ٢ٛٝ رزٌٕٞ ٖٓ
ا٠ُ صالصخ أهَبّ ٝٛٞ  ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خٛ٘بى ٣زٌٕٞ اُغٔغ ط( )
ٔنًو اَُبُْ ٝ اُغٔغ أُئ٘ش اَُبُْ ٝ اُغٔغ اُغٔغ اُ
 اُز٤ٌَو.
اُزـ٤٤واد اُز٢ ال رَب١ٝ أٝ رْبثٚ ك٢ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ رغؼَ 
ُنُي ٣غت رله٣ٌ اُِـخ  .ْ اُِـخ اُؼوث٤خ٤ك٢ رؼِ دأٌُْال
اُؼوث٤خ ٖٓ فالٍ ػلّ االثزؼبك ػٖ ػالهزٜب ٓغ أٌُِبد ك٢ 
 .اُغِٔخ ًٔب ٢ٛ ػبكح ثبُطوم اُزو٤ِل٣خ
 




اُن١ ٣زٖٚٔ رور٤ت اُغَٔ  اُ٘ؾٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ُٜب ػِْك٢ 
 ٌُٖٖٓ ؿبُج ب  ٖؾ٤ؾخ.أٝ هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ اُغ٤لح ٝاُ
ْ ٛنٙ اُوٞاػل ٤ك٢ رؼِ بدٕؼٞثرٞعل أُغزٔؼبد ؿ٤و اُؼوث٢ 
ُنُي ٣غت  .اُز٢ ٤ٌُ ٖٓ اََُٜ رؼِٜٔب ثٌَْ كوك١ أٝ َٓزوَ
٤ُزٌٔ٘ٞا ثَُٜٞخ ٖٓ  ٣ٜزْ ًض٤وحػ٠ِ ٓؼ٢ِٔ اُِـخ اُؼوث٤خ إٔ 
ػ٘ل  ٢اُزـِت ػ٠ِ اُٖؼٞثبد اُز٢ ٣ٞاعٜٜب اُطالة ؿ٤و اُؼوث
 .ْ اُِـخ اُؼوث٤خ٤رؼِ
 ٌزبثخاُ (4
رغؼَ ػٖ اٌُزبثخ اُالر٤٘٤خ،  ٓقزِق علااُؼوث٤خ  خاٌُزبث 
 .، ٝفبٕخ ٖٓ اٗل٤َ٤ٗٝب ٢ُطالة ؿ٤و اُؼوث اُٖؼبٝثبد أ٣ٚب
 ٌزبثخ٠ُ ا٤َُبه، ث٤٘ٔب ٣جلأ اُرجلأ اٌُزبثخ اُالر٤٘٤خ ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ ا
 (105: 2011)ٛوٓٞإ،  ٖٓ ا٤َُبه ا٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ ٢اُؼوث٤
 ( ػِْ اُلالُخ5
،  خاُلال٤ُخ ، ثٔب ك٢ مُي: )ٛلا٣ ثؼ٘ أٌُْالدٛ٘بى 
2012 :87) 
 ٓقزِلخ. بُلالُخغَٔ ٓقزِلخ ثاُ ٠أ( ٓؼ٘
أٌُِبد اُؼوث٤خ ُٚ ٓيا٣ب ٓؼ٤٘خ ٖٓ ٓؼب٢ٗ  ًض٤و ٖٓة( 
 ٝفٖبئٔ ٓؼ٤٘خ.
 ٝاُ٘ؾٞ. ُٖوفاُغِٔخ ثباُلالُخ ٖٓ ط( رزؼِن 
 غٛز انهغٕٚخ ؼٕايمان ( ة
ٌْٓالد ؿ٤و  أ٣ٚبِـ٣ٞخ، كٜ٘بى اُ داما ًبٗذ ٛ٘بى ٌْٓال
ٜٓ٘ب: )ٛوٓٞإ، ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ِـ٣ٞخ رئصو ػ٠ِ ٗغبػ رؼِاُ
2011 :105) 
 اُؼٞآَ االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ (1
أُٖطِؾبد ٢ٛٝ إٔ اُزؼج٤واد  ٗظٜوأٌُِْخ اُز٢ هل 
اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ٤َُذ ٍِٜخ ٝال  اُِـخ ٍٔبء ؿ٤و أُٞعٞكح ك٢األٝ
 اُن٣ٖ ُْ ٣ؼوكٞا  االعزٔبػ٤خ ٖ ثَوػخ٣لٜٜٔب اُطالة اإلٗل٤َ٤ٗٝ
 .ػ٠ِ اإلٛالم ٝاُضوبك٤خ اُؼوث٤خ




 اُضوبك٤خ أُنًٞهحٝاالٛزٔبّ ثبُؼٞآَ االعزٔبػ٤خ  ؿ٤و
ْ ٤ك٢ اُزؼِأٓو ْٜٓ ٌزت اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػبَٓ اٍزقلاّ اُ اَُبثوخ،
ب، ألٕ كٝهٙ ا٠ُ أُؼِْ ال ٣ياٍ أكاح رؾلك ٗغبػ   ٚ  .٤ْاُزؼِك٢ أ٣
رول٣ْ أُٞاك ك٢ اُز٢ ال اٛزٔبٓب ُٔجبكة  زؼ٤ِٔخاٌُزت اُ
 .ك٢ رؾو٤ن األٛلاف لوكحاُؼوث٤خ ًِـخ أع٘ج٤خ ٍزٌٕٞ ٌِْٓخ ٓ٘
 ػٞآَ اُج٤ئ٤خ االعزٔبػ٤خ (3
 .ٓقزِلخ اُِـبد األُّل٣ْٜ  أُغزٔغٛٞ اإلٗل٢َ٤ٗٝ  ٔغزٔغاُ
اإلٗل٤َ٤ٗٝخ  ااُِـخ ٤٘ٛٞخ ٢ٛٝاُِـخ اُاألٓخ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ُل٣ٜب أ٣ٚب 
ٛنٙ اُقٖبئٔ ٢ٛ ثبُزؤ٤ًل ٓقزِلخ  .ُز٤ََٜ اُزٞإَ ث٤ٖ اُوجبئَ
ُول إٔجؼ ٛنا اُٞٙغ أؽل اُؼٞآَ أُضجطخ  .ػٖ اُِـخ اُؼوث٤خ
 .ْ اُِـخ اُؼوث٤خ٤ُزؼِ
 ػٞآَ أُؼ٤ِٖٔ (4
ٕٞ اُن٣ٖ ٣لزووٕٝ ا٠ُ اٌُلبءح لهٍؼِٕٔٞ أٝ أُأُ
اُزوث٣ٞخ أٝ ا٤ُٜ٘ٔخ أٝ  ٌلبءحًٔؼ٤ِٖٔ ُِـخ اُؼوث٤خ، ٍٞاء ٖٓ اُ
 (270: 2016)ٓؼوٝف،  اُْق٤ٖخ أٝ االعزٔبػ٤خ
إٔ   (10-9: 2012) ٓؾ٢ اُل٣ٖ و٣ي١ ٝاُ كقوأٓب هأٟ 
ٜٓ٘ب  .ْ اُِـخ اُؼوث٤خ٤ؿ٤و اُِـ٣ٞخ ك٢ رؼِ دأٌُْال ثؼ٘ٛ٘بى 
 :٢رًِٔب
 .اُزؼ٤ٍِْٓٝٞ  اكغٝأُزؼِوخ ثبُؼٞآَ اُ٘ل٤َخ ٓضَ اُل دأٌُْال‌( أ
٣٘غؼ أثلا، فبٕخ اما ًبٕ ٓزغنها ك٢  اُلٝاكغ ُٖكٕٝ  اُزؼِْ
 .ًوا٤ٛخ أُٞاك ٝأُؼِْ اُن١ ٣ؼِٜٔب
اُلوٝم اُلوك٣خ ك٢ اُطالة ك٢ كَٖ ٝاؽل، ٍٞاء ٖٓ  دٌْٓال‌( ة
 .ؽ٤ش اُولهح ٝاُزٞعٚ اُزؼِْ
ٍٝٝبئَ اإلػالّ ٖٝٓبكه رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓضَ اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ‌( ط
اُزٞع٤ٚ ٛٞ فِن  .ٝاٌُزت اُلاػٔخ األفوٟ زؼ٤ٔ٤ِخاٌُزت اُ
/ ْٓبػو اَُوٝه ٝعؼَ اُطالة ٣ْؼوٕٝ ك٢ ؿوكخ اُلهاٍخ
 .اُلَٖ
ًنُي ّق٢ٖ ٝٝروث١ٞ ٝأُؼِْ، ٍٞاء أًبك٢ٔ٣  ًلبءح‌( ك
 .اعزٔبػ٢




اُٞهذ أُزبػ، اُؾَ ٛٞ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓب ٣ٌل٢ ٖٓ اُٞهذ ‌(ٝ 
 .ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ اُقلٓبد، ٍٞاء كافَ اُلَٖ أٝ فبهط اُلَٖ
اٌُالّ كٕٝ ك٢ غ اُطالة ػ٠ِ اُغوأح ٤اُز٢ رْغ خ٣ٞث٤ئخ اُِـ ‌( ى
 ٝاُقٞف ٖٓ قغًَِٔب ىاك اُ .بءفطقغَ ٝاُقٞف ٖٓ األاُ
 .ثلا  خ أ٣ٞاُِـ اُج٤ئخًِٔب ُْ ٣زْ فِن ٝ األفطبء
ٛ٘بى ٖٓ ٌْٓالد رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ُـ٤و اُ٘بٛو٤٘خ ثٜب ٢ٛ: 
 (130-129: 2014)ٖٓطل٠، 
 ٖٓ ٌْٓالد ػبٓخ:‌( أ
 اىكؽبّ اُلٍٖٞ ثبُطالة (1
 اٗزٔبء ٛالة اُلَٖ ا٠ُ فِل٤بد ُـ٣ٞخ ٝصوبك٤خ ٓزؼلكح. (2
 ًضوح اُلوٝم اُلوك٣خ ث٤ٖ اُطالة (3
 ٙؼق رغبٝة اُطالة ٓغ أُلهً (4
 األْٗطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثؼ٘ اُطالة ال ٣ْبهى ك٢ (5
 ٙؼق كاكؼ٤خ اُطالة ٗؾٞ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ  (6
 ٙؼق أُلهً ك٢ ثؼ٘ أُٜبهاد اُِـخ ٝػ٘بٕوٛب  (7
 ػلّ رٞكو اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ (8
 هِخ أُبّ أُلهً ثبُغٞاٗت اُزوث٤خ اُؾل٣ضخ. (9
 ة( ٖٓ أٌُْالد اُقبٕخ:
أٌُْالد اُز٢ ٣ٞعٜٜب اُطالة، ػ٘ل رؼِْ اُ٘ظبّ اُٖٞر٢  (1
 ؼوث٤خ.ُِـخ اُ
أٌُْالد اُز٢ ٣ٞعٜٜب اُطالة، ػ٘ل اُزؼِْ اُ٘ظبّ اُ٘ؾٞ  (2
 ٝاُٖوف ُِـخ اُؼوث٤خ.
( أٌُْالد اُز٢ ٣ٞعٜٜب اُطالة، ػ٘ل اُزؼِْ اُ٘ظبّ اُلال٢ُ ُِـخ 3
 اُؼوث٤خ.
 ٌْٓالد ٓؼ٤ِٖٔ:‌( ط
إٔ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ ُـ٤و ٗبٛو٤ٖ ثٜب ؿبُجب  (1
 ٢ٛٝ كئخ ؿب٤ُخ ُألٍق. ؿ٤و ٤ِٜٖٓ ػ٤ِٔب ٝروث٣ٞب ُٝـ٣ٞب
هِخ اُلٝهاد  اُزله٣ج٤خ اُز٢ روبّ ُـوٗ هكغ اٌُلبءح   (2




ثؼل رول٣ْ ػٖ ػٞآَ ٌْٓالد رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ. صْ ٤ٍولّ 
ثؼ٘ ػٞآَ ٌْٓالد ك٢ رؼ٤ِْ ٜٓبهح اُوواءح ػبٓخٌ، ٢ٛٝ:)ٛبك١، 
2011 :65 ) 
 اُؼٞآَ اُٖؾ٤خ‌( أ
اُوإ٣خ ُٚؼق اإلثٖبه، أٝ ٙؼق اُزآىه  ًؼلّ ٝٙٞػ
اُؼ٢ِٚ ُِؼ٤ٖ، أٝ ٙؼق اُـلك. ًٔب إٔ اُؼالهخ اُٞص٤وخ ث٤ٖ ٙؼق 
أَُغ ٕٝؼٞثخ اُوواءح، ؽ٤ش ٣وٞك ٙؼق أَُغ ا٠ُ ٕؼٞثخ 
أُبكح أُووٝءح، ٝػلّ اُز٤٤ٔي اُٖٞر٢ ُِؾوٝف، ٝهل أًلد ٗزبئظ 
% ٖٓ أُقزِل٤ٖ ك٢ 42ثؼ٘ اُجؾٞس إٔ ٓب ٣ؼبكٍ َٗجخ 
 وواءح٣وعغ رقِلْٜ ا٠ُ ػ٤ٞة ك٢ أَُغ.اُ
 اُؼٞآَ االٗلؼب٤ُخ‌( ة
% ٖٓ اُٚؼبف 50ؽ٤ش أصجزذ اؽلٟ اُلهاٍبد "إٔ ؽٞا٢ُ 
ك٢ اُوواءح ٖٓ ٛالة ا٤ٌُِبد اُغبٓؼ٤خ ٣ؼٕ٘ٞ ٖٓ ٌْٓالد 
 اٗلؼب٤ُخ.
 اُؼٞآَ اُؼو٤ِخ‌( ط
رزَٖ ثَ٘جخ اُنًبء اُؼبّ، ٝاُولهح ػ٠ِ رنًو ٕٞه أٌُِبد، 
أٝ ػ٠ِ اكهاى ٓب ث٤ٜ٘ب ٖٓ ػالهبد، أٝ ؿ٤و مُي، كٔولهح اُز٤ِٔن 
 األًضو مًبء ػ٠ِ اُوواءح أػ٠ِ ًض٤وا ٖٓ اُز٤ِٔن األهَ مًبء. 
 ٕؼٞثخ أُبكح أُووٝءح‌( ك
ٝػ٠ِ ٖٓ إٔ ٍُٜٞخ ٓووٝإ٣خ اٌُزبة روعغ ا٠ُ ٛج٤ؼخ 
ٍؼخ كبٍٓٞٚ اُِـ١ٞ، ٝٓب ُل٣ٚ ٖٓ مف٤وح ُـ٣ٞخ  أُزؼِْ، ٝا٠ُ
ٝٓلٟ رٔوٍٚ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُِـخ، ٝه٤ٕلٙ ٜٓ٘ب ػ٠ِ َٓزٟٞ 
 أُلوكاد ٝاُزوا٤ًت.  
 ػلّ االرغبٙ ا٠ُ االفزجبهاد اُْل٣ٞخ ك٢ اُوواءح  ‌(ٙ 
كٔب كٓ٘ب ثٖلك رؼ٤ِْ كٖ اُوواءح كبٕ ٛنا ثطج٤ؼخ اُؾبٍ 
أٌُِبد، ٝػ٠ِ هواءرٜب ٣وز٤ٚ٘ب إٔ ٗؼٞك ٛالة اُؼِْ ػبٟ ٗطن 
هواءح عٜو٣خ " ٝٗز٤غخ ُـبة االٓزؾبٕ اُْل١ٞ ك٢ اُوواءح ارغٚ 
أُؼِٕٔٞ  ا٠ُ هٖو ػ٘ب٣زْٜ ػبٟ اُغبٗت اُزؾ٢ِ٤ٖ ُِٔٞٙٞػبد 
 أُووهح، ٝأِٛٔٞا هػب٣خ اُ٘طن ٝؽَٖ األكاء. 




: 1996ٖٓ ٕؼٞثبد رؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ ٢ٛٝ: )ّؾبرخ، 
174 ) 
٣َزؼَٔ ك٢ ٓؼوكخ أٌُِبد : اُزق٤ٖٔ، اٌَُْ اُؼبّ، اُٜغبء، ‌( أ
 اُ٘ٔ.
 ٣ؼوف ك٢ رؾ٤َِ أٌُِبد : أٍٔبء اُؾوٝف، إٔٞاد اُؾوٝف.‌( ة
٣َزؼَٔ اُقطبء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ اُزب٤ُخ: ٗطن اُؼٌٌ أٌُِبد، فِٜ  ‌( ط
اُؾوٝف، ؽنف أٌُِبد، اثلاٍ اُؾوٝف، فِٜ أٌُِبد ، ؽنف 
أٌُِبد، اٛٔبٍ ػالٓبد اُزوه٤ْ، رٌواه أٌُِبد، ٗطن اُغِٔخ ًِٔخ 
 ًِٔخ.
ٝعٞك ػبئن ك٢ ؽوًبد اُؼ٤ٖ ٣زٔضَ ك٢ :  ثؼل أَُبكخ ث٤ٖ هإ٣زٜب ‌( ك
 ٝٗطوٜب، كولإ ٌٓبٕ اُوواءح، اٍزقلاّ األٕبثغ ٝرزجغ أُووٝء.
اٙطواة ك٢  ٝعٞك ػبئن اُٖٞر٢ ٣زٔضَ ك٢ : ػ٤ت ك٢ اُ٘طن، ‌(ٙ 
 اُٖٞد.































































































ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِػ٤ِٔخ ٤ًق  .1
لَٖ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكح
اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ 
أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ 
 اُغ٘ٞث٤خ؟
اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة  ٌْٔالدٓب ٢ٛ اُ .2
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُ
أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ 
واءح اُوْ ٤رؼِك٢  ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ؟اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُغٜو٣خ 
 لهًأُ ػ٘لٓب ٢ٛ اُغٜٞك أُجنُٝخ  .3
اُوواءح ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُغٜو٣خ 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُ




رؼ٤ِْ ٜٓبهح  .1
 اُوواءح
























 يلفم انجؾش َٕٔػّ .س 
أُلفَ ا٤ٌُل٢. أُلفَ ٛٞ  ا اُجؾشأَُزقلّ ك٢ ٛن ٔلفَاُ
اُطج٤ؼ٢،  ُٔٞٙٞعظوٝف ا جؾشجؾش ٣َزقلّ ُٓلفَ اُ ٞٛ ا٤ٌُل٢
 (. أٓب هأ15ٟ: 2015)ٍٞؿ٤ٞٗٞ، ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُجبؽش أكاح هئ٤َ٤خ
٢ٛ آ٤ُخ ثؾش رؼزٔل ػ٠ِ إُٞق ٌُِِٔبد،  ُٔلفَ ا٤ٌُل٢كبٕ ا ،اثوا٤ْٛ
ا ٖٓ عٔغ اُج٤بٗبد ا٠ُ  أٝ اُغَٔ  ٝاُز٢ ٣زْ عٔؼٜب ثؼ٘ب٣خ ٜٝٓ٘غ٤خ ثلء 
 (22: 2015)اثوا٤ْٛ،  ٝاػلاك ٗزبئظ اُجؾش زل٤َواُ
إُٞل٢ اُن١  ا٤ٌُل٢ ٛٞ ثؾشا اُجؾش ك٢ ٛن إ ٗٞع اُجؾش
ٍ ب ا٠ُ ّوػ أٝ ٕٝق ؽبُخ أٝ ؽلس أٝ ٓٞٙٞع، ٍٞاء ًبٕ  ٣ٜلف أٍب
ثبٍزقلاّ ٛنا (. 39: 2012)ٍز٤ٍٞبه١،  اُ٘بً أٝ ًَ ٓب ٣زؼِن ثبُجؾش
إُٞل٢، رٌٕٞ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣زْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب أًضو ا٤ٌُل٢ ثؾش 
رؾو٤ن أٛلاف ٣جِؾ ٠ ؽز٠ ؼ٘ٓاًزٔبال  ٝأًضو ػٔوب  ٝٓٞصٞه٤خ ٝماد 
 ٌْٓالدُْوػ  ُجؾشإُٞل٢ ك٢ ٛنٙ اا٤ٌُل٢ اٍزقلّ اُجؾش  .اُجؾش
لَٖ اُؼبّو اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِ
 اُْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ".
 يلرّٔ انجؾش  يكبٌ .ػ 
 يكبٌ انجؾش .1
 أٛلاف اُجؾش:
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِػ٤ِٔخ  ٕٝق .1
 ٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإل
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ٌْٔالداُ ٕٝق .2
 .اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِك٢  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ  ٕٝق .3
ُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ لَٖ ااُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكح
 .اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ




أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ  ك٢ ٌٛٞٓبٕ اُجؾش 
 20ه.د.  44اُْبهع ه.أ ًور٢٘٤ ههْ  ًبٕ ػ٘ٞاٗٚ ك٢ اُغ٘ٞث٤خ.
 أُل٣و٣خ ثبهرٞا اُغ٘ٞث٤خ اإله٤ٔ٤ِخ ًب٤ُٔبٗزبٕ إُٞط٠. ،ثج٘طن
 
 يلح انجؾش .2
ُٔلح  ا اُجؾشك٢ عٔغ اُج٤بٗبد ك٢ ٛن َزـومأُ ٓلح اُجؾش
 .2019ٓبهً  ٣2٘ب٣و ؽز٠  2ٓ٘ن  ّٜو٣ٖ
 انجؾش ٔيٕضؼّ يٕضٕع .ط 
كَٖ  ؼوث٤خ ك٢اُِـخ آُلهً  ٞٛ جؾشاُ اك٢ ٛن ٙٞعأُٞ
ثبُٔلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ  اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ
اُلَٖ اُؼبّو ك٢  ع٤ٔغ ٛالة .وئ٢َ٤اُ ًٔقجواُغ٘ٞث٤خ ًٝنُي 
أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ اُؼبّ اُلها٢ٍ 
أه٣ٌٞٗزٞ ك٢ اٗلها عب٣ب،   هأٟ. ّٝقٖب 35 اُن٣ٖ ػلكْٛ 2018-2019
 100(، اما ًبٕ ػلك أُْبه٤ًٖ أهَ ٖٓ 6: 2017ٚ ٍبه١ )زٔب ٗوًِ
ػٖ  ّقٔ، كٖٔ األكَٚ إٔ رؤفنْٛ ع٤ٔؼ ب ؽز٠ ٣ٌٕٞ اُجؾش ػجبهح
ثؾش ٌٍب٢ٗ. ٌُٖٝ اما ًبٕ ػلك أُٞٙٞػبد أًجو، ك٤ٌٖٔ أفنٛب ث٤ٖ 
 .٪25-20٪ أٝ 10-15
ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِٞ ػ٤ِٔخ ٛنا اُجؾش ٛ أٓب أُٞٙغ ك٢
اُوواءح ْ ٤رؼِك٢ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة  ٌْٔالداُ، اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكح
ُِزـِت  لهًُٔا ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ ٝ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُغٜو٣خ 
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ػ٠ِ ْٓ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُ
 ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.
 ْبانجٛبَبد ٔيصبكر . ك
ْ ٤رؼِػٖ ػ٤ِٔخ  ج٤بٗبدا٢ُٛ  ا اُجؾشاُج٤بٗبد أَُزقِٖخ ك٢ ٛن
اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة  ٌْٔالداُ، اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
 ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ ٝ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِك٢ 




لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُُطالة اُؼوث٤خ 
 ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ. اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ
، ٓلهً اُِـخ هئ٤ٌ أُلهٍخْٛ  ا اُجؾشكه اُج٤بٗبد ك٢ ٛنبٖٓ
ٝاُٞصبئن اُز٢ رزؼِن  اُْؼجخ اُل٤٘٣خاُؼبّو  لَٖاُؼوث٤خ، ٛالة اُ
  رؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ ك٢ ٓبكح اُِـخ اُؼوث٤خ. ثٌْٔالد
 عًغ انجٛبَبد أطبنٛت  .ِ 
 ٜلفعٔغ اُج٤بٗبد أْٛ فطٞح ك٢ اُجؾش، ألٕ اُ أٍب٤ُترؼل 
ُٝنُي، ٣غت ػ٠ِ  .اُوئ٢َ٤ ٖٓ اُجؾش ٛٞ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد
. اٍزقلاّ اُجبؽش ثنٍ ًَ عٜل ُغٔغ اُج٤بٗبد ًبِٓخ ّٝلبكخ ٕٝؾ٤ؾخ
عٔغ اُج٤بٗبد رغٔغ  أٍِٞة ٛٞ . اُزض٤ِشاُزض٤ِشٛنا اُجؾش ثؤٍِٞة 
)ٍٞؿ٤ٞٗٞ،  بٗبد أُقزِلخاُج٤ ٖبكهعٔغ اُج٤بٗبد ٝٓ أٍب٤ُتث٤ٖ 
٢ٛٝ اُج٤بٗبد  ث٤ٖ ثؼ٘ أٍب٤ُت عٔغ جؾشاُ اك٢ ٛن(. 330: 2015
 .زٞص٤نأُ٘ظٔخ ٝاُ خ ّجٚ، ٝأُوبثِخأُْبهً أُالؽظخ
 خًشبركان انًالؽظخ .1
أُالؽظخ ٢ٛ ٓواهجخ ٝرَغ٤َ ٜٓ٘غ٢ ُألػواٗ اُز٢ رظٜو 
 أُالؽظخ أٓب أٍِٞة‌(.158: 2014)ٓوعٞٗٞ،  ك٢ ٓٞٙٞع اُجؾش
 ٣زْ ؽ٤ش أُْبهًخ أُالؽظخ أٍِٞة ٢ٛ ٛنا اُجؾش ك٢ أَُزقلٓخ
 ؽ٤بح ك٢ أُْبهًخ فالٍ ٖٓ اُجبؽش هجَ ٖٓ أُالؽظخ ػ٤ِٔخ ر٘ل٤ن
اُجبؽش ٣َزقلّ (. 162: 2014ٓالؽظزٜب )ٓوعٞٗٞ،  ٤ٍزْ اُز٢ اُ٘بً
 رَْٔ ا٠ُ:ٛنا األٍِٞة ُغٔغ اُج٤بٗبد 
لَٖ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِػ٤ِٔخ ‌( أ
اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ 
 ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ٌْٔالداُ ‌( ة
ْ ٤رؼِك٢  أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 .ُؼوث٤خاُِـخ ا ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
اُوواءح ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ ‌( ط
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُغٜو٣خ 
 اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.




ٍٞؿ٤ٞٗٞ، أُوبثَ ٢ٛ اعزٔبع  ٍٚز٤وث٤وط ًٔب ٗوِٝهأٟ ا
 َٖ ُزجبكٍ أُؼِٞٓبد ٝاألكٌبه ٖٓ فالٍ اَُئاٍ ٝاُغٞاة،  ِٖ ٤ْ ُْق
: 2015)ٍٞؿ٤ٞٗٞ،  ث٘بء أُؼ٠٘ ك٢ ٓٞٙٞع ٓؼ٤ٖػ٠ِ ثؾ٤ش 
317 .) 
 ك٢ ٝاُز٢ ٓ٘ظٔخ، ّجٚ ٓوبثِخ ٛٞ أَُزقلٓخ أُوبثِخ أٍِٞة
 أُوبثِخ ٛنٙ ٖٓ اُٜلف. أُ٘ظٔخ ثبُٔوبثِخ ٓوبهٗخ ؽو٣خ أًضو ر٘ل٤نٛب
 األٛواف ٖٓ ٣ُطِت ؽ٤ش ثٌَ ٕواؽخ، أٌُْالد ا٣غبك ٛٞ
 أُوبثِخ، اعواء ك٢. ٝأكٌبهْٛ آهاءْٛ أُوبثِخ إلعواء أُلػ٣ٖٞ
: 2015أُقجو ))ٍٞؿ٤ٞٗٞ،  هبُٚ ٓب ٣َٝغَ ثؼ٘ب٣خ اُجبؽش ٣َزٔغ
ُغٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ أُقجو٣ٖ  ٍِٞةاٍزقلّ اُجبؽش ٛنٙ األ(. 320
، ٝٓلّهً اُِـخ اُؼوث٤خ، ٝرقٖٔ ٤ٌ أُلهٍخهئم١ٝ اُِٖخ ْٝٛ 
ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؼبّو  لَٖٛالة اُ
 اُز٢ رَْٔ ا٠ُ: اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
لَٖ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِػ٤ِٔخ ‌( أ
اُؾ٤ٌٓٞخ  اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ
 ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ،
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ٌْٔالداُ‌( ة
ْ ٤رؼِك٢  أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 .اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
اُوواءح ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ  ‌( ط
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُغٜو٣خ 
 اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.
 
 
 ٕصبئكانرؾهٛم يضًٌٕ  .3
٣ٌٖٔ إٔ اُوبكٓخ. ٍغَ ُألؽلاس  ٞٛ ٞصبئناُرؾ٤َِ ٕٓٚٔٞ 
ٖٞه أٝ ًزبثبد أٝ أػٔبٍ ٙقٔخ اُرٌٕٞ أَُز٘لاد ػ٠ِ ٌَّ 
اُج٤بٗبد اُز٢ ٤ٍزْ   ٓب(. أ3290: 2015)ٍٞؿ٤ٞٗٞ،  ُْقٔ
 :ا٠ُ رَْٔ ب األٍِٞةاٍزقواعٜب ٜٓ٘
 ةُِطال ٤ٍوح .1




 اٌُزبة أَُزقلّ ك٢ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ‌( ط
 اُؼوث٤خاُِـخ اُو٤ْ ًْق ‌(ٙ 
  ك٢ رؼ٤ِْ اُوواءح ألْٗطخإٞه ‌(ٝ 
اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ أُلهٍخ ؽبُخ أُواكن ٝاُج٤٘خ اُزؾز٤خ ك٢ ػ( 
 اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ.
 رؾهٛم انجٛبَبد أطهٕة  .ٔ 
 ٤ًل٤خ ٢ٛ جؾشاُ ارؾ٤َِ اُج٤بٗبد أَُزقلٓخ ك٢ ٛن أٍِٞةإ 
رؾ٤َِ  أٍِٞة .ٕٝل٤خ ٖٓ أعَ اإلعبثخ ػ٠ِ األٍئِخ اُز٢ رٔذ ٤ٕبؿزٜب
، ٌُٖٝ ٣غت إٔ كوٜ ٤ٌُ ػ٘ل عٔغ اُج٤بٗبد ٕٞل٢اُج٤بٗبد ك٢ اُجؾش اُ
 ارؾ٤َِ اُج٤بٗبد أَُزقلّ ك٢ ٛن .اعواإٛب ك٢ ثلا٣خ عٔغ اُج٤بٗبد٣زْ 
اُن١  (Analysis Interactive Model) زؾ٤َِ اُزلبػ٢ِاُٛٞ اُ٘ٔٞمط جؾش اُ
اهزوؽٚ ٓب٣ِي ٝٛٞث٤وٓبٕ ًٔب ٗوِٚ ٍٞؿ٤ٞٗٞ ثؤٕ األْٗطخ ك٢ رؾ٤َِ 
رزْ ثٌَْ رلبػ٢ِ ٝرغو١ ثبٍزٔواه ؽز٠ ٣زْ  ٕٝل٤خ,اُج٤بٗبد اٍ
األْٗطخ ك٢ رؾ٤َِ اُج٤بٗبد ٢ٛ  .رٌٕٞ اُج٤بٗبد ْٓجؼخ ؽز٠اٍزٌٔبُٜب، 
ٝاٍز٘زبط اُوٍْ / اُزؾون ، اُؾل ٖٓ اُج٤بٗبد، ٝػوٗ اُج٤بٗبد
رلبػ٢ِ ٕٞهح . (345-337: 2015)ٍٞؿ٤ٞٗٞ،  اٍزقالٓ اُ٘زبئظٝ




 Interactive Model)). يكَٕبد فٙ رؾهٛم انجٛبَبد 2انصٕرح.
 
 
 (.2015)ٍٞؿ٤ٞٗٞ:  ْٕٔثزيبٌ  يٛهٛضيصلر: 
 انجٛبَبد صبٌمَ .1
انجٛبَبدػزض  عًغ انجٛبَبد  







٣ؼ٢٘ اُزِق٤ٔ، ٝافز٤به األ٤ّبء اُوئ٤َ٤خ،  اُج٤بٗبد ٖبٕوٗإ 
األ٤ّبء أُٜٔخ، ٝاُجؾش ػٖ أُٞٙٞػبد ٝاألٗٔبٛ ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ 
اُج٤بٗبد  روٖب٣ٌٕٖٔ َٓبػلح  .ٝاىاُخ رِي األ٤ّبء ؿ٤و اُٚوٝه٣خ
اُج٤بٗبد ٖٓ اُجلا٣خ ؽز٠ ٜٗب٣خ  روٖبٕاإلٌُزو٤ٗٝخ، ٣ٝزْ  كٝادثبأل
اُج٤بٗبد  أفناُج٤بٗبد ُزِق٤ٔ ٝ روٖبٕٝظ٤لخ  بالٍزٔواه.ث جؾشاُ
 .٤ق ٝاىاُخ ٜٓ٘ب ؿ٤و اُٚوٝه٣خاُوئ٤َ٤خ ٝاُٜبٓخ، ٝعؼَ اُزٖ٘
 ػزض انجٛبَبد .2
ػوٗ اُج٤بٗبد ك٢ ٌَّ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼِٞٓبد أُ٘ظٔخ اُز٢ 
ػوٗ اُج٤بٗبد عيء ٖٓ اُزؾ٤َِ  .رؼط٢ آٌب٤ٗخ اٍزقالٓ اُ٘زبئظ
ثوٖل إٔ اُج٤بٗبد أٝ أُؼِٞٓبد اُز٢ رْ عٔؼٜب ٣ٌٖٔ ٕٝلٜب ك٢ ٌَّ 
 .اُلئبد ٝٓب ّبثٚإٔٝبف ٝعلاٍٝ ٝهٍّٞ ث٤ب٤ٗخ ٝػالهبد ث٤ٖ 
 االطزُجبط/ انزؾمٛك .3
ال رياٍ  .أٝ اُزؾون االٍز٘جبٛ ْٗبٛ اُزؾ٤َِ اُضبُش ٛٞ
االٍز٘زبعبد األ٤ُٝخ أُولٓخ ٓئهزخ ٍٝززـ٤و اما ُْ ٣زْ اُؼضٞه ػ٠ِ أكُخ 
ٌُٖٝ اما ًبٗذ  .أُوؽِخ اُزب٤ُخ ُغٔغ اُج٤بٗبدك٢ ه٣ٞخ رلػْ 
االٍز٘زبعبد اُز٢ أص٤ود ك٢ أُوؽِخ األ٤ُٝخ ٓلػٞٓخ ثؤكُخ ٕؾ٤ؾخ 
 االٍز٘جبٛٝٓزَوخ ػ٘لٓب ٣ؼٞك اُجبؽش ا٠ُ ا٤ُٔلإ ُغٔغ اُج٤بٗبد، كبٕ 
 .ٓٞصٞم االٍز٘جبٛ ٞأُطوٝػ ٛ
 انجٛبَبد س. أطهٕة صؾخ
 .ٖٓ أعَ ٙٔبٕ كهخ اُج٤بٗبد، ٤ٍوّٞ اُجبؽش ثؼَٔ ٕؾخ اُج٤بٗبد
د ؿ٤و اُٖؾ٤ؾخ ٍزئك١ ا٠ُ اٍز٘زبعبد فبٛئخ، ٝاُؼٌٌ، اُج٤بٗب
 .ٍز٘زظ ٗزبئظ اُجؾش اُٖؾ٤ؾخ ٖؾ٤ؾخكبُج٤بٗبد اُ
ا ٝاؽل ا ُِزؾون ٖٓ ٕؾخ  اٍزقلاّ، جؾشاُ اك٢ ٛن اُجبؽش ٓؼ٤به 
اُزؾون ٖٓ كهعخ اُضوخ / أُٖلاه٤خ ُِج٤بٗبد  ٞ، ٝٛكوٜ اُج٤بٗبد
 :بػزجبهاد اُزب٤ُخث
اُجبؽش  آُخ اُجؾش ٢ٛاُجؾش أٝ  اح، كبٕ أكٕٞل٢اُجؾش اُ ك‌٢( أ
ثؾ٤ش ال رٌٕٞ ٕالؽ٤خ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب  .أٗلَٚ
 .٣غت افزجبه ٖٓلاه٤خ اُج٤بٗبد ُيٓزؾ٤يح، ُن
الفزجبه ٖٓلاه٤خ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب، ٤ٍوّٞ اُجبؽش ‌( ة




ٖٓ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ رض٤ِش ٖٓبكه اُج٤بٗبد، ثبُزؾون  (1
اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ فالٍ ٖٓبكه ٓقزِلخ، ٓضَ ٖٓ هئ٤ٌ 
 .أُلهٍخ ٝأُلهً ٝاألٕلهبء ٖٓ اُطالة أُؼ٤٤ٖ٘
اٍزقلاّ أُٞاك أُوعؼ٤خ  أ١ ًلاػْ إلصجبد اُج٤بٗبد اُز٢   (2
 .ٝعلٛب اُجبؽش
ػول ٤ّي األػٚبء ٢ٛٝ ػ٤ِٔخ ُزؾون اُج٤بٗبد اُز٢ ؽَٖ   (3







 زٓبَزبئظ انجؾش ٔيُبلش
 
، ٤ٍزْ رول٣ْ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ك٢ ُجبةك٢ ٛنا ا
اُِـخ اُؼوث٤خ  حاُغٜو٣ٚ ك٢ ٓبك اءحْ اُوو٤، ثٔب ك٢ مُي: ػ٤ِٔخ رؼِا٤ُٔلإ
 اُؾ٤ٌٓٞخُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؼبّو  لَُٖطالة اُ
ُِْؼجخ اُؼبّو  لَٖاُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ د، ٝأٌُْالاُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث
ح اءْ اُوو٤ك٢ رؼِ اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ
ُِزـِت  لهًأُ ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ  ،اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٓبكح اُغٜو٣خ
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ػ٠ِ ْٓ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُ
٤ٍزْ رؾ٤ِِٜب ٝٓ٘بهْزٜب ٖٓ فالٍ هثٜ أٝ هثٜ  صْ. ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 اُ٘ظو٣بد ماد اُِٖخ ثبُج٤بٗبد.




 فصمانهغخ انؼزثٛخ نطالة ان حانغٓزّٚ فٙ يبك اءحى انمزٛػًهٛخ رؼه .1
جبرٚزٕ ث نهشؼجخ انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخانؼبشز 
 .انغُٕثٛخ
اُز٢ رزٌٕٞ  جؾشك٢ ٛنا اُوَْ اُلوػ٢، ٣ؼوٗ اُجبؽش ٗزبئظ اُ
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثٌَْ ٤ٖٓ ػلح كهاٍبد ٓٞٙٞػ٤خ رزؼِن ثؼ٤ِٔخ رؼِ
 لَٖاُِـخ اُؼوث٤خ ُطالة اُ حك٢ ٓبك خاُغٜو٣ اءحْ اُوو٤ػبّ ػ٤ِٔخ رؼِ
جبه٣زٞ ث ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخّو اُؼب
 :٢ُاُغ٘ٞث٤خ،ًٔب اُزب
 ىٛانًُٓظ انًظزقلو ٔرطجٛمّ فٙ ػًهٛخ انزؼه ( أ
 ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخهجَ ٕٝق أُٜ٘ظ أَُزقلّ 
 ح اُِـخ، ٤ٍوّٞ اُجبؽش أٝال  ثْوػ علٍٝ أُبكاُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث
ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؼبّو  لَٖاُؼوث٤خ ك٢ اُ
 اُغ٘ٞث٤خ.جبه٣زٞ ث اُؾ٤ٌٓٞخ
٣٘ب٣و  ٣9ّٞ األهثؼبء ك٢  ،اُجبؽش خاٍز٘بك ا ا٠ُ ٓالؽظ
ب ثبُ 2019  ٓ ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤)ٓوكن(، ٣زْ ثٌَْ ػبّ رؼِ زٞص٤نٓلػٞ
 ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخاُؼبّو  لَٖك٢ اُ
ًَ ٣ّٞ اص٤ٖ٘ ك٢  ٣ؼ٢٘أ٣بّ ك٢ األٍجٞع  صالصخ اُغ٘ٞث٤خ ُٚجبه٣زٞ ث
 - ٣09.45ّٞ اُضالصبء ك٢ اَُبػخ ًَ ، 08.45-07.15اَُبػخ 
 ٞٙٞػ. 14.00ُ-12.30األهثؼبء ك٢ اَُبػخ ًَ ٣ّٞ  ٝ 15.15
اُؼبّو  لَٖاُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ اُ ٓبكح علٍٝ ػٖٖٓ اُزلب٤َٕ 










نهشؼجخ انلُٚٛخ فٙ انؼبشز  فصمانهغخ انؼزثٛخ فٙ فٙ ان حعلٔل يبك
 انغُٕثٛخجبرٚزٕ ث انًلرطخ انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ
 انزلى انٕٛو انظبػخ انلراطٛخ
07:15-08:45  1 ٣ّٞ اإلص٤ٖ٘ 
09:45-11:15  2 ٣ّٞ اُضالصبء 
12:30-14:00 األهثؼبء٣ّٞ    3 
 
اُلها٢ٍ رزؼِن ثبُٜٔ٘ظ  ظخك٢ ٗلٌ ا٤ُّٞ، هلّ اُجبؽش ٓالؽ
ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُؼبّو  لَْٖ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ا٤ُأَُزقلّ رؼِ
 اُلها٢ٍ. أُٜ٘ظ اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ
 ٍ٘خ ٓ٘ن 2013، ؽ٤ش رْ رطج٤ن ٜٓ٘ظ 2013أَُزقلّ ٛٞ ٜٓ٘ظ 
. ٣ٝلػْ ٛنا ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ 2013
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ رؼِ حًٔلهً ُٔبك  ّ.ػٓغ  خأُوبثِ
 ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخاُؼبّو  لَٖك٢ اُ
اَُبػخ ك٢  2019  ٣٘ب٣و 16 ،٣ّٞ األهثؼبءك٢ ، اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث
 :اُزب٢ًُٔب ، 12:23





٣زْ كػْ مُي ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ 
 ٣ؼ٢٘ هئ٤ٌ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ ّ.عٓغ ا٤َُل  خأُوبثِ
اَُبػخ  ك٢ ٣2019٘ب٣و  ٣8ّٞ اُضالصبء، ك٢ ، اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث
 ٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخكهئ٤ٌ  ٤ٙٞفك٢ ؿوكخ  11:12
 :ًٔب اُزب٢ُ، اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث
ك٢ . ألٗ٘ب اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ"
اُٞؽ٤لح ك٢  اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ
 خُِٔلهٍ 2013، ٓ٘ن اٛالم أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ أُ٘طوخ
خ أٝال . ثبَُ٘جخ اُضب٣ٞٗخ، ػبكح ٓب رٌٕٞ ٛ٘بى ٓلهٍخ رغو٣ج٤
كول  .ألٗٚ اُٞؽ٤ل اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ
أٗ٘ب ٍْ٘٘ٚ ا٠ُ  2013أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ  اٛالم أػِ٘ب ٓ٘ن
، ٝٛٞ َٓزٔو ؽز٠ ا٥ٕ كٕٝ رٞهق. 2013أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ 
ا ألٕ  هل ػبك أُٜ٘ظ  خؼبٓاُأُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ ك٢  ٗظو 
صْ ػبك  ٜٓ٘ظ َٓزٟٞ اُٞؽلح اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ا٠ُ  2013 اُلها٢ٍ
 ، كٔ٘ن ثلا٣خٗؾٖ أٓبٓوح أفوٟ.  2013اُلها٢ٍٜٔ٘ظ اُا٠ُ 
 ُْ ٣زـ٤و ؽز٠ ا٥ٕ ". 2013ٜٔ٘ظ اُلها٢ٍ اُ اٛالم
ٝرؾ٤َِ  اٍز٘بك ا ا٠ُ اُج٤بٗبد ٖٓ أُالؽظبد ٝأُوبثالد
ب ك٢ ٕٓٚٔٞ اُٞصبئن  ٓ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ ، ٣ٌٖٔ االٍز٘زبط أٗٚ ػٔٞ
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ك٢ رؼِ ُقٖٞٓٝثب اُغ٘ٞث٤خجبه٣زٞ ث ٤ٓخاُؾٌٞ








٣٘ب٣و  ٣9ّٞ األهثؼبء، ك٢ اُجبؽش،  خٓالؽظ ا٠ُاٍز٘بك ا 
اُؼبّو لَٖ ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ا٤ُ. اٌُزت أَُزقلٓخ ك٢ رؼ2019ِ
ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ 
 :اُغ٘ٞث٤خ، ًٔب اُزب٢ُ
 ٤خ، " اُٖبكه ػٖ ٝىاهح اُل٣٘كهًٝ اُِـخ اُؼوث٤خًزبة " (1
 .2014األ٠ُٝ ٖٓ ػبّ  اُطجؼخ
اُؼبّو ٖٓ  لَٖ" 1ُِاُِـخ اُؼوث٤خ ٓبٛو ك٢ ًزبة " (2
ُْوًخ أُؾلٝكح. ا ًزجٚ ه١ٝ ٝآفوٕٝ )اُن١ اُجوٗبٓظ اُل٢٘٣ 
 (.2014ر٤غب ٍوٌٗب١ ثَزٌبٕ ٓ٘ل٣و١: 
٣زْ كػْ مُي ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ 
اُؼوث٤خ ك٢ اُِـخ  حًٔلهً ُِٔبك ّ.ػاُز٢ أعو٣ذ ٓغ  خأُوبثِ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُ
 ك٢ ٣2019٘ب٣و  16 ، ٣ّٞ األهثؼبءاُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُ، 12.24 اَُبػخ
٤خ )ًزبة كهًٝ اُِـخ اُل٣ّ٘ئٕٝ "٣ٞعل ًزبة ٖٓ ٝىاهح 
ب ًزبة ٖٓ رقٖٖٚ اُؼوث٤خ(.  ٚ اُِـخ ٓبٛو ك٢ " ٝٛ٘بى أ٣
 اُؼوث٤خ"
اٍز٘بك ا ا٠ُ اُج٤بٗبد أَُزوبح ٖٓ أُالؽظبد ٝأُوبثالد، 
ْ اُِـخ ٤رؼِاُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ػ٤ِٔخ  له٣ًٌٖٔ االٍز٘زبط إٔ ٓ
٣َزقلّ ثبُقٖٞٓ كت رؼ٤ِْ اهبهءح اُغٜو٣خ اُؼوث٤خ ثٌَْ ػبّ ٝ
ة بًٝز ٤خة ٖٓ ٝىاهح اُل٣٘بًزبث٤ٖ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾل٣ل، ٝٛٔب ًز
 ًزجٜب ه١ٝ ٝآفوٕٝ. اُن١ ٓزقٖٖخ




 ٣2019٘ب٣و  9األهثؼبء ٣ّٞ ك٢ اُجبؽش  خاٍز٘بك ا ا٠ُ ٓالؽظ
ك٢  ٣2019٘ب٣و  ٣ٝ15ّٞ اُضالصبء  14.00-12.30ك٢ اَُبػخ 
 اُغٜو٣خح اءْ اُوو٣٤ٌٖٔ إٔ رزْ ػ٤ِٔخ رؼِ .11.15-09.45اَُبػخ 
ْ ٖٓ صالصخ أْٗطخ ٢ٛٝ األْٗطخ ٤، ؽ٤ش رزٌٕٞ ػ٤ِٔخ اُزؼِغ٤لث
 :٢ُبًٔب راألْٗطخ األٍب٤ٍخ ٝاألْٗطخ اُقزب٤ٓخ. ٔولٓخ ٝاُ
 ٔولٓخاُاألْٗطخ  (1
 .لهًْ ثزؾ٤بد ا٤ُٔػ٤ِٔخ اُزؼِ ثلا٣خ‌( أ)
 اُطالة. ػٖ ؽبٍ لهًأُ ئاٍٍ‌( ة)
 ؽٚٞه اُطالة. لهً ػٖأُ )ط(  رلز٤ِ
 كػٞح ع٤ٔغ اُطالة ُِٖالح هجَ ثلء ػ٤ِٔخ اُزؼِْ. )ك(
 األْٗطخ األٍب٤ٍخ (2
اُطالة ٓلػٕٞٝ ا٠ُ اُزن٤ًو ثبُٔلوكاد اُز٢ رْ رؼِٜٔب )ٙ( 
 .اءحًبػلاك ُزؼ٤ِْ اُوو
اءح اُغٜو٣خ ُٖ٘ٞٓ ٤ًل٤خ اُوو ػٖٝٙؼ ٓوح أفوٟ )ٝ( 
 اُؼوث٤خ ثٖؾ٤ؾخ  
 أُٞعٞكح ك٢اءح ٖٓ اُطالة كزؼ ٓٞاك ُووأُلهً  ى( ِٛت )
 .اٌُزبة أُووه
 واءحاُو ُٖٞٓ٘اُغٜو٣خ وواءح ا٤ًُل٤خ أُلهً ػٖ  ٓٔبهٍخػ( )





ٗٔ اُغٜو٣خ وواءح ُِاُطالة ػْٞائ٤ ب لهً أُ افز٤به ()ٛ
 اُن١ رْ رؾل٣لٙ. واءحاُو
صْ ٣زجؼٚ  واءحاُو ُٖٞٓ٘اُغٜو٣خ وواءح ا٤ًُل٤خ ػٖ و ٣ٌور١( )
اُغِٔخ ك٢  ٝأ أٌُِخ ك٢ أٌُِخاُطالة ٖٓ فالٍ روعٔخ 
 .ٓؼب اءحوواُٖٗٞٓ  اُغِٔخ
ة ػْٞائ٤ب  صْ ٣قزبه اُطال خاإلٗل٤َ٤ٗٝ لهً اُِـخأُ )ى( هواءح
 روعٔخ اُؼوث٤خ.ٖٓ  اُغٜو٣خُوواءح 
 .ًزبة أُووهك٢ ثٞاعجخ  ٖٓ اُطالة اُو٤بّ لهًٍ( ِٛت أُ
 اُقزب٤ٓخ ( األْٗطخ3
اُطالة ثبُزؼِْ ٝاُزؼٞك ػ٠ِ  أُلهًْ، ٣ٖ٘ؼ ٤ّ( هجَ اٜٗبء اُزؼِ
 هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ.
ثؼ٘ أفطبء اُطالة ػ٘ل هواءح ٖٗٞٓ  أُلهًٕ( ّوػ 
 اُز٢ رْ رؼِٜٔب ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ. اءحاُوو
 ثبَُالّ. اُزؼ٤ِْ أُلهً افززبًّ( 
 
ك٢ ػ٤ِٔخ  أٌُزٞةْ ٤ٜ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِقطر لهًَزقلّ ا٣ُٔال  
٣خ. ٣زْ كػْ مُي ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ واُغٜ واءحواُْ ٤رؼِ
ح ًٔلهً ُِٔبك ّ.ػاُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ أُوبثالد ٓغ ا٤َُل 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؼوث٤خ ك٢ اُ اُِـخ
٣٘ب٣و  ٣16ّٞ األهثؼبء ك٢ ، اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُ ،12.24 اَُبػخ ك٢ 2019





ْ ٤٤خ رؼِػٌُِٖٔ ْ ٌٓزٞة، ٤ٜ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِقطرلٕٝ ُٝٞ ًبٕ ث
 ٗظب٢ٓ.ثٌَْ  اُغٜو٣خح اءاُوو
اٍز٘بك ا ا٠ُ اُج٤بٗبد ٖٓ أُالؽظبد ٝأُوبثالد، ٣ٌٖٔ 
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ ٓلهًاالٍز٘زبط إٔ 
اُغٜو٤٣خ، ٣َزقلّ  اءحاُووثبُقٖٞٓ ك٢ رؼ٤ِْ ثٌَْ ػبّ ٝ
 ل٤ن اُزؼ٤ِْرقط٤ٜ ر٘ثلٕٝ  ُٝٞأٌُزٞة أؽ٤بٗ ب،  رقط٤ٜ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِْ
 .ٗظب٢ْٓ ثٌَْ ٤أٌُزٞة، ٣ٌٖٔ إٔ رؼَٔ ػ٤ِٔخ اُزؼِ
ى انهغخ انؼزثٛخ ٔفبصخ ٛفٙ ػًهٛخ رؼه ٛخًٛانزؼه انطزٚمخو اطزقل(اك
 اءح انغٓزٚخانمز رؼهٛى فٙ
ك٢  ٣2019٘ب٣و  ٣9ّٞ األهثؼبء،  ك٢اٍز٘بك ا ا٠ُ أُالؽظبد 
ك٢  ٣2019٘ب٣و  ٣15ّٞ اُضالصبء، ك٢ ٝ 14.00 - 12.30اَُبػخ 
ْ اُوواءح ٤رؼِ ك٢ طو٣وخاُ. ك٤ٔب ٣زؼِن 11.15 - 09.45اَُبػخ 
اُغٜو٣خ، ٣َزقلّ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ ٛو٣وخ أُؾبٙوح 
. ٣زْ كػْ ٛنا ٖٓ فالٍ زله٣تٝاُ غٞاةٝاَُئاٍ ٝاُ ٔجبّوحٝاُ
 ّ.ٙٓغ ا٤َُل  خاُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ أُوبثِ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُؼوث٤خ ك٢ اُ اُِـخًٔلهً 
 ٣16ّٞ األهثؼبء ك٢ ، اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُ، 12.24 اَُبػخ ك٢ ٣2019٘ب٣و 
 كٞاؽلح هواءح ٝاؽلحاُطالة  ٔجبّوح، ِٝٛتاُبُطو٣وخ ث"
ب ثٞاٍطخ ٓؾبكصبد عٔبػ٤خ"  ٚ  ٣ٌٖٝٔ ٓؼبُغزٜب أ٣
اُج٤بٗبد ٖٓ ٗزبئظ أُالؽظبد ٝأُوبثالد، ٣ٌٖٔ  اٍز٘بكا ا٠ُ
اُغٜو٤٣خ  اءحْ اُوو٤االٍز٘زبط إٔ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ
 ٔجبّوحأُؾبٙوح ٝاُ ح: أُؾبٙوٓضَٓز٘ٞػخ،  ٛو٣وخ٣َزقلّ 




ى انهغخ انؼزثٛخ فبصخ فٙ ٛفٙ ػًهٛخ رؼه زؼهًٛٛخٕطبئم اناناطزقلاو  (ِ
 زاءح انغٓزٚخرؼهٛى انم
ك٢  ٣2019٘ب٣و  ٣9ّٞ األهثؼبء،  ك٢اٍز٘بك ا ا٠ُ أُالؽظبد 
ك٢  ٣2019٘ب٣و  ٣15ّٞ اُضالصبء، ك٢ ، 14.00ٝ - 12.30اَُبػخ 
، اُوواءح اُغٜو٣خ ٤ْ. أص٘بء ػ٤ِٔخ رؼ11.15ِ - 09.45اَُبػخ 
 ةباٌُز أُؤِخاَُجٞهح ٝٓضَ  اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُلهًّ اٍزقلا
 .ئَٗلَٚ اٍُٞب أُله٣ًٖٝجؼ  أُووه
 اُِـخًٔلهً  ّ.ػاٍز٘بك ا ا٠ُ ٗزبئظ أُوبثالد اُز٢ ٓغ 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُؼوث٤خ ك٢ اُ
٣٘ب٣و  16بء ٣ّٞ األهثؼك٢ ، اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤، ك٤ٔب ٣زؼِن ثؼ٤ِٔخ رؼ12:24ِك٢ اَُبػخ  2019
 ٍَٞبئاُ ٝثبُقٖٞٓ ك٢ رؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ، اٍزقلاّ أُلهً
 :ًٔب اُزب٢ُ ،أؽ٤بٗب ٓقزِلخ
 "اُغٜبىطبهخ ٝبُجثبٍزقلاّ ث بأؽ٤بٗ"
اٍز٘بك ا ا٠ُ اُج٤بٗبد ٖٓ ٗزبئظ أُالؽظبد ٝأُوبثالد، ٣ٌٖٔ 
 اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ْاُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ ٓلهًإٔ َٗز٘زظ إٔ 
اُغٜو٣خ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾل٣ل ال ٣َزقلّ  اءحاُوو ٝفبٕخ ك٢ رؼ٤ِْ
ب ٣َزقلّ ًبئ٘بد  كوٜ ؿ٤و ؽ٤خ ًبئ٘بد اُزؼ٤ٔ٤ِخٍٞبئَ اُ  ٚ ٌُٖٝ أ٣
ب ٤ٍِٝخ ُِزؼِ لهًُٔاؽ٤خ. ُنُي، ٣ٌٖٔ   ٚ ْ ٖٓ ٤ًٔؼِْ إٔ ٣ٌٕٞ أ٣
 فالٍ رول٣ْ اعبثبد ؽو٤و٤خ.
ٓورجطخ ثؼ٤ِٔخ  ُ٘وٖبٕثؼ٘ اُج٤بٗبد اُز٢ فٚؼذ  ٌٛنا
لَٖ اُؼوث٤خ ُِطالة اُ ح اُِـخأُبك ك٢ اُغٜو٣خح اءْ ٖٓ اُوو٤اُزؼِ
اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ 




ن. ٝاُن١ ٤ٍزْ ثؼل مُي رؾ٤ِِٚ ٝٓ٘بهْزٚ ك٢ بئاُٞصرؾ٤َِ ٕٓٚٔٞ ٝ
 اُلَٖ اُلوػ٢ ُِزؾ٤َِ ٝأُ٘بهْخ.
فصم انؼبشز انضبَٕٚخ نهشؼجخ .انًشكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب طالة ان2
ى ٛفٙ رؼه انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ثجبررٕ انغُٕثٛخ
 انهغخ انؼزثٛخ. حانغٓزٚخ فٙ يبك اءحانمز
ْ ال رنٛت كائٔب ًٔب ٓزٞهغ. ٛ٘بى أٗٞاع ٤ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِ
ح اءْ اُوو٤رؼِ ًٝنُي ك٢ ٓقزِلخ ٖٓ أٌُْالد اُز٢ رٞاعٚ اُطالة
ك٢ ٓبكح اُِـخ  اُغٜو٣خح اءاُوو د ك٢ رؼ٤ٌِْْٓال أ٣ٚبٝ اُغٜو٣خ.
اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ لَٖ اُٛالة اُؼوث٤خ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب 
 .ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
٣٘ب٣و  ٣9ّٞ األهثؼبء،  ك٢ اُجبؽش خٓالؽظ اٍز٘بكا ا٠ُ
٣٘ب٣و   ٣15ّٞ اُضالصبء  ٝك٢ 14:00 - 12:30اَُبػخ  ك٢ ،2019
، ٛ٘بى أٗٞاع خثلػْ أُوبثِ 11:15     -09:45اَُبػخ ك٢  2019
 اُغٜو٣خ ك٢ ٓبكح اُِـخ اُؼوث٤خ ُطالة حاُوواءٌالد ٓقزِلخ ٖٓ ْٓ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُ
ٖٓ عبٗج٤ٖ، ٛٔب اُغٞاٗت  د، ؽ٤ش رزٌٕٞ أٌُْالثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُاُِـ٣ٞخ ٝاُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ ، 
 انغٕاَت انهغٕٚخ (أ
 ٌْٓالد، ٣لٍ ػ٠ِ إٔ ا٤ُٔلإٖٓ ٗزبئظ اُجؾش ك٢ 
 ُطالةاُؼوث٤خ اُِـخ  حك٢ أُبك اُغٜو٣خح اءاُوو رؼ٤ِْ اُطالة ك٢
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُ
 ٖٓ ؽ٤ش اُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ ، ٢ٛٝ: ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ




٤ًل٤خ هواءح  ػٖلوم اُ روو٣جب ٣ؼوف ع٤ٔغ اُطالة
اُؼوث٤خ. ًٔب رْ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ  ثبُِـخ اُوواءح ٞٓاُووإٓ ٖٝٗ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُ خطبُجأ.أ.ى ًث٤بٗبد ٖٓ أُوبثِخ ٓغ 
 ك٢ ،اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ًٔب ، 12.03 اَُبػخ ، ك٣2019٢٘ب٣و  ٣14ّٞ اُضالصبء، 
 :اُزب٢ُ
أٓب هواءح . حزالٝثبُ" هواءح اُووإٓ ٓغ اُزغ٣ٞل ٝٛ٘بى 
 اُزغ٣ٞل " ؼلّث ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ
ًطبُت ك٢   ّ.ه.أرْ اُزؼج٤و ػٖ ٗلٌ ا٢ُْء ٖٓ هجَ 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُ
اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  ٣15ّٞ اُضالصبء ك٢  ،ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُ ٢ اُلَٖ ،ك 12:11
 ٞٓ)اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ٤ًل٤خ هواءح اُووإٓ ٖٝٗ َٓزط٤ؼخ"
 اُِـخ اُؼوث٤خ" هواءح
ثؼل إٔ أعوٟ اُجبؽش افزجبه  ؾو٤وخٝٓغ مُي، ك٢ اُ
، ًبٕ ٛ٘بى ثؼ٘ ثبُوواءح اُغٜو٣خ اُِـخ اُؼوث٤خٖٗٞٓ 
اُِـخ اُؼوث٤خ هواءح ٕٝ ٖٗٞٓ إاُطالة اُن٣ٖ ٓب ىاُٞا ٣وو
 وواءح اُووإٓ.ً
( ٕؼٞثخ ك٢ اُوواءح ػ٘لٓب رٖجؼ عِٔخ. ًٔب رْ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ 2
لَٖ اُؼبّو ، ًطبُت ك٢ اُّ.ػاُج٤بٗبد ٖٓ أُوبثالد ٓغ 
ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ 
اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  ٣11ّٞ اُغٔؼخ،  اُغ٘ٞث٤خ، ك٢




رُٖ٘غ أٓب ،  ٢ُاالٍزقلاّ  ٍِٜخكبٌُِٔخ ًِٜب  خأٌُِأٓب "
 ٕؼجخ".ك٤ٜب اُغِٔخ 
 .وواءح ٓزؼضوحاُطالة اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ث اءح( هو3
 ( ال ٣غ٤ل هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ.4
 ( اُزٌواه ك٢ ٗطن أٌُِخ.5
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِخ.ال( أهَ ا6
 .ك٢ ٓل ااُؾوف ٝه٤ٖورٚٛزٔبّ اال( أهَ 7
( ٕؼٞثخ ك٢ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ٗطن اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ أُزْبثٜخ، 8
 ا١ياُؽوف ث٤ٖ ، ٤ٖؼاُٝ أُٜيحٓضَ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ٗطن ؽوف 
 ب١ْٝاُ ٤َٖٝاُ بءضاُؽوف ث٤ٖ ، ٤ْغاُٝ  بءظاُ اٍنٝاُ
، بكٝٙ اٍلاُف وؽث٤ٖ ، بفواُٝ  بفٌاُؽوف ث٤ٖ ، بكٖاُٝ
اُج٤بٗبد . ٣زْ كػْ مُي ٖٓ فالٍ بءٜاُٝ  بءؾاُ ث٤ٖ ث٤ٖ ؽوف
 ،ه.أٓغ ٛالة  خاُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ أُوبثِ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ ك٢ اُ خطبُجً
٣٘ب٣و  ٣15ّٞ اُضالصبء  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُ، 12.31 اَُبػخ ك٢ 2019
 ".٤ٖؼاُٝ أُٜيح"ٛ٘بى ٕؼٞثخ ك٢ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ؽوف 
اة ػٖ ٗلٌ ا٢ُْء ٖٓ هِجَ االرؾبك ك٢ ٓوبثِخ ٣ّٞ رْ اإلػو
 :ًٔب اُزب٢ُ، 12.27اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  15اُضالصبء 




بء زاُؽوف  ٣ٖجؼ ػ٘لٓب اُٞهق هواءح اُزبء أُوثٞٛخ( 9
 ٣ٖجؼ ػ٘لٓب اُٞهق بء أُلزٞؽخزهواءح اُ، ٝاُؼٌٌ أُلزٞؽخ
 .اُٜبء ؽوف
اُغٜو٣خ ك٢  واءحح اُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ ُِوك٤ٔب ٣زؼِن ثٌْٔال
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُ ةاُؼوث٤خ ُطال ح اُِـخٓبك
هبّ اُجبؽش  أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ،
( األفطبء ٖٓ ؽ٤ش 1ثز٤ٖ٘لْٜ ا٠ُ عبٗج٤ٖ ٖٓ األفطبء، ٛٔب: )
ة( )وواءح اُووإٓ، ً اءحهواءح ٖٗٞٓ اُوو )أ( اُوواءح، ٓضَ:
 األفطبء ك٢ هواءحك( )، حٓزؼضوط( هواءح )هواءح أهَ ثطالهخ 
. خٌُِٔا هواءحفطؤ أاُو٤ٖو، ٝ( ٝ أُلّ  ك٢ٙ( أفطبء )، اُؾوًخ
 اُغلٍٝ اُزب٢ُ! ًٔب.أُزْبثٜخ ؾوٝفاُ( أفطبء ٖٓ ؽ٤ش ٗطن 2
 انضبنش انغلٔل
 فٙ طزٚمخ انمزاءح بءفطاأل
انمزاءحطزٚمخ  فٙاألفطبء   اُوهْ االٍْ 
وواءح ًأ. هواءح ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ  
 اُووإٓ
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال




 ؼضوح. هواءح ٓزأ
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال






 3 أ.ة.ة ؾوًخاٍزقلاّ اُك٢ أ. أهَ اٛزٔبّ 
 ٍَِخ أهَ اُوواءحأ. 
 .رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
 أ.أ.ٍ
4 
 5 أ.ٓ أ. اُوواءح أهَ ٍَِخ
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبداالأ. أهَ 




وواءح ًأ. هواءح ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ  
 اُووإٓ
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
 اُوواءح ٛزٔبّ ٖٗٞٓاالط. أهَ 
 ّ.ه.أ
7 
 ؼضوحأ. هواءح ٓز
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبدأهَ االة. 
 ّ.ه.ٗ
8 
 ٓزؼضوح اُوواءح أ.
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبداالة. أهَ 
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّ. أهَ االط
 ّ.ه.١
9 
 ٍَِخ أهَاُوواءح أ. 






 ٍَِخ أهَاُوواءح أ. 
  رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
ٓ اُوواءحٖٞط. أهَ اٛزٔبّ ثٜغبء ٗ  
 ّ.د.ٕ
11 
 ٍَِخ أهَاُوواءح أ. 
 ة. اُزٌواه ك٢ ٗطن أٌُِخ
 ٕ.ع
12 
 ؼضوحأ. هواءح ٓز
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبداالط. أهَ 
 ه.ه.ف
13 
 ٍَِخ أهَأ. اُوواءح 
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
 أ.أ.ّ
14 
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبداال. أهَ أ
رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة أهَ اال  
 ك.١
15 
 أ. اُزٌواه ك٢ ٗطن أٌُِخ
رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ اال .ة  
 أ.١
16 
رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ االأ.   17 ؽ.أ.ٍ 
 وواءح أهَ ٍَِخأ. اُ
  ك٢ ٌَّ اُؾوٝف ٛزٔبّاالة. أهَ 
 ػ.ه
18 




 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة أهَ اال
 ك٢ ٌَّ اُؾوٝف ٛزٔبّاال. أهَ أ
رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ االة.   
 ط.ٍ
20 
 ٍَِخ أهَأ اُوواءح 
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ اال ة.
ً.ٍ 
21 
 22 ّ.ً ٍَِخ أهَاُوواءح  .أ 
 اُوواءح أهَ ٍَِخأ. 
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ اال‌. ة
 ٕ.ع.ٕ
23 
 24 ٕ.ٙ. رٚ.ه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأ أهَ اال
 أ. اُوواءح أهَ ٍَِخ
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ االة. 
ُِ.ٕ 
25 
 ٍَِخ أهَأ. اُوواءح 
رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال  
 ٕ.ٙ.ح
26 
 27 ٕ.ط.ٍ رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّ. أهَ االأ
 ؼضوحأ. هواءح ٓز
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبداالة. أهَ 






 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّك. أهَ اال
 ٓزؼضوحهواءح أ. 
  رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
ثٜغبء أٌُِبد ٛزٔبّأهَ الط.   
 ه.ه
29 
 ؾوًخاٍزقلاّ اُك٢ ٛزٔبّ االأ. أهَ 
 ٛزٔبّ ثٜغبء أٌُِبداالأهَ ة. 
 ه.ً
30 
ٍَِخ أهَأ اُوواءح   
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّة. أهَ اال
 ً.ف.١
31 
رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأ. أهَ اال  32 ً.ح 
اُِـخ اُؼوث٤خ   اءح. هواءح ٖٗٞٓ هوأ
 وواءح اُووإًٓ
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ االة 
 أ.أ.ى
33 
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ اال أ.
ك٢ اٍزقلاّ اُؾوًخٛزٔبّ االة. أهَ   
 ف.ك.أ
34 
 رٚه٤ٖوٝ ك٢ ٓل اُؾوف ٛزٔبّأهَ اال أ.








انًزشبثٓخ أفطبء فٙ َطك انؾزٔف انٓغبئٛخ  
ُ ٓ ى م ك ٗ ػ ٙ د ح  اُوهْ االٍْ أ ع ط م ى ظ س ً 
 1 أ.ّ - أ - - - - ً - - - - - - - - - - -
 2 أ.ه - - - - - - ُ - - - - - - - - - - -
 3 أ.ة.ة - - - - م ط - - ً - - - - - - - - د
- - - - - - - - - - - ً 
ٓ 
 - - - ى - -
 4 أ.أ.ٍ
 5 أ.ٓ - - - - - - ُ - - - - - - - - - ٙ -
 6 ّ.ه.أ - - - - - ى - - ً - - - - - - - - -
 7 ّ.ه.أ - - - - - - - - ً - - - - - - - - -
ّ.ه. - - - ى  - ى ً - - - - - - - - - - -
ٗ 
8 
 9 ّ.ه.١ - - - ى - - - - - - - - - - - - - -
ّ.ً. - - - ط - - - - - - - ى - - - - - -
ٕ 
10 
 11 ّ.د.ه - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 12 ٕ.ع - أ - - - - - - - - - - - - - - - -
ه.ه. - - - - - - - - - - - - - - ٙ - - -
 ف
13 




 15 ك.١ - - - - - - ُ - - - - - - - - - - -
 16 أ.١ - - - ط - - - - - - - - - - - - - -
 17 ؽ.أ.ٍ - - - ى - - ً - - - - - ٗ - - - - -
 18 ػ.ه - أ - - - - ٓ - - - م - - - - - - د
 19 ٙ.د - - - - - - - - - - - - - - - - ٙ -
 20 ط.ٍ - - - ط ط - - - ً - - - - - - - - د
 21 ٍ.ً - أ - - - - - - - - - - - - - - - -
 22 ّ.ً - - - ى - - - - ً - - - - - - - - -
 23 ٕ.ع.ٕ - أ - - - - ً - - - - - - - - - - -
 24 ٕ.ٙ - - - ى - ى ً - - - - - - - - - - -
 25 ٕ.ُِ - - - ى - - - - - - - - - - - - - -
 26 ٕ.ٙ.ح - أ - - - - ً - - - - - - - - - - -
 27 ٕ.ط.ٍ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 28 ٕ.ع.ٙ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 29 ه.ه - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 30 ه.ً - - - - - - ُ - - - - - - - - - - -
 31 ً.ف - - - ط - - ً - - - - - - ك - - - -
 32 ً.ح د - - ط - ط ً - ً - - - - - - - - د




 34 ف.ك.أ - - ى - - - ُ - - - - - - - - - - -
 35 ى.أ - - - - - - ً - - - - - - - - - - -
 
 انغٕاَت غٛز انهغٕٚخة(
اُوواءح  داُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ اُز٢ رئصو ػ٠ِ ٌْٓال
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ اُؼوث٤خ ُطالة اُاُِـخ  حٓبك ك٢ اُغٜو٣خ
 ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ُلٟ اُطالة أٗلَْٜ ُزؾ٤َٖ ٗٞػ٤خ  ٤خ٢ٛ ػلّ ٝعٞك اُلاكؼ
ؽَت اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ  ًٔب هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ.
لَٖ اُؼبّو ُت اُبٛأ.ٕ ٛٞ اُز٢ أعواٛب ٓغ  خػ٤ِٜب ٖٓ أُوبثِ
اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ 
، 32. 12اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  14االص٤ٖ٘  ك٢ ٣ّٞ ،اُغ٘ٞث٤خ
 :ًٔب اُزب٢ُ
 ". ٝهزٚ اُ٘بهٔ، ا٥ٕ ؿ٤و ٓٞعٞك"
ب ٖٓ هِجَ   ٚ ك٢ ٓوبثِخ  ّ.ًرْ اُزؼج٤و ػٖ ٗلٌ ا٢ُْء أ٣
 :ًٔب اُزب٢ُ، 12:32اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  ٣16ّٞ األهثؼبء، 
 ُْ ٣جنٍ أ١ عٜل("ٓب ك٤ٚ )"
اُج٤بٗبد اُز٢ فٚؼذ ُِزقل٤٘ ٣ورجٜ  ثؼٌ٘ٝٛنا، 
ُطالة اُؼوث٤خ اُِـخ  حاُغٜو٣خ ك٢ أُبك اءحْ اُوو٤ثٌِْٔخ رؼِ
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُ
 أٍِٞةاُن١ رْ اٍزٌْبكٚ ٖٓ فالٍ  اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ




انمزاءح ى ٛرؼهكالد نهزغهت ػهٗ يش لرصانً ػُل.انغٕٓك انًجذٔنخ 3
فصم انؼبشز نهشؼجخ اننطالة انهغخ انؼزثٛخ  يبكحفٙ انغٓزٚخ 
 .انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ثجبررٕ انغُٕثٛخ
اُغٜو٣خ  اءحاُوو فبٕخ ك٢ رؼ٤ِْ ْ اُِـخ اُؼوث٤خ٤ك٢ رؼِ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُُطالة 
. ال رياٍ ٛ٘بى أٗٞاع ٓقزِلخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
. ُنُي، ٖٓ اُٚوٝه١ ثنٍ اُغٜٞك ُِزـِت ػ٠ِ ٛنٙ دٖٓ أٌُْال
 لهًأُ ػ٘ل. هجَ إٔ ٣ْوػ اُجبؽش اُغٜٞك أُجنُٝخ دأٌُْال
اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُُطالة 
. أٝال ، ٤ٍوّٞ اُجبؽش ثْوػ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ٌالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهٍخ ثٌَْ ػبّأُ ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ 
اُوواءح اُغٜو٣خ ُطالة أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ْ ٤رؼِ
ٝٛٞ ٓؾبُٝخ ُزؾ٤َٖ عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ 
ضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ أُلهٍخ اُاُؼوث٤خ ُطالة 
 .اُغ٘ٞث٤خ
اُغٜل اُن١ روّٞ ثٚ أُلهٍخ ٛٞ ػول ٓؾٚوح، ٖٓ فالٍ 
. رْ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ هئ٤ٌ اُغَِخاألْٗطخ اُل٤٘٣خ ٝٓٔبهٍخ ُزٖجؼ 
هئ٤ٌ  ّ.ع ٛٞٓغ ا٤َُل   خٛنا ٖٓ اُج٤بٗبد ٖٓ ٗزبئظ أُوبثِ
ك٢ ، 11:14اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  ٣8ّٞ اُضالصبء، ك٢ ، أُلهٍخ
 :ًٔب اُزب٢ُ أُلهٍخ،هئ٤ٌ  ٤ٙٞفؿوكخ 
"ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ٛنا اُغٜل ُْ ٣َٖ ا٠ُ اُؾل األه٠ٖ 
، صْ ٔؾٚوحا٥ٕ، كول ثنُ٘ب ثبُلؼَ عٜٞك ا، ٓضَ: ٖٓ فالٍ اُ
ب ٖٓ فالٍ أْٗطخ اإلٗناه اُل٢٘٣. ٛ٘ب هثٔب رزْ كػٞح   ٚ أ٣




 حأُبك ٓلهًٝاإلٗل٤َ٤ٗٝخ. ُٔي٣ل ٖٓ اُغٜٞك، ٗولٜٓب ا٠ُ 
 اُؼوث٤خ".
. اٍز٘بك ا ا٠ُ ٗزبئظ ٓالؽظبد ػ٘ل أُلهًاُغٜل اُن١ ثنُٚ 
-12.30ك٢ اَُبػخ  ٣2019٘ب٣و  ٣9ّٞ األهثؼبء ك٢ اُجبؽش 
-09.45ك٢ اَُبػخ  ٣2019٘ب٣و  ٣15ّٞ اُضالصبء ك٢ ٝ 14.00
ُِزـِت ػ٠ِ  لهًأُ ػ٘ل. اُغٜٞك أُجنُٝخ َٖك٢ اُل 11.15
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ْٓ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُ
 اُزب٢ُ:ًٔب ، اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ٓوح أفوٟ  لهًأُ ّوػ، اُوواءح اُغٜو٣خ رؼ٤ِْجَ اُجلء ك٢ ( هأ
 اُؼوث٤خ ثٖؾ٤ؼ.اُوواءح  ُٖٞٓ٘ اُوواءح اُغٜو٣خ٤ًل٤خ  ػٖ
 اُوواءح ُٖٞٓ٘ اُغٜو٣خ وواءحاُ ػٖ ٛو٣وخ لهًأُ ( ٓٔبهٍخة
. لهًٖٓ اُطالة ٓزبثؼخ ٓب هوأٙ أُ ٓطِٞة، صْ ٝع٤ل ثٖؾ٤ؼ
٣زْ كػْ ٛنا ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ 
لَٖ اُؼوث٤خ ك٢ اُ اُِـخ ٓلهًٛٞ   ّ.ػٓغ ا٤َُل  خأُوبثِ
اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ 
ك٢ اَُبػخ  ٣2019٘ب٣و  ٣16ّٞ األهثؼبء ك٢ ، ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ، ًٔب اُزب٢ُ:12:26
أٝال ، صْ ٣زجؼٜب ع٤ٔغ اُطالة، صْ عوة  خ أُلهًٔبهٍٓ"
 ".كٞاؽلاٝاؽل ا 
 لهً، ٣وّٞ أُاُغٜو٣خ وواءحاُاما ًبٕ ٛ٘بى ٛالة أفطؤٝا ك٢  (ط
ثزٖؾ٤ؼ هواءح اُطبُت. ٣زْ كػْ ٛنا ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ 
 اُِـخ ٓلهًٛٞ   ّ.ػٓغ ا٤َُل  خاُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ أُوبثِ




٣٘ب٣و  ٤16ّٞ األهثؼبء ك٤، هرٞ اُغ٘ٞث٤خاإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجب
 اُزب٢ُ: ًٔب، 12:26ك٢ اَُبػخ  2019
 اُ٘طن".اُطالة ك٢ زٞث٤قٚ ػ٘لٓب فطؤ ُ ٓجبّوح "ػبكح
 اُوواءح، اُغٜو٣خ ُٖ٘ٞٓ وواءحاُٛو٣وخ  لهً ػٖو ا٣ٌُٔور (ك
ًِٔخ كٌِٔخ أٝ عِٔخ  اُوواءحاُطالة ٖٓ ُزوعٔخ ٖٗٞٓ  رجؼٚصْ 
ٛنا ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ . ٣زْ كػْ كغِٔخ ٓؼ ب
اُؼوث٤خ  اُِـخ ٓلهًٛٞ   ّ.ػٓغ ا٤َُل  خػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ أُوبثِ
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُ
، ٣2019٘ب٣و  ٣16ّٞ األهثؼبء، ك٢ ، اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 اُزب٢ُ: ًٔب، 12:27اَُبػخ 
 ".هواءح عٔبػ٤خ ك٢ آفوٙ ،ثؼل مُي .لوك١ث هواءح"أٝال ، 
صْ ٣ؼ٤ٖ اُطالة ثؼْٞائ٢  أٝال، اإلٗل٤َ٤ٗٝخ اُِـخ لهًأُ هواءح (ٙ
 .زٚ ثبُؼوث٤خروعٔػٖ  اُغٜو٣خُوواءح 
ثزؼ٤٤ٖ اُٞاعجبد، صْ ٣ٖ٘ؼ  ٔلهًْ، ٣وّٞ ا٤ُهجَ اٜٗبء اُزؼِ (ٝ
اُطالة ثبُزؼِْ ٝاُزؼٞك ػ٠ِ هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ. ٣زْ كػْ 
 خٛنا ٖٓ فالٍ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗزبئظ أُوبثِ
لَٖ اُؼبّو اُؼوث٤خ ك٢ اُ اُِـخ ٓلهًٛٞ   ّ.ػٓغ ا٤َُل 
اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ 
اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  ٣16ّٞ األهثؼبء، ك٢ ، اُغ٘ٞث٤خ
 اُزب٢ُ: ًٔب، 12:27
ب ٤"هجَ اٜٗبء اُزؼِ  ٔ ْ، ػبكح ٗؼط٢ اُٞاعجبد أٝ ٢ٕٞٗ كائ





ثؼ٘ أفطبء اُطالة ػ٘ل هواءح ٖٗٞٓ  لهًأُ ّوػ و٣ٌور (ى
 ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ.اُز٢ رْ رؼِٜٔب  وواءحاُ
٣غت إٔ  ب،ٛجؼلهً. ثبإلٙبكخ ا٠ُ عٜٞك أُلهٍخ ٝأُ
ب عٜل ٖٓ اُطالة أٗلَْٜ. ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُغٜٞك   ٚ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى أ٣
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُز٢ ثنُٜب ثؼ٘ ٛالة اُ
ُِزـِت ػ٠ِ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ 
 اُج٤بٗبد رْ اُؾٍٖٞ .اُغٜو٤٣خ فبهط أُلهٍخ اءحاُوو دٌْٓال
خ اَُبػك٢ ، ٣2019٘ب٣و  ٣14ّٞ االص٤ٖ٘، ك٢ ، أ.ٍ خٖٓ أُوبثِ
 ٢ُ:اُزب، ًٔب 12.01
أُـوة ٕالح ، ثؼل األّٓغ  اُووإٓ ، رؼِْ هواءحج٤ذ"ك٢ اُ
 اُؼْبء" ؽز٠
ب  ٚ ، االص٤ٖ٘ك٢ ٣ّٞ ك٢ أُوبثِخ، ط.ٍ  ٖٓ هجَ رْ اُزؼج٤و أ٣
 اُزب٢ُ: ًٔب، 12. 10اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و  15
 ثؼل ٕالح بٓغ اُغل.أؽ٤بٗرؼِْ هواءح اُووإٓ ، ٓٞعٞك"
 "اُؼْبءٝ ثؼل ٕالح أُـوة أ
ب   ٚ  15ٔوبثِخ ٣ّٞ االص٤ٖ٘، اُك٢  ٖٓ هجَ ٕ.أ.ّرْ اُزؼج٤و أ٣
 .12:25اَُبػخ ك٢ ، ٣2019٘ب٣و 
 اُؼْ"ٓغ اُووإٓ هواءح ثؼل اُؼْبء. رؼِْ  ٓٞعٞك،"
ٖٓ اُغٜٞك اُز٢ رجنُٜب  ثؼل ٗوٖبٜٗب، ثؼ٘ اُج٤بٗبد ٌٛنا 
اُوواءح ْ ٤رؼٌِالد ٝاُطالة ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ ٔلهًأُلهٍخ ٝاُ
ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ اُغٜو٣خ 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُُطالة  اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ فبٕخ




 زٓبُبلشئ انججُبد رؾهٛمة. 
ج٤بٗبد ٝٓ٘بهْزٜب ؽٍٞ ٗزبئظ اُلوػ٢، ٤ٍزْ رؾ٤َِ اُ جبةك٢ ٛنا اُ
ٖٓ فالٍ هثٜ أٝ هثٜ  ا٤ُٔلإش اُز٢ رْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب ك٢ اُجؾ
 :ا٠ُ اُ٘ظو٣بد ماد اُِٖخ ثبُج٤بٗبد، رَْٔ
فصم اننطالة انهغخ انؼزثٛخ  يبكحفٙ انمزاءح انغٓزٚخ ى ٛرؼهػًهٛخ .1
انؼبشز نهشؼجخ انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ اإلطاليٛخ انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ 
 .ثجبررٕ انغُٕثٛخ
ك٢ ٛنا اُوَْ اُلوػ٢، ٤ٍوّٞ اُجبؽش ثزؾ٤َِ ٝٓ٘بهْخ ثؼ٘ 
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثٌَْ ػبّ ٤أُٞٙٞػبد ماد اُِٖخ ثؼ٤ِٔخ رؼِ
ُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  كحٓبك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼِفبٕخ ػ٤ِٔخ 
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُ
 اُزب٢ُ:اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ، ًٔب 
 ىٛانًُٓظ انًظزقلو ٔرطجٛمّ فٙ ػًهٛخ انزؼه (أ
ب ك٢ اَُبثوخٗزبئظ اُجؾش  اٍز٘بكا ا٠ُ  ٓ أُلهٍخ ، ػٔٞ
ْ ٢٤ ػ٤ِٔخ رؼِك فبٕخٝ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
. ٛنا أٓو ٛج٤ؼ٢، ألٗٚ 2013اُِـخ اُؼوث٤خ ثبٍزقلاّ ٜٓ٘ظ 
أُلهٍخ ثبُزؤ٤ًل ك٢ ًَ ٓئٍَخ رؼ٤ٔ٤ِخ رو٣ل األكَٚ ُِٔئٍَخ. 
ثبػزجبهٛب أُلهٍخ اُؼبٓخ  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
اُٞؽ٤لح ُِٔلهٍخ اُؼ٤ِب ٝؽز٠ ًٜٞٗب هائلح أُلهٍخ اُؼ٤ِب ك٢ 
، 2013ه٣غ٢َ٘ ًبٕ ٣٘جـ٢ إٔ ر٘لن ٜٓ٘ظ  اُغ٘ٞث٤خ ثبه٣زٞٓ٘طوخ 
 أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ ًزؾ٤َٖ ُِٜٔ٘ظ اَُبثن. 2013ألٗٚ رْ اْٗبء 
ٚ ٗٞهٓبالٍبه١ زٔب ٗوًِٝكو ب ُٞى٣و اُزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ 
، 2013/2014( ٓ٘ن اُؼبّ اُلها٢ٍ 146: 2016ٝآفوٕٝ )




ٛٞ رط٣ٞو أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ اَُبثن ٝر٘و٤ؾٚ، ٝٛٞ َٓزٟٞ ٝؽلح 
ٛٞ أُٜ٘ظ  2013ْ أَُزقلّ ك٢ ٜٓ٘ظ ٤اُزؼِ ٓلفَ اُزؼ٤ِْ.
 اُؼ٢ِٔ.
ا٠ُ  لهًٛ٘بى ؽبعخ أُ 2013 اُزؼ٤ِْ ك٢ ر٘ل٤ن أُٜ٘ظ
ٜٝٓبهاد ٝٓٞاهلٚ  لهًٓٞإِخ رؾ٤َٖ أكائْٜ. رؼل ٓؼوكخ أُ
ٝكو ب ُٞال٣خ أُٜ٘ظ  2013ٙوٝه٣خ ُِـب٣خ ٖٓ أعَ ر٘ل٤ن ٜٓ٘ظ 
 .زؼ٤ِْاُ
ك٢ عٜٔٞه٣خ اٗل٤َ٤ٗٝب  ل٤٘٣خٝى٣و اُ هٍبُخ اٍز٘بكا ا٠ُ
: 2015اُج٘زب٢ٗ ) ٚك٢ أُلاهً ًٔب ٗوِ 2013ثْؤٕ ر٘ل٤ن ٜٓ٘ظ 
٣ٜلف ا٠ُ اػلاك اُْؼت اإلٗل٢َ٤ٗٝ  2013( إٔ ٜٓ٘ظ 180
لهح ػ٠ِ اُؼ٤ِ ًؤكواك ٝٓٞا٤ٖ٘ٛ ٓق٤ِٖٖ، ٤ٌُٕٞ ُل٣ٚ اُو
ػبٛل٢ ٝهبكه ػ٠ِ أَُبٛٔخ ك٢ ؽ٤بح اُؼبُْ ٝاألٓخ ٝاُلُٝخ 
 ٝاُؾٚبهح اُؼب٤ُٔخ.
ك٢ عٜٔٞه٣خ  ل٤٘٣خاُ اُْئٕٝ ٝى٣و اٍز٘بكا ا٠ُ هٍبُخ
،  اَُبثوخك٢ أُلهٍخ  2013اٗل٤َ٤ٗٝب ك٤ٔب ٣زؼِن ثز٘ل٤ن ٜٓ٘ظ 
ٜ٘ظ ٣ؼط٢ األ٣ُٞٝخ ٛٞ ٓ ٣2013ٌٖٔ إٔ َٗز٘زظ إٔ ٜٓ٘ظ ػبّ 
ُِلْٜ ٝأُٜبهاد ٝرؼ٤ِْ اُْق٤ٖخ. أُطِٞة ٖٓ اُطالة كْٜ 
أُبكح، ٝإٔ ٣ٌٞٗٞا ْٗط٤ٖ ك٢ أُ٘بهْبد ٝاُؼوٝٗ اُزول٤ٔ٣خ 
 ُٝل٣ْٜ أفالم ػب٤ُخ ٝاٗٚجبٛ.
 ى انهغخ انؼزثٛخٛة انًظزقلو فٙ رؼهبانكز (ة
ة أَُزقلّ ك٢ ػ٤ِٔخ ب، كبٕ اٌُزاُجؾشاٍز٘بك ا ا٠ُ ٗزبئظ 
ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ  ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ اُلَٖ اُؼبّو٤رؼِ
"كهًٝ اُِـخ ة بًز ٔبٛ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ




 ٍوٌٗب١صالصخ  اُْوًخ أُؾلكح، ٖٓ ًزبة "ٓبٛو اُِـخ اُؼوث٤خ"
ة ًٔٞاك ب٣ٌٖٔ اػزجبه اٍزقلاّ اٌُز، اُؾو٤وخ. ك٢ ثَزبًب ٓ٘ل٣و١
ة بْ، ألٕ اٌُز٤رؼ٤ٔ٤ِخ ٛٞ اُؼبَٓ اُلاػْ اُوئ٢َ٤ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِ
أؽل  ٛٞ ةبألٕ اٌُزٛنا ثَجت  ُٚ كٝه ْٜٓ ك٢ رط٣ٞو اُؼِّٞ. 
ب ٗزبط ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِٖٓبكه اُزؼِ  ٚ ْ ٛٞ ٝعٞك رـ٤٤واد ٤ْ ٝأ٣
ًٍِْٜٞ كائٔخ َٗج٤ ب ك٢ هلهاد اُطالة ٜٝٓبهارْٜ ٝٓٞاهلْٜ ٝ
ْ. رؾزبط ٛنٙ ٤ٗز٤غخ ُِزغوثخ أٝ اُزله٣ت ك٢ أْٗطخ اُزؼِ
اُزـ٤٤واد ٝاهّبكاد اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ اٍز٤ؼبثٜب ك٢ اٌُزت أُله٤ٍخ 
ثؾ٤ش رؾلس اُزـ٤٤واد ك٢ ٝهذ ه٤ٖو َٗج٤ ب ٝكو ب ُٔزطِجبد 
 اُؼٖو.
أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ أُطجن ٓزبثؼخ ا٠ُ اٌُزت أُله٤ٍخ  رلث٤و
ب. ٝكو ب ُٞى٣و اُزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ    ٔ ب ٗوِزٚ ٗٞهٓبالٍبه١ ًٔكائ
، 2013/2014(، ٓ٘ن اُؼبّ اُلها٢ٍ 146: 2016ٝآفوٕٝ )
ب عل٣ل ا ٝٛٞ   .2013اُزؼ٤ِْ ٜٔ٘ظ اُٗلند اُؾٌٞٓخ ٜٓ٘غ 
ك٢ ػ٤ِٔخ  ٤خاُؼوث٤خ ٖٓ ٝىاهح اُل٣٘اُِـخ ة باٍزقلاّ ًز
ٔب ً. ٝكو ب 2013ٝكو ب ُٔزطِجبد ٜٓ٘ظ ػبّ ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤رؼِ
(، ٖٓ أُزٞهغ إٔ ٣َزٌْق 184-183: 2015ٗوِٚ اُج٘زب٢ٗ )
اُزؼ٤ِْ ثبُِـخ اُؼوث٤خ اُو٤ْ ثٌَْ َٓزوَ ٣ٝغل اإلُٜبّ ٝاُزطِؼبد، 
، أٝ ؽز٠ ٓغ اٌُزت، هبكه ػ٠ِ رؼي٣ي هٝػ ٤خ٤ٌٍٕٞ اُلاكؼ
 االثزٌبه ٝاإلثلاع اُز٢ رؼٞك ثبُ٘لغ ػ٠ِ أَُزوجَ.
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ ُِٔلهً أَُزقلّ اٌُزبة
ٓ٘بٍج ب، ثبُ٘ظو ا٠ُ ٓؾز٣ٞبد ٝفبٕخ ك٢ رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ 
أُطجوخ ٓضَ اؽزٞائٜب ػ٠ِ  زؼ٤ِْاٌُزبة أَُزقلّ ٝكو ب ُِٜٔ٘ظ اُ
ٝاٌُلبءاد األٍب٤ٍخ. ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ، كبٕ  ٍٞط٤خاٌُلبءاد اُ




ك٢ عٜٔٞه٣خ اٗل٤َ٤ٗٝب. ػ٠ِ ػٌٌ اٌُزت  ٤خٝىاهح اُل٣٘
أُله٤ٍخ ثٌَْ ػبّ، ال ٣ياٍ ٛ٘بى اٌُزت أُله٤ٍخ اُز٢ ٣زْ 
ٜ٘ظ اُؼ٢ِٔ اُن١ ٣٘طجن ك٢ ٔاػلاكٛب ٝاُز٢ ال رز٤ٌق ٓغ اُ
ال رزلن ٓغ  أَُزقلٓخ اٌُزت ُٝنُي. 2013ُؼبّ  زؼ٤ِْأُٜ٘ظ اُ
 ْ.٤ال ٣ٌٖٔ إٔ رلػْ ػ٤ِٔخ اُزؼِ ٞأ٣ٚبٓب ٓزٞهؼ
انمزاءح انغٓزٚخ فٙ ى ٛى فٙ ػًهٛخ رؼهٛرُفٛذ انزؼه يزؽهخ (ط
 انفصم
أفنٛب ك٢  لهًأؽل األ٤ّبء أُٜٔخ اُز٢ ٣غت ػ٠ِ أُ
، ٖٝٓ ح ّل٣لولهثاالػزجبه ٛٞ ٤ًل٤خ اػلاكْٛ ُِزله٣ٌ 
  .٤ْر٘ل٤ن اُزؼِ رقط٤ٜاػلاك  ٢ٛ االٍزؼلاكاد
، ٗبكها  ٓب هبّ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ جؾشاُاٍز٘بك ا ا٠ُ ٗزبئظ 
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُك٢ اُن١ كهً 
ْ ٤ر٘ل٤ن اُزؼِ رقط٤ٜثٖ٘غ  اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ٤ْر٘ل٤ن اُزؼِ ثبٍزقلاّ رقط٤ٌٜٔزٞة. ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أٗٚ ٗبكها  اُ
اُغٜو٤٣خ  اءحاُوو ك٢ رؼ٤ِْ  ٝفبٕخْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ػ٤ِٔخ رؼِ ك٢
اُن١  ٠ُٝاثزلاء  ٖٓ أُوؽِخ األٝال ٣ياٍ ثبٌٓبٕ رْـ٤ِٚ ثٔ٘زظْ 
ِٔٞعٜخ ٗؾٞ اػلاك اُطالة ُزِو٢ اُلهًٝ. ك٢ أُوؽِخ ُ
َّ، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أٗٚ ٤األٍب٤ٍخ، ٣ؼَٔ اُزؼِ ِٚ ل ُٓ ب ثٌَْ   ٚ ْ أ٣
٣ٞعل ػلك ه٤َِ ٖٓ اُطالة اُن٣ٖ  ُٞ ًبٕك٢ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ، 
٣ْؼوٕٝ ثبُ٘ؼبً ٣ٝزِوٕٞ اُلهًٝ ؽَت اُوؿجخ. ك٢ أُوؽِخ 
ب ٤ٍِٝخ رٞإَ ألٕ أُ  ٚ ب  لهًاُقزب٤ٓخ، رؼزجو أ٣  ٕ ٣ٞكو كو
 َُِئاٍ ٝاإلعبثخ ُِطالة.
ر٘ل٤ن  رقط٤ٜكٕٝ  زظْْ ٣ؼَٔ ثٌَْ ٤٘ٓاُزؼِ ُٞ ًبٕ
ًَ ك٢ ْ ٤ُزؼِر٘ل٤ن ا رقط٤ٜغ ُٖ٘ ٔلهًْ، كٖٔ األكَٚ ٤ُِاُزؼِ




اُطالة ػ٠ِ أُْبهًخ اُلؼبُخ.  رلك٤غِٜٝٓٔخ ٝٓٔزؼخ ٕٝؼجخ ٝ
(، ٖٓ فالٍ اُزقط٤ٜ اُغ٤ل 62: 2014ٍٓٞجب١ٝ ) هأٟٝ
ْ ٤ٌٍٕٝٞ اُطالة ٤أٍَٜ ك٢ ر٘ل٤ن اُزؼِ لهًْ، ٤ٌٍٕٞ ا٤ُُِٔزؼِ
ْ. ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُزؼِك٢ أًضو كبئلح ٍُٜٝٞخ 
ا ػ٠ِ رط٣ٞو  لهًأُ ْ، ٝهل رْ ٤ر٘ل٤ن اُزؼِ فط٤ٜإٔ ٣ٌٕٞ هبكه 
ُؼبّ  41ٝى٣و اُزؼ٤ِْ ا٢ُ٘ٛٞ ههْ  ٗظبّرؾل٣ل مُي ٖٓ فالٍ 
ٍٓٞجب١ٝ  ْٚ ًٔب ٗو٤ِك٤ٔب ٣زؼِن ثٔؼب٤٣و ػ٤ِٔخ اُزؼِ 2007
ْ اُز٢ ٤(  ٝاُز٢ ر٘ظْ ػ٤ِٔخ رقط٤ٜ ػ٤ِٔخ اُزؼ62ِ: 2014)
ك٢ اُٞؽلح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٙغ فطخ ُز٘ل٤ن  لهًطِت ٖٓ أُرز
ْ، ٤ٌُ أهِٜب ك٢ َٓزٟٞ أَُبه اُو٢ٍٔ ُِزؼ٤ِْ االثزلائ٢ ٤اُزؼِ
 .ٗظبّ اُؾيّ ٝٗظبّ االئزٔبٕ ر٘ل٤ن٢، ٍٞاء اُن٣ٖ ٔزٍٞطٝاُ
ى انهغخ انؼزثٛخ ٛفٙ ػًهٛخ رؼه ٛخًٛانزؼه انطزٚمخو اطزقل( اك
 اءح انغٓزٚخانمز رؼهٛى ٔفبصخ فٙ
اُ٘وطخ أُوًي٣خ ٌَُ ْٗبٛ رؼ٢ٔ٤ِ ٢ٛ رؾو٤ن أٛلاف 
ٝكؼبُخ، ٣غت إٔ رٌٕٞ  ٓئصوحْ. ُزؾو٤ن أٛلاف رؼ٤ٔ٤ِخ ٤اُزؼِ
ٝاُطالة. اُطالة اُن٣ٖ ٣زٔزؼٕٞ ثبثلاع  لهًْٗطخ ث٤ٖ أُ
ب لهًػب٢ُ ك٢ اُزؼِْ، ٤ٌُ كوٜ ك٢ اٗزظبه أٝآو أُ  ٚ ، ٌُٖٝ أ٣
٠ُ عبٗت مُي ٛ٘بى اْٗطٕٞ ك٢ اُغٜٞك أُجنُٝخ ُزؼ٤ِْ أٗلَْٜ. 
أ٣ٚب ؽبعخ ُطو٣وخ. ألٕ اُطو٣وخ ُٜب ٓٞهغ ْٜٓ ُِـب٣خ ٍُِٕٞٞ 
كبٕ  (2: 2008ٍجو١ ) ٔب ٗوِٚٝهأٟ دمحم ػبهف ًا٠ُ اُٜلف. 
اُطو٣وخ ٢ٛ ٛو٣ن ٣زْ رؾو٤وٚ ُزؾو٤ن ٛلف. ُنُي، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ 
ا ػ٠ِ افز٤به اُطو٣وخ اُٖؾ٤ؾخ ثؾ٤ش  لهًأُ إٔ ٣ٌٕٞ هبكه 
 زؼِْ. ٝكو ب ُجٞثٞٙ ٍٝٞثو١ ٝكو ب ُٔب ٗو٣ٌِٖٚٔ رؾو٤ن أٛلاف اُ
، كٌِٔب ًبٗذ اُطو٣وخ اُز٢ ٣َزقلٜٓب (9: 2017ٗبٍٞر٤ٕٞ )




اُوواءح  ْ ٤أَُزقلٓخ ك٢ رؼِ ُطو٣وخأًضو كؼب٤ُخ. ًنُي ٢ٛ ا
 اُؼوث٤خ.اُِـخ  حكبك٢ أُ اُغٜو٣خ
أَُزقلٓخ ٖٓ  طو٣وخ، ًبٗذ اُجؾشٗزبئظ اُ اٍز٘بكا ا٠ُ
بكح اُِـخ ك٢ ٓاُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ رؼِ ٓلهًهجَ 
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ ُطالة اُ اُؼوث٤خ
 ٛو٣وخ٢ٛ  أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ٝاإلعبثخ. ٍئِخٝاأل له٣تأُؾبٙوح ٝاُٞاػع ٝاُز
اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢  لهًو٣وخ أَُزقلٓخ ٖٓ هجَ ٓاُط
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُطالة اُ اُوواءح اُغٜو٣خْ ٤ػ٤ِٔخ رؼِ
 ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
، ال ٣َزقلّ ٛو٣وخ ٝاؽلح كوٜ، ٌُٖٝ له٢ًٛ ع٤لح. ألٗٚ ٛ٘ب أُ
لاّ ٛو٣وخ ٣غٔغ ث٤ٖ ػلح ٛوم. فبٕخ ك٢ اٍزق لهًأُ
اُغٜو٣خ ُٖ٘ٞٓ اُِـخ  وواءحاُ. ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح زله٣تاُ
. ٛنا اُؼوث٤خ ٢ٛ ثبُزؤ٤ًل ٙوٝه٣خ ُٔٔبهٍخ ثبٍزٔواه ٝاُزياّ
اُز٢ اهزوؽزٜب ٗبٗب ٍٞكعبٗب ًٔب  زله٣تّ ٛو٣وخ اُٞل٣ٜٓزٞاكن ٓغ 
٢ٛ ْٗبٛ  زله٣ت( إٔ ٛو٣وخ ا50ُ: 2010ثٞهٝار٢ ) زٜبٗوِ
و٣ٞخ هاثطخ أٝ اروبٕ ٜٓبهح ُزٖجؼ ٓزٔبصَ، ٣زٌوه ثغل٣خ ثٜلف ر
 كائٔخ.
ا  لهًثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ ٓ إٔ ٣ٌٕٞ هبكه 
، ٝٛنا ٣ٜلف ا٠ُ ٤خ٤ٔاُزؼِ اُطومػ٠ِ اروبٕ أٗٞاع ٓقزِلخ ٖٓ 
ب رؾو٤ن أٛلاف اُزؼِ  ٚ ب ٤فِن ؽبُخ رؼ٤ٔ٤ِخ ٓٔزؼخ ٝأ٣  ٚ ْ. ٝأ٣
 كبٕ اٍزقلاّ ٛوم رؼ٤ٔ٤ِخ ٓز٘ٞػخ ٝٓ٘بٍجخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غؼَ
ْ. ًٔب ٛٞ ٓؼوٝف، ال رٞعل ٤اُطالة ؿ٤و ٤ِِٖٓ ثَُٜٞخ ك٢ اُزؼِ




ا ػ٠ِ اُغٔغ ث٤ٖ ػلح ٛوم ٖٓ  ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ أُوث٢ هبكه 




ى انهغخ انؼزثٛخ فبصخ ٛفٙ ػًهٛخ رؼه زؼهًٛٛخٕطبئم اناناطزقلاو  (ِ
 زاءح انغٓزٚخفٙ رؼهٛى انم
( كبٕ 2014ٗوِٚ ثٞهٝٗٞ ٝآفوٕٝ ) ًٔبٍٞهاٗزٞ  هأٟٝ
ٍٞبئَ ا٢ُٛ ٤ٍِٝخ رَزقلّ ُ٘وَ اُوٍبئَ ا٠ُ اُزٞإَ.  ئَاٍُٞب
اُز٢ ٖٓ أُزٞهغ إٔ رِؼت كٝها  ٛبٓب  ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح  ُزؼ٤ٔ٤ِخا
 ْ.٤اُزؼِ
اُز٢  ُزؼ٤ٔ٤ِخٍٞبئَ ااُ، رز٘ٞع جؾشٗزبئظ اُ اٍز٘بكا ا٠ُ
 .ٓز٘ٞػخْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ له٣ًَزقلٜٓب أُ
ك٢ ػ٤ِٔخ لهً اُن١ ٣َزقلٓٚ أُ ٤ٍِٞخك٤ٔب ٣زؼِن ثبُ
ع٤لح، خ ٢ٛ اُغٜو٣ اءحاُوو ٝفبٕخ ك٢ رؼ٤ِْْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤رؼِ
أؽل  ال ٣َزقلّ خاُغٜو٣ اءحاُوو رؼ٤ِْك٢ ػ٤ِٔخ  لهًألٕ أُ
 ،ُزؼ٤ٔ٤ِخٍٞبئَ ااُ ثؼ٘كوٜ ٌُٖٝ ٣َزقلّ  ُزؼ٤ٔ٤ِخبئَ اٍٞاُ
ٌَْ أُٞد ث ُزؼ٤ٔ٤ِخٍٞبئَ ااُال ٣َزقلّ  لهًإٔ أُٝأ٣ٚب 
ًٔؼِْ ٣ٖجؼ  لهًٍٞبئَ اُؾ٤خ، ٝاُز٢ ٛ٘ب أُاٌُُٖٝ أ٣ٚب 
 .٤ٍِٝخ رؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ رول٣ْ أٓضِخ ؽو٤و٤خ
٣جنٍ هٖبهٟ عٜلٙ ؽز٠ ال  لهًٛنا ٣لٍ ػ٠ِ إٔ أُ
ب ؽز٠ ٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ اصبهح كٝاكغ   ٚ ٣ْؼو اُطالة ثبَُِٔ، ٝأ٣




إٔ  (104: 2014كالػ اُل٣ٖ )ًٔب ٗوِٚ  ٍبٍٞٗٞكٝٛوعٞ
ْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُٞل ٤زؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِاَُ بئٍٞاُاٍزقلاّ 
ا ألْٗطخ اُزؼِاٛزٔبٓبد ٝهؿجبد عل ْ، ٣٤لح، ٣ُٝٞل كاكؼ ب ٝرؾل٤ي 
ثَ ٣ٝؾلس رؤص٤واد ٗل٤َخ ػ٠ِ اُطالة. ٤ٍَبػل اٍزقلاّ 
ك٢ ٓوؽِخ رٞع٤ٚ اُزله٣ٌ ا٠ُ ؽل ًج٤و ػ٠ِ كؼب٤ُخ  َاٍُٞبئ
 ْ ٝر٤َٕٞ اُوٍبئَ ٝأُؾزٟٞ ك٢ مُي اُٞهذ.٤ػ٤ِٔخ اُزؼِ
فٙ  فصم انؼبشز نهشؼجخ انلُٚٛخانزٙ ٕٚاعٓٓب طالة ان ًشكالد. ان2
ى ٛرؼهفٙ  انًلرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ثجبررٕ انغُٕثٛخ
 انهغخ انؼزثٛخ يبكحفٙ انمزاءح انغٓزٚخ 
ُلْٜ ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ  ٝفبٕخ اُووإٓ ًٌزبة ٓولً أٝ 
 خاُؼوث٤ ْٞٓ هواءح ٤ٖٗ، ٣غت اُجلء ثزؼِا٤َُِٖٔٔ اهّبكاد ُِؾ٤بح
. ؽز٠ اُوواءح اُغٜو٣خاُن١ ٣قزِق ػٖ اٌُزبثخ اُالر٤٘٤خ اُز٢ ر٠َٔ 
أٓو  ٌُْق٘ج٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا٠ُ اُ ٗيُذ ألٍٝ ٓوحآ٣بد اُووإٓ اُز٢ 
-1ٍٞهح اُؼِن: )هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٢  ًٔب هبٍ. اُغٜو٣خ ُوواءح 
5): 
ِْ َهثَِّي َُِّن١ْ َفََِن ) ٍْ ْٖ َػٍَِن )1اِْهَوأْ ثِب ِٓ  َٕ ب َ ْٗ ( اِْهَوأْ 2( َفََِن اإْلِ
( ُّ َو ًْ َ َهثَُّي اأْل َٝ3( ِْ ُْوََِ َْ ثِب ْْ 4( اَُِّن١ْ َػَِّ ب َُ َٓ  َٕ ب َ ْٗ َْ اإْلِ ( َػَِّ
( ْْ  ( ٣5َْؼَِ
اُوواءح ، رُظٜو إٔ اَُبثوخآ٣خ اُووإٓ اٌُو٣ْ  اٍز٘بكا ا٠ُ
٢ أُوؽِخ األ٠ُٝ ك٢ أْٗطخ اُوواءح ثٌَْ ػبّ ٝفبٕخ ٛ اُغٜو٣خ
 وواءحاُك٢ هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ. اما اػزبك ّقٔ ٓب إٔ ٣غ٤ل 
ُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ، ك٤ٌَٕٞ مُي أٍَٜ ثبَُ٘جخ ُِٔوؽِخ  اُغٜو٣خ
ا٠ُٜ٘  اُوواءح اُغٜو٣خ ًٔب هأٟٖٓ  ٜلفٓب اُأاُزب٤ُخ ٖٓ اُوواءح. 
اءح ُلٟ اُطالة، ٝهإ٣خ اُوو ح٢ٛٝ هإ٣خ ٜٓبه( 102: 2016)




ػالٓبد اُزوه٤ْ ُِطالة، ٝهإ٣خ هلهح اُطالة ػ٠ِ كْٜ ٓٞاك 
 اُجْو٣خ. خبًُٜٔ٘اُوواءح ٝرله٣ت اُطالة ػ٠ِ اُوواءح ػ٠ِ 
ٝفبٕخ ك٢ رؼ٤ِْ اُوواءح ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ
ب ًٔب ٛٞ ٓزٞهغ، ثبُطجغ ٛ٘بى أٗٞاع ٓقزِلخ ، ال رَاُغٜو٣خ  ٔ ٤و كائ
: 2014كقوٝى١ )هأٟ ٖٓ أٌُْالد اُز٢ ٣ٞاعٜٜب اُطالة. ٝ
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثٌَْ ػبّ ٤(. ٖٓ ػٞآَ أٌُِْخ ك٢ رؼ162-165ِ
د إٞاأل ٣٢ٌٖٛٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػبٓالٕ، ٛٔب اُؼٞآَ اُِـ٣ٞخ 
 ٢َٛ ؿ٤و اُِـ٣ٞخ ٝأُلوكاد ٝاُوٞاػل ٝاٌُزبثخ، ث٤٘ٔب ٖٓ اُؼٞآ
 خو٣ٛوٝ لهًًلبءح أُٝٝاالٛزٔبّ ثبُزؼِْ ٝأكٝاد اُزؼِْ  ٤خاُلاكؼ
عٞاٗت أ٣ٚب اُٞهذ أُزبػ ٝاُج٤ئخ. ٛ٘بى ْٝ أَُزقلٓخ ٤اُزؼِ
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ٓقزِلخ ٖٓ أٌُِْخ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ
، ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ٍٞاء ك٢ ٌَّ عٞاٗت ُـ٣ٞخ أٝ عٞاٗت ؿ٤و ُـ٣ٞخ.
 انغٕاَت انهغٕٚخ (أ
أظٜود إٔ ٌْٓالد اُغٞاٗت  جؾشٗزبئظ اُاٍز٘بكا ا٠ُ 
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُِـ٣ٞخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب ٛالة اُ
ْ ٤ك٢ رؼِ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
اُِـخ اُؼوث٤خ ًبٗذ ٓز٘ٞػخ ُِـب٣خ ٢ٛٝ  بكحاُغٜو٤٣خ ك٢ ٓ اُوواءح
وواءح ً اُؼوث٤خك٢ ٌَّ أفطبء ك٢ اُوواءح ٢ٛٝ هواءح ٖٗٞٓ 
، هواءح ثطالهخ أهَ. ا٠ُ عبٗت مُي، ٛ٘بى زؼضوحهواءح ٓ ،اُووإٓ
ب أفطبء ك٤ٔب ٣زؼِن ث  ٚ أُزْبثٜخ، ٢ٛٝ  اُٜغبئ٤خ ٘طن اُؾوٝفأ٣
ٕٞ ُلٟ األفطبء اما ُْ رئفن ػ٠ِ ٓؾَٔ اُغل، ػ٘لٛب ال ٣ٌ
اُْقٔ ؽَب٤ٍخ رغبٙ األفطبء اُٖٞر٤خ ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ ٍزٌٕٞ 
ٗبٍٞر٤ٕٞ ًٔب  هأٟرِي األفطبء ٓزؤِٕخ ٣ٖٝؼت رـ٤٤وٛب. ٝ




ٖٓ األفطبء اُٖٞر٤خ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ٝاُز٢ رئك١ ا٠ُ أفطبء ك٢ 
ك٢  بءفطأ( 2 اُؾوٝف،ٗطن أفطبء ك٢ ( 1أُؼ٠٘، ٢ٛٝ:
ك٢ ( أفطبء 4، ك٢ أُل ٝاُو٤ٖو بءفطأ( 3ٙـٜ أُ٘طو٢، 
 ٙـٜ ػ٠ِ اُغيء أُْٜ ٖٓ اُغِٔخ.ك٢ أ بفطأ( 5اُزغ٣ٞل، 
ٛنا أٓو ٛج٤ؼ٢، ألٕ ٗطن اُؾوٝف اُؼوث٤خ أٝ هواءح 
اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ال ٣قزِق ػٖ هواءح اُٖ٘ٞٓ اُالر٤٘٤خ ثٌَْ 
غت إٔ رزٞاكن ٓغ ٓؼب٢ٗ ػبّ. ألٕ هواءح اُؾوٝف اُؼوث٤خ ٣
ك٢ ٗطن اُؾوٝف اُؼوث٤خ  خاُٖٞر٤ بءفطاُؾوٝف ًٝنُي إٔ األ
أٓو ٤ٔٓذ ُِـب٣خ، ألٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٚو ثبُٔؼ٠٘ أًضو ٖٓ مُي ك٢ 
اُؾوٝف اُؼوث٤خ  ثؼ٘هواءح اُووإٓ. ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، ٛ٘بى 
  بءضاُاُز٢ ال رؼ٢٘ ٗطن اُؾوٝف اإلٗل٤َ٤ٗٝخ، ٓضَ ؽوٝف 
ب ك٢ اٗل٤َ٤ٗٝب، اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ بكٚٝاُ ٤ْٖٝاُ بءقٝاُ  ٚ . ٝأ٣
ُـخ أع٘ج٤خ ك٤ٜب صوبكخ ٓقزِلخ ػٖ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ثؾ٤ش ٣ٞاعٚ اُْؼت 
ٕؼٞثبد  ك٤ْٜ ٛالة أُلاهًفٖخ اإلٗل٢َ٤ٗٝ ثٌَْ ػبّ ٝ
 ٝفبٕخ ك٢ رؼِْ اُوواءح اُغٜو٣خاُقبٕخ ػ٘ل رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ 
 .اُِـخ اُؼوث٤خُٖ٘ٞٓ 
 انهغٕٚخانغٕاَت غٛز ة(
اُِـ٣ٞخ ًٔب ٛٞ ٖٓ اُغٞاٗت ثبإلٙبكخ ا٠ُ أٌُْالد 
ب ٌْٓالد ك٢ اَُبثوخٓٞٙؼ   ٚ ؿ٤و ٖٓ اُغٞاٗت ، ٛ٘بى أ٣
 ِـ٣ٞخ.اُ
، رج٤ّٖ أٗٚ ٖٓ ث٤ٖ أٌُْالد ؿ٤و جؾشٗزبئظ اُ اٍز٘بكا ا٠ُ
اُِـخ اُؼوث٤خ ُطالة  حك٢ ٓبك اُوواءح اُغٜو٣خْ ٤اُِـ٣ٞخ ك٢ رؼِ
ؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْاُ
ُلٟ اُطالة.  ٤خاٗقلبٗ اُلاكؼ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ ٢ٛ




ٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ. ُ اُغٜو٣خ أٝ رؾ٤َٖ عٞكح هواءح ووإٓهواءح اُ
. ٝٛٞ خاُغٜو٣ اءحْ اُوو٤ٝهل صجذ مُي ػ٘لٓب ؽلصذ ػ٤ِٔخ رؼِ
ب أهَ ػ٘لٓب ٣ْوػ   ٓ أٌُبٕ اُن١ ٢ُٞ٣ ك٤ٚ ثؼ٘ اُطالة اٛزٔب
ْ ٝػلّ اُو٤بّ ثغٜل فبهط أُلهٍخ ٖٓ ٤أص٘بء ػ٤ِٔخ اُزؼِ لهًأُ
 اُغٜو٤٣خ. اءحهجَ ثؼ٘ اُطالة ك٢ ٓؾبُٝخ ُزؾ٤َٖ عٞكح اُوو
ٛنا أٓو ٛج٤ؼ٢، ألٕ ػجبهح "اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ ُـخ 
 ُيُنٝاإلٗل٤٤َ٤ٖٗٝ، ٕؼجخ" هل رْ اكفبُٜب ٖٓ هجَ أكٓـخ ٓؼظْ 
كبٕ ر٣ٌٖٞ ػو٤ِخ ر٤َٔ ا٠ُ االثزؼبك ػٖ اُِـخ اُؼوث٤خ ٣غؼِٜب 
ب ٓق٤ل ب ٝرئك١ ا٠ُ ّقٔ ٣زوكك ك٢ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ  ّجؾ 
 ح اُغ٤ٜو٣خ.اءاُووفٖخ ك٢ رؼِْ ثٌَْ ػبّ ٝ
ًٔب ٛٞ ٓؼوٝف، ٣زؤصو ٗغبػ رؼِْ اُطالة ك٢ ػ٤ِٔخ 
 ٤خْٜ. ًِٔب ىاك كاكؼُل٣ ْ ا٠ُ ؽل ًج٤و ثبُلٝاكغ أُٞعٞكح٤اُزؼِ
اُْقٔ ك٢ اُزؼِْ، ىاك َٓزٟٞ اُ٘غبػ. ػ٠ِ اُؼٌٌ، ًِٔب ًبٕ 
اُْقٔ أهَ ك٢ اُزؼِْ، ىاك ٓؼلٍ اُلَْ. ٛنا ٣ْجٚ هأ١  ٤خكاكؼ
( ا٠ُ إٔ اُؼبَٓ اُن١ 74: 2015عُٞٔبٕ اُن١ فِٔ ٍٍٞبٗز٢ )
ُلٟ اُْقٔ. ٣زْ رؾل٣ل ٗغبػ  ٤خ٣َبْٛ ك٢ اُ٘غبػ ٛٞ اُلاكؼ
ُِزؼِْ  لاكؼ٤خزؼِْ ك٢ عيء ًج٤و ٓ٘ٚ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُاُطالة ك٢ اُ
 ٤خاُٞاهكح ك٢ اُطالة. ٖٓ أُئًل إٔ اُطالة اُن٣ٖ ُل٣ْٜ كاكؼ
ب ك٢ اُزؼِْ ٝاُ حزؼِْ ًج٤واُ ٓوبهٗخ  زوث٤خ٤ٌٍٕٞٗٞ أًضو ٗغبؽ 
 .ٓ٘قلٚخثبُطالة اُن٣ٖ ر٤َٔ كٝاكؼْٜ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 
 ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ّقٔ ٓب ٓزؤًل ا ٖٓ
أٗٚ ك٢ ًَ ٌِْٓخ أٝ ٕؼٞثخ ٣ٞاعٜٜب ٛ٘بى ٍُٜٞخ. ًٔب هبٍ هللا 
 ًٔب، 6-5ا٣٥بد  اُْوػٍٞهح ك٢ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٢ اُووإٓ 
 اُزب٢ُ:




انمزاءح ى ٛرؼهكالد نهزغهت ػهٗ يش لرصانً ػُل. انغٕٓك انًجذٔنخ 3
فصم انؼبشز نهشؼجخ اننطالة انهغخ انؼزثٛخ  يبكحفٙ انغٓزٚخ 
 .انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ثجبررٕ انغُٕثٛخ
ٓب فبٕخ ك٢ رؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ك٢ رؼِ
. ُنُي، ٖٓ اُٚوٝه١ ثنٍ اُغٜٞك ُِزـِت دىاُذ رٞاعٚ ٌْٓال
 ػ٘لاُغٜٞك أُجنُٝخ  ػٖ. هجَ إٔ ٣زْ ّوؽٚ دػ٠ِ ٛنٙ أٌُْال
اُِـخ  ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اُُطالة اُؼوث٤خ 
 ٜب. أٝال ، ٤ٍزْ رؾ٤ِِٜب ٝٓ٘بهْاإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
اُغٜٞك اُز٢ رجنُٜب أُلهٍخ ُزؾ٤َٖ عٞكح هواءح ٖٗٞٓ اُِـخ 
ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُؼوث٤خ ُلٟ ٛالة 
 .اُغ٘ٞث٤خ
، كبٗٚ ٣ٞٙؼ إٔ اُغٜٞك اُز٢ اَُبثوخٗزبئظ اُجؾش  اٍز٘بكا ا٠ُ
ثنُزٜب أُلهٍخ ُزؾ٤َٖ عٞكح هواءح ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ ُطالة 
ٖٓ فالٍ  ،ضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خأُلهٍخ اُ
. ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ٤ُٖجؼ هئ٤ٌ اُغَِخاألْٗطخ اُل٤٘٣خ ٝٓٔبهٍخ 
كول ثنُذ ٌُٖ أُلهٍخ أكهًذ إٔ اُغٜٞك ال رياٍ ؿ٤و هٖٟٞ، 
 عٜٞك ػ٠ِ األهَ ُزؾ٤َٖ عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ.
بُغٜٞك ثأُزؼِن  ث٤٘ٔب رَز٘ل اُ٘زبئظ اُز٢ رِٕٞذ ا٤ُٜب اُجؾش
اُوواءح اُغٜو٣خ ْ ٤رؼٌِالد ُِزـِت ػ٠ِ ْٓ لهًأُ ػ٘لأُجنُٝخ 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُُطالة اُِـخ اُؼوث٤خ  ٓبكحك٢ 
، كبٕ اُغٜٞك أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 لهًّ أُاٍزقلاْ، ٤ع٤لح. ألٗٚ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُزؼِ ٔلهًاُز٢ ثنُٜب اُ




ُِطالة ُٔؾبُٝخ اُزؼوف ػ٠ِ  ٤خاُلاكؼ أُلهً ْ، كبٗٚ ٣ؼط٢جرؼِ
ب.  ٔ  عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ٝرؾ٤َٜ٘ب كائ
ب ٓؾبُٝخ  لهًأُ ٖٓ ٛج٤ؼ٢، ألٕ ٓطِٞة أٓو ٛنا  ٔ كائ
ْ ك٢ ٤اػطبء األكَٚ ُطالثٚ. ُنُي، ٣زطِت األٓو ػلح ٌٓٞٗبد ُِزؼِ
ًَ ػ٤ِٔخ رؼ٤ٔ٤ِخ، ٝاُز٢ رٜلف ا٠ُ ر٤ُٞل اٛزٔبّ اُطالة ثبُزؼِْ ك٢ 
ْ. ًٔب ٛٞ ٓؼوٝف ٤زؾو٤ن أٛلاف اُزؼُِْ، ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ ٤ػ٤ِٔخ اُزؼِ
 زؾو٤نُاُؼبَٓ اُوئ٢َ٤ اُن١ ٣َزقلّ ًوأً ؽوثخ  ٞٛ لهًإٔ أُ
  ٍٍٞ٘ز٢ٗوِزٚ ًْ  ،هأٟ اٌٍ٘لاه أعٞٗياألٛلاف اُزؼ٤ٔ٤ِخ. ٝ
ْ، ثؾ٤ش ٤ػ٤ِٔخ اُزؼِك٢ ٛٞ هأً ؽوثخ  لهًأُ ( أ76ٕ: 2015)
 ٣ٌٕٞ ُٚ أكٝاه ٝٝظبئق ٜٓٔخ عل ا.
، ثبُطجغ ٣غت إٔ لهًعٜٞك أُلهٍخ ٝأُ ٖٓثبإلٙبكخ 
ب   ٚ ك ٖٓ اُطالة أٗلَْٜ. ألٕ ٗغبػ اُطالة ٞغٜا٣ٌُٕٞ ٛ٘بى أ٣
ٞاءؼِْ، ك٢ اُز ب ثغٜٞك لاكغً لهًٖٓ هجَ أُ ٍِ  ٚ ، ٣زْ رؾل٣لٙ أ٣
 ٝكٝاكغ اُطالة أٗلَْٜ.
، أظٜود اُغٜٞك اُز٢ ٣جنُٜب ثؼ٘ جؾشٗزبئظ اُ اٍز٘بكا ا٠ُ
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ ٛالة اُ
خ اُوواءح اُغٜو٣ ُِزـِت ػ٠ِ ٌِْٓخ رؼ٤ِْ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
ثٌَْ َٓزوَ أٝ  اُوو]ٕ  هواءحك٢ ٓبكح اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ رؼِْ 
 .لهًاالٍزوّبك ٖٓ هجَ األٍوح ٝأُ
ًٔب بُ٘ز٤غخ ُ٘لَٚ، ك ٛج٤ؼ٢، ثَجت عٜٞك اُْقٔ أٓو ٛنا
 :6ٍٞهح اُؼٌ٘جٞد ا٣٥خ ، ك٢ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٢ اُووإٓ هبٍ
 
 ِٚ َِ َُِْ٘ل لُ  ِٛ ب ٣َُغب َٔ َٛلَ كَبَِّٗ ْٖ َعب َٓ َٝ،   َٖ ٤ْ ِٔ ُْؼَبَُ ِٖ ا َّٕ هللاَ َُـ٢ٌَِّ٘ َػ اِ




، ٣ٌٖٔ إٔ ٗقِٔ ا٠ُ إٔ ٓب ٣ؾبٍٝ ّقٔ اَُبثوخٖٓ ا٣٥خ 
. اما أهاك ّقٔ ٓب اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أكَٚ ٚبُ٘زبئظ ألٗلَكاُو٤بّ ثٚ، 















 االطزُجبط . أ
اُجؾش ُألٍئِخ األٍب٤ٍخ اُز٢  ٖٓ رل٤َٖ ٞٛ ا االٍز٘جبٛٛن
 :اُزب٢ُ ، ًٔبٛوؽٜب اُجبؽش
فصم اننطالة انهغخ انؼزثٛخ  يبكحفٙ انمزاءح انغٓزٚخ ى ٛرؼهػًهٛخ  .1
انؼبشز انضبَٕٚخ نهشؼجخ انلُٚٛخ فٙ انًلرطخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ 
  ثجبررٕ انغُٕثٛخ
ك٢ ػ٤ِٔخ  ٝفبٕخ ػبّْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثٌَْ ٤ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِ
لَٖ اُؼبّو اُضب٣ٞٗخ ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ ك٢ اُرؼ٤ِْ اُوواءح اُغٜو٣خ ُطالة 
 اُزؼ٤ِْٜٔ٘ظ اُثبٍزقلاّ  أُلهٍخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
 ةبًز ْٛٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ة أَُزقلّ ك٢ ػ٤ِٔخ رؼِب. اٌُز2013
 2014جٞػخ ك٢ ػبّ ٝأُط ٤خٝىاهح اُل٣٘"كهًٝ اُِـخ اُؼوث٤خ" ٖٓ 




ػ٠ِ  ٗظب٢ْٓ ثٌَْ ٤. ٣ٌٖٔ إٔ رزْ ػ٤ِٔخ اُزؼِثَزٌبٕ ٓ٘ل٣و١ٖٓ 
 رقط٤ٜ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِْاُوؿْ ٖٓ إٔ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ ٗبكها  ٓب ٣ٖ٘غ 
  ٚ  ٤ِْ ٓضَ:ب ثؼ٘ ٛوم اُزؼٌٓزٞثخ. ٣َزقلّ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ أ٣
 َ اُزؼ٤ٔ٤ِخٝاُٞػع ٝاألٍئِخ ٝاألعٞثخ ٝاُزله٣ت( ٝ اٍُٞبئ حأُؾبٙو
 .ك٢ ًبئ٘بد ؿ٤و ؽ٤خ ًٝبئ٘بد ؽ٤خ
فصم انؼبشز نهشؼجخ انلُٚٛخ فٙ انزٙ ٕٚاعٓٓب طالة ان ًشكالدان .2
ى ٛرؼهفٙ  انًلرطخ انضبَٕٚخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ثجبررٕ انغُٕثٛخ
  انهغخ انؼزثٛخ يبكحفٙ انمزاءح انغٓزٚخ 
لَٖ اُؼبّو ُِْؼجخ اُل٤٘٣خ اُز٢ ٣ٞاعٜٜب ٛالة اُ ٌْٔالداُ
ْ ٤رؼِك٢  ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ
اُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ  رزٌٕٞ ٖٓ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓبكحك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ 
( 1ٝاُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ. رَْٔ ٌِْٓخ اُغٞاٗت اُِـ٣ٞخ ٓب ٢ِ٣: 
: أ( هواءح ٖٗٞٓ اُِـخ اُؼوث٤خ رَْٔ ا٠ُأفطبء ك٢ ٤ًل٤خ اُوواءح، 
، ك( ٍٞء ٓزؼضوحط( اُوواءح  ،وواءح اُووإٓ، ة( اُوواءح ثطالهخ أهًَ
 بءفطأٝ(   ك٢ ٓل اُؾوف ٝه٤ٖورٚ بءفطأ، ٙ( ؾوًخاٍزقلاّ اُ
. ك٢ زْبثٜخفطبء ك٢ ٗطن اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ أُأ( 2ٌُِٔخ. ا هواءح
ُلٟ  ٤خلاكؼاُاُغٞاٗت ؿ٤و اُِـ٣ٞخ ٢ٛ ػلّ  ٖٓ ؽ٤ٖ إٔ ٌِْٓخ
اُطالة أٗلَْٜ ُزؾ٤َٖ عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ٝفبٕخ ك٢ 
 .اُغٜو٣خ اُوواءح
انمزاءح ى ٛرؼهكالد نهزغهت ػهٗ يش لرصانً ػُلانغٕٓك انًجذٔنخ  .3
فصم انؼبشز نهشؼجخ انلُٚٛخ اننطالة انهغخ انؼزثٛخ  يبكحفٙ انغٓزٚخ 
  ٕٚخ اإلطاليٛخ انؾكٕيٛخ ثجبررٕ انغُٕثٛخفٙ انًلرطخ انضبَ
افززْ اُجبؽش أٝال  اُغٜٞك اُز٢ ثنُزٜب أُلهٍخ ُزؾ٤َٖ عٞكح 
ك٢ أُلهٍخ اُضب٣ٞٗخ اإلٍال٤ٓخ هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ ُطالة 
اُغٜٞك اُز٢ رجنُٜب أُلهٍخ ال رياٍ   اُؾ٤ٌٓٞخ ثجبهرٞ اُغ٘ٞث٤خ. أٓب
ع٤لح ثٔب ك٤ٚ  لهًؿ٤و األٓضَ. ك٢ ؽ٤ٖ إٔ األػٔبٍ اُز٢ هبّ ثٜب أُ




ػطبء  ،٤ْ. اٙبكخ ا٠ُ مُي، هجَ اٜٗبء رؼ٤ِخٔجاُزؼِ ٍَٞبئاُٝ اُزؼ٤ِٔخ
ب ُزؾ٤َٖ عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ.  أُلهً  ٔ اُطالة كاكؼ ب كائ
ب عٜٞك ثنُٜب   ٚ اُطالة ُزؾ٤َٖ  ثؼ٘ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، ٛ٘بى أ٣
َٓزوَ أٝ  اُووإٓ رؼِْ هواءح ٣ؼ٢٘عٞكح هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ 
 لهً.االٍزوّبك ثبُؼبئِخ ٝأُ
 لززاؽبداال . ة
ْ ٛنٙ االهزواؽبد رول٣ ِجبؽش، ٣ٌٖٔ ُاٍز٘بكا ا٠ُ اُقالٕخ اَُبثوخ
 :اُزب٢ُ ًٔب، ٌْٔالداُػٖ 
 نهًلرطخ .1
، خ ُِقطبثخاُِـ٣ٞخ ٓضَ: َٓبثو ْٗطخأًضو ثوٗبٓظ اٗزظبٓب ٖٓ األ‌( أ
. ٣ٜلف ا٠ُ ر٤ٔ٘خ اُِـخ ث٤ٖ اُطالة ٝؿ٤وٛباُؼوث٤خ  ظوحٝأُ٘ب
ح اءاُووفبٕخ ٝرؾل٤ي اُطالة ػ٠ِ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثٌَْ ػبّ ٝ
 .اُغٜو٤٣خ
 ًٝزبثزٚ اُووإٓ هواءح ػٖ ٓضَ ْٗبٛ قبهع٤خ،ثبألْٗطخ اُ خٓبها ‌( ة
ُِطالة اُن٣ٖ ٓب ىاُٞا ٣لزووٕٝ ا٠ُ اُولهح ػ٠ِ هواءح اُٖ٘ٞٓ 
 .زٚاُؼوث٤خ ًٝزبث
 لرصنهً .2
ك٢ ًَ ٓوح  ٌٓزٞة رقط٤ٜ ر٘ل٤ن اُزؼ٤ِْ غلهً ٣ُٖ٘غت ػ٠ِ أُ‌( أ
ْ، ٤ٌٍٕٞ ٣٤لهً ك٤ٜب. ألٗٚ ٖٓ فالٍ اُزقط٤ٜ اُغ٤ل ُِزؼِ
ْ ٤ٌٍٕٝٞ اُطالة أًضو كبئلح ٤ؼِأٍَٜ ك٢ ر٘ل٤ن اُز لهًأُ
 .ٍُٜٝٞخ ك٢ اُزؼِْ
اٍزقلّ ػلح ٛوم ٍٝٝبئَ ك٢ ػ٤ِٔخ  أُلهًػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ‌( ة
 اُطوم ٝاٍُٞبئَ ثؼ٘ثي٣بكح  لهًأكَٚ، ٣وّٞ أُ ْٖٓ. ٤اُزؼِ
، ثؾ٤ش ٝفبٕخ ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٤ُز٤َ٤و رؼِ
 .٤ْزؾو٤ن أٛلاف اُزؼ٣ٌُِٖٔ 
٣غت ػ٠ِ أُلهً إٔ ٣غؼَ اُطالة اُن٣ٖ ُل٣ْٜ اُولهح ك٢  ‌( ط




ُِطالة اُن٣ٖ ُل٣ْٜ اُٚؼق ك٢ اُوواءح اُغٜو٣خ ُِٖ٘ٞٓ 
 اُؼوث٤خ.
 ُِٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خك( أًضو ُزله٣ت اُطالة ػ٠ِ اُوواءح اُغٜو٣خ 
 .اُغٜو٣خ ُِٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خاُوواءح ٙ( ى٣بكح ٝهذ اُلهً ُٔٔبهٍخ 
 نهطالة .3
. ألٕ اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ ُـخ كائٔب رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خك٢ ّـٞف ‌( أ
 ٣ؼ٢٘ ُـخ ٖٓله اهّبك اُؾ٤بح ٤َُِِٖٔٔ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ
ب ُـخ   ٚ اُووإٓ ٝاُؾل٣ش. ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي، اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ أ٣
 .اُغ٘خ آَٛ
ٗطن اُؾوٝف اُٜغبئ٤خ  ؾ٤َٖى٣بكح ا٠ُ أه٠ٖ ؽل ك٢ رؼِْ ر ‌( ة
 .ٝر٤ََٜ هواءح اُٖ٘ٞٓ اُؼوث٤خ، ٝفبٕخ ك٢ هواءح اُووإٓ
 انٕصٛخط. 
، كبٕ أُٞٙٞع ٓؾلٝك ُِـب٣خ أال ٝٛٞ جؾشاُ اك٤ٔب ٣زؼِن ثٜن  
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ، ُنُي ٢ٕٞ٣ ٤ح اُغٜو٣خ ك٢ رؼِءووااُ داُجؾش ك٢ ٌْٓال
ًَ ٖٓ  اُجبؽش األٛواف األفوٟ ثبعواء أُي٣ل ٖٓ اُجؾٞس ؽٍٞ
ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ػبّ ٓغ ٤أٝ رؼِ فبٕخح اُغٜو٣خ ُِزؼِْ ءووااُاُؾٍِٞ ك٢ 
ُنُي، ٢ٕٞ٣ اُجبؽش ثؼ٘ أُٞاٙغ ُِجؾش، ًٔب   .ٓٞٙٞع أٍٝغ
 اُزب٢ُ:
 كؼب٤ُخ اُطو٣وخ اُوواءح )ػ٢ِ اُق٢ُٞ( ُزوه٤خ ًلبءح اُغٜو٣خ ك٢... .1
 كؼب٤ُخ اُطو٣وخ اُزله٣ج٤خ ُزوه٤خ ًلبءح اُغٜو٣خ ك٢...  .2
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